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FEniiKUAl{ KEIZINiTN
Dala;r menEenn.rkakan Kertas F-rojek ini bagi lf€menuhi
sebahagian dari kehendak-kehendak Peraturan untuk rendapat
ijazah sarjana lfuda urdarg-lJndang, universitl Frlalayar saya yar4
bertandatang.-,n di bawah, derqan 1ni mengesatdcan bahawa saya
telah berselrrJu supata prprstakaan-Perp'rstakaan di llniversiti
Halaya msnberi kebenaran dergan bebasnya kepda seslapa yanE
herdak nenrbuat nijukkan dan kajian atautrnrn untuk mjtlkkan
dan kajian tcrhad. Seterusnya, saya juga bersetuju babawasanya
kebenaran untuk menyal-i-r:, n*ernadan, xrenyedut atau mengrgunakan
bahan-bahan kaji-an dala:n Kertas ProJek Lai untuk maksudqnaksud
akademiS bolehl,ah dibenarkan oleh Dekan, Fakulti urdang{Jrucang
r*ergilcrt buclijricaraflfde Adalah difaharkan bahawa penyalinan
atau pencitakan Kertas Projek ini dalarrr apaJua bentuk sekalipun
uNltuk maksud-maksud keuntungan ti"taklah dibenarkan, rrelalnlcan
dengan kebcnr.ran bertulis cisri saya.
Fafmlti UnrlarNl-Ijndang
Universiti t'la1aYa.
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tbe <lirer*rrs' flfi;cierg l=,ltie;J. ftr, eLL g"''lcse cbfi$rtgs tJo, tlrs
*i:rerse eifeei :i::i.cji ile cryW7 ';i)r;k: t*,e i.':!xgt thls lri-u,eilg"e lE
;bricil; acbc;'ef .l;)n a,*:€ a].s: lol-:rbe* ar';. Thie .rdth tbj.B Is,ojd
l}Q{€r i"i is :r:1r::'i :i{i': gl:c *yrrl',:, rr;.;i.i-l r.gcr'!:u;i::,cr its *tt Lttuj.ee
;;'6lggyririi tl'e fi.*:ei:s.-l '-b-i1l: ':f t:;c Ci:cetr:::g. '[t'{s eqrritc&le
3:r:r!lleip3* $A;';i;- :lti ire ;'l;ric,,Jt,. #tlel.-.* -t,) {iJ +;kc ryxm$e Of t&
*!Y!ci,:rru'** *;;C" 'ii*; ta;l;tl, f*:r,ci;fu:i.1iU o{ i*r} r},.}:{pcff i.it ;xsri;i.cul.as
e.trd. tn€ o,H$€$*iaJt ';:t'iri la g,eseseS-
':r'
n1,n
- 
iL1 rf*'-'t---
(xri )
cfif;ffffi I
l&ffiffi AfrD Difg$g&rf*ffi rF !Ft{R tsglt FgffiAfif,frRg"
A fse of disu#w bs Easrd es tB tb patttm xhl.ah ssa
*"srytg bg *e6 ffiFryr dt tsrs. ffi *.@ dlre#ow **e
ebnole of tbmgbg bre selye*- ''e #31 of teeffi rwgg& fu
as bef,€ tbe trts3w &r t"be €@pil5;. & €k ef,.bl 
€!s t&*
dSretorc a* egpcts firr *be wqE€qgr. Brf, r*b*kr tbe directorg rc
trustw *r s€@ts, tlrr?r are f-a fl''hact*'?r refc[S@&t ?f,li$ t&€I$
€rryIqtr. she eertstse ef & fti:ei.ary 
=*€f**$r }elro &
ill;#ore sad" tbir qssqf rse estabilrtrsl$ ls@.
!Y. {hllllv€,-
bf,ore ga{!'g ry filrtM tJ*o tbe urrtsms fi"&udnsy &stts of,
tJhe arynry dtretorl a Mllor{go of t& Welo1nm of t$.n
fx'rltrsfsfill' Go@S6 rffid.d. be of, a er# h,lgr. gs erralqM cf, t&lt
mry* i* goiag to be trmd a*mrd,lry to tt* ErlIsX.g hff.rys:-
(Al msryrw.r.*q mr dffi€ltrfmt of t& @rA.
tgl gt* Idttsa l-B th ffi€'s r8,
(S) Xte €dd.aa to th Snrt of th qpmgr dli6c&(x!.
(A) &@ e.c cegtlf,Eil't of tbs @€st
fu t-gra sfl@,*ryr' lo a rwem* t€rrqtlFlJr€r. Ir tbe efg$aadb
# al## esmkria th $*rm rfl"fulsrgr retr*tmg*l$" ss pt
u#d" Idd @ a ral$l@gr r*Bs ds@rtbd ss usr ta x*tcb t&
Lgtggy e a,s. r3b.
elmrffi* sB16 !s t& Imitt@ of tnr6t or ffifld@Br ftrF ta qegr
!re*#€r* of, cmfldcmr t@r wng gltd "tnrsts' rruerdlm of, rr&&k
t@le wtt qr atrlet trufi6s of, geug€tlr fir aorb. els aculd ba m
eia @qrit*le, Cqrnprytifa v. &stqB.' Ilr thts 6s6 IGr{i lHqbrtsse
qstd tslnt t&e &rd cf, ss.rc{tta.acg of tfu mqnr$lpas E*€ gS
SnagmXF qg#t€ ta t@ e sl$8sy t!ry l:r thif tffisg*. *wti$
sase t& *1cb thrs e&t€r pa hs oMrlgl rs # pS @&,{e. g'
-rFEt€." t&erc tbe s+lmsqryrl+r 16s s:s# &o tstd* n-a. t*# cble af
scbolg #fb hd bsffi gx:d br tk irEf;alrtte #lesd5.ffis. Mg th
paEesdl.ngr i* saa relxsrtsi tM tire s.hcrg-.lf:r had f.#crq*d, the
e*unad. to qr t,bt Ab gug.dl-ss taffi 
€rastss" Irr hf..E gtdGeoffi
b sel.d tbat:-
".*.r BB tbs @urt tffirf.d l'dmoe l@o t$e @*g af a
:cslr rdag deqilM t.ln trtrst, s s,xr]li [t e 8r:*tar* coffiGilB
lt€el.f, m t&s ers&@r ,of, a c&ltut bsf.ne eslad to a
sla'rldfear rb ee i*S e lt€rgoll enurul*sl 1A &t, G68G!...
qkt Xf ry re hd b*46 tlmr *.,_ tb s@t rmrl.d
ttrtorynm *rlcr or{m' th cdncrlrg 
'sr,il &t t:|rl"c reg
6r*undd, :.:Em' tb eWaf Xrc d" jw{.slletlm &t€b
{t k: fimr ell trngtal ed gsa$df"@e$ sg eosG
Irlof:al3l" 6 *i&*.F
a{lrc} 
*rk. &ffi.
3{epe} ffi" k p,
3Fres tk tw ce@g r q'rt!1reri &i-cve, 1* eea b@ sl.d tht elr{ffi
t& Iwl,o* uhss relattaaahlp af eaf,ldme d.sbe<i t,*rugt t&e
gr**tle, tW Bere lg. trt.st Fod*tffi. gb eq*ailLltgr of tbe
Xnaltt+n *f tnls8 ffi,s recagrL€€{i i.,E 
€6*fif"@ s, ?#ruod"h ID
t'bts eE!# t}g EF{Elt[k 1*{f c{mgg eae thc* olJ a wfl@ Le
regnsed e&i t.H edfdw ie sb o * mr* af q*S*r €hl1 gt"€
re.Llgf** fhfle cleurlg sbg tb rprde ltMllle*ren ena Ftmrgt" are
t'&e +n$r tere aM 6rslg t"M tlrc ta d*eccth te gM fLbdary
rreJ"eticaahigr.
6* tfJ"*s krrnero ejse:re**ffi t*ed e bwd lrt plw gpffis rcr
to c'rnwte !s:.@ FSth a et#rrrsrC tcfmfcal vomfnfary. kertEl&,lre
trrrds r{ka *tm$t ad. Feafl;rig@n Eetcb oace M,mted tbtg fl,Gl.d
gBTe wqr to pefee tw s&ie& wgso lqrtfis srtt€d b ths &qlstfaa
af ft.d nr3s" ft*l rrord rr'trtr*Art 6ffi6 tr: bs rurryntged a$ e f,Frml
eee ffit$ tts Esdsmtr tsemi.csJ. wiag. fFh{+ #q dg&t,tffi shicb
reene fe*sgr d*{,,ki wgmJst' as *tfin**s' w w lgfb rrtM
B @Ei, t*tqg rerj r*rl*ed fg' rreer*al@, ltuE r'wta*& smrd b
&a ta wresnnl regnrted ca,e@ of, th estgr nf"wl&de MsIr. Ssr
f-:Eses*ffi la Yaek , t& eoref sae
otsvt.m*Igr EEt to lda to eqnes htffiLr u@ b 5il.ffi for th
wls.eglso cf *h trad!"t'tm,r p*g.nrs, Ets glnrdt*g l,n as
frllEws:-
trr
-(r?88) 1 Fo. c"s. 5lfr.
ti
'{W*} m, sg U at p* 6l$.
k"&€ onfi.@ of a c@r! *epn& bs almry b@
drclbpd, fiE tbis €B&, d" lt ts FdLEs to 6#€s
Isto dtnque+*6 or deefrf.ae as to tfu n*xu ef
: tfitsts or the qm{:fi.c !ffi of tfir&s" e m$e
Xs *he tem: Fe ts * trsete {tra t#s3 #Le}
sb *.s sset€€ ett-b Srrpertst t.a tr:trs€s frr rtkat
W swY wr Ee s *rust to s*€ a @g-ae*g l'
#.ttd !g arc*b tr tb e,Fgs md e*e of rryr
e*edra le ffifi#' ar riet€Sedo*crs
tsd.des gfytry arc €rylt@gln t.a tk $.segl4 l{ P Ee# te
cqrcJ t$ +&s aFR eag€ hd 6sn mtM esrtho€ €s cLs ta
ed,stee S ttrs tLw. $hcts ortb€r ggfrbd, va^E try Enff$d.s tib uso
af the :sryge of, trr;st or tan&ste. &ig tee rirc by t'ette*fm te@
$ke aqunfi!'*tn1g&" or bgr' Sgl'r-g t'sfr, thc reI"dl,staFN$ ege "lrn src
WmtE* or '&r ftdtd 3*q5nffi' o** sf, trustghiil,.
Ib&LL 1&1, r, te@ mA pei eplrr$ to aWibo t,b rtaLdt€.
#p *!'eh *rxd uo* *Etl sttffis tb #lt cf Gh t€?r "trtrst'. &
sesrcb far s tes t+ re tk rcIetlonshtF csulc otart xris$r be eeeo
l.a @ql&M. Istbts ease trorri Eilbs ffii.dtH:-
€,,,. f&#re I"s I rm€* ritff,sw ?r*rg' tff,.ruS to
xl,&ts$ w g*,ve tl:e s@ {mle$Xen f wa tltlstl.
Tw hme a t*t* rye€roi" bve e tffisf fsfilJ*d3
pml hma rela#tffi fo# ?atffi itrfiriiel*l.e t.a tb
6{rge} l* &L*.}n s p. 95"
@€ere fu *EIee thqr dFel Htth ffic:b ot& !,a
r$.eh lnerl erm hlrtlt? ry tb*t sm of th@ I,s a
tnrgtee cr.d tiw ci;ts a, eesihr!, gue tnreti ffil
Set yeE ewt .:€qr tk+ *: e_xe lsts*e aarl
ffiE Er4nss +Be is ees+ul Etre tnrst rud tb
ctkr a tra**,"
EYer&m3fu' es e crlsse4glesr*e -:f $r;rlre?a.ryj*.Sr v,. ftt€rtE t6
@ facrhtoreb.Le te qr tbst tb€re 1s e: tnr#, fx$ t&€ reIs*fe.
ahip 1a e nrtl+-r ts tht b#ee tr,-rstee e$r1 eeEt*i gre t*gst. Eb
*ard- afl&lcls3r" {*thl.eh easlls tud rwelved" Fesry ftttf6 Jeg*"fu.l
eiaport) i-E edrE*e*. ta deeccfb sl&retirn *{.eh &Lts &rt of t&e
presemt strtetl*' 6e*LM- trust.
(i) b{*l4pq rq '$i{g n*der,a, 1#
srdry tb t€@ Ef1&red.r3ri' !.e sttrr Ed' ls a tndpft+rta s*l
de€er{p*tse s€sse, So eetpdtrr!,qg elenwrta bre b@ Errantdod to
<:tg:ttqgrttsb t& t€sms 'u8!.chre3&r3r". Ia fsd re X$cslsrrf, lr!.!efg#" ts
hgve ti,re r*erd, used "I.mseIJr m,4' eceryneilrrr*1lmlJr".7
An etteng*, hs i)e@ ffi41€ L: de6l sltb tire tsra "tldacLagf.
IThi s cas be E€cn fra 
"" 
ggrdfry to ry J,
t8 t:d"s caae, e fi..e*ta*;r ref,eesmsblgr l's a.JBG fa reArect Ef, r&*&
?IWf.gg Y. ^*tt,-'{3en. &tW 2 8 3, Pff w grulc*,b IeJ. * F. PJS.
slr.ml tr ctr, D" m s p. ?ff!.
6i.f a wry erl*wg th re rery d,*a s€Frtffig, th Wffi ss
behiLf of t&e pt.net4n.f gs wld d"sE egafne e trs*te ss bdl,"f
of tb e@tul qre ku.6.s Sb:[s 1el.d" Ee& W Fry J., c.ruld sA be
rqaa# aE t& def!.aitisa *rr tk *orrla Ff[Maqr rrel,rrtl.@gf .
Hry i. ees crlJr srg*raeief,ar e @!n featr:se of tb reLefif-ruhf,4t.
ffi.s f,s*ure ls te* c*iHsn rw{y lrhtcb e*uI.C. 1:e ecrqgffi agnfsb te
fE.tr*"{eg'$r qs*d tb tr.:,srt€* rus e.*'tlf- d b€ of e€r kl$ fur tk
InrqilF# of W$.d.a$g *, fi.eld-ery ral.*elouebfp. At precerst, tt em
arllg'k *gcl fM ff*rd*ry ge3etfs&hlg' 1e ** *ge& @w tsrrstr
tiks Snattim* F* g€ wjs nt wE{jg b e bn$ pegsrr ff.s
i.s Ml* ff*eiary rcf.die€lg e d*ts be a cod'm&f {rr e
[. gfultou.c ae.
gtt.:rc5^ary ref.ettoae&r le goveruI l.y nd.eo and Xrrl.dp.a tdd
cb*ln ls t:le tmr sf tnrst,s. &rt crt a,lr tb ntLes d' lrldgllao of
tss*'s lpr:I-il be EX$l"eai:fe fu rugtsry etdL€ !.a'a fi.efry
reld'lme&r. b eae@ tb6 rLL mles aarf le*dpl.e of, &*ta fuid
t.e q6rlJ.ealJ.6 to t@ fa fi&d,ry refrffsssefss ms }aafl to affis.tgr'
ffi.s to bam:,re tb rprrd rfLrhdargr,' l"e nrt endto of a rrr€lr
clasr of, re.f.slo*sHlxe" !5,ord,ar3r relagfwhl"g &r La*are ean
dcb nn & erwe-Ltb nnd'ttffi of, a r*w&e mI lrie l$l@r a
gf,rfisd @ th ffil-l.rer ELmD thffi ec€ Tcrtffrs *y5td a'tr Fud-Llb
Xrrdtf n t? fs fgpsdbto t'$ Mc a fl.md gt nf gt:ts and lrladl$.'m'
W sryagbb}$ ffiry is csalt*Is sillg L* t. l.*.dtd umboar of ftrM"ary
silnd{.@* Eh ffii6 *dmd tM qe is l.a a, ft@I*rgr lpdetss
ds45 w& rlgrsmt t& lsferm tM ry xffitisrlss ftM^a*f 3s! ,fi}l.a
7ar r@{tr can 1€ a4ry*3s€L. It 
-sl}r rteffi tM te Etrtie are La
tr:retes.f.lke poeitlrns. Sl-n+e art el-l tn:ei; ln{nctptss ffid nfl€6
am aggrltc€ble t: i;ip *lduciarjr elreirtrr Isrtafewe grr tb€ f,lrfuelery
re.liri;ianSlriE rlsi; Le rre r:;5-el: si:*--iii. l;* J-aetif'1aL:,e Llf tb na$'Ure
;f the selatl;tnsh{:'.
a{ru.. fllrle e&. l.:e seist l.:a S .' Ia t&[g Ga*
&rstSce F'be$gf,irx+6 s*#et tkt:-
"Tt gqr"i;iiai €, 3r*#? is a i:i;";;leia;"1l lrt3;'- }+r;J*s €fu
enslysis; it ;,:tvea ;ilcectSrn t: F;.:t}rcr tqrrtl5r '
tr tlM is he a fir:*ciery; wfut ,":tj3;stlsa doss b
e?res as a ftfuclasy; Ln '"&"t, rerpect hes b falLed
to i,fsebrge tlase lt.li6eti"as; awl ryh;b a'r:e tJc
e3*ffitr@es of, H-5 dsriatira f:aru tfu irltl@**
5t,ie Sles t* a if:@t eg*,ent to etlfgr ths:t sb6a one !.e fftd to h e
fi61rciaqr, lt *ces e:t e.r*:@lca3lgr rrea LLl- tb€ trnr's& grtdptff
ani, nrLea q6rJgr" 3L 1a aeeessersr tr !.af;utse abfirt tb wtm"re ef,
tie relsti..lnehip E:u:: 6a$es l-str c:.)Ecifere,tL:a tbrse gnistr @d€ bf
S'ustl.ce Ere.nk&rrter 
"
151rs lt ts etnr!'ms tbs* tke La rc g@al d*gl.d*t'sc of, s
fl*3Efgry rel"e*,tp6aL-S. I& fast tbere ar€ ea€€s l*ili,f& Ef**g ried"ded
tbaf,, tb Tegstfmce& {a fttuciar31 sgtl*'&Ee s&s#f*g niry l&re d'sed
ereh a rclefilens&lp"
F qar F. fc;-. Bg: a* p. &;* '
I
Warry t&e e*# cf tb ttrlffi qrur !firtdgrl,as af, l-ry of,
to'st qErlrml'le ta rsso&B \Mryrytae e f[,&,u{asgr ma*ceq*negr lt
ls qhtt*ad t}let tw d,e@ on t& es@*t*y ef, tpg *el6l p.
Eke t&e feeeg#.e*t a;tb:r{ty t,: be eru,sr.wd 4. the f:t&rr.r#gr ts
greet" tbffi the e*egre ,:f hl,e, etere{er,y ,gty *.e greter* @
sfftet rs:.les serlli *e f.qncef,.. Ttzrs & furugfteg ls rryk- e Stsln€er
&gt:r .tf l*yaltJ ehsrr *a ryat :;;b f.s rrt+b lJdte€ *#er:ltgr.
,bt& tk &arstee eai?- e€@t ar"e *l&rslsrt€s Fnf" ry fre$€gte& to tb
fi.&Edsry gstseiftte 
=f lAal?y* Ss#€ t@ ege st HrbF€e6 te t*
+ffi stes* af the IErtr*tg&e- qefs tutr8 
€ry *sea*,ss gt,s af nrx.s
kre tc h 4Elt-*d" to df.ffetet elsffi of, ft&rd.ry rcl6l6s&*4n,
rt bqs rory bw estabrisbe{l tht drrstora a&E ia fledaqr
retatlom&tp wttb tbe6.r cqlada@" EhB nefdfoag&fu *rtt6t lwma
tb 3w lns i:ffia&Eq e'r te M# aa s&f,ier*foa At x'x, on qm's
b*alf or &r wtk'a Leereflt. I.a W Ah f:L&ldary refddm#gr
d.&e %erys tbe ff"*lntt$f €dstl*€ to tb d*fsrffi a gob to
b s€*}.*i.Js Eele ghee i.e ve*gr edenstre ftF*t it ffi411y sgrw|;
tb fps6 of s iLr#cr
Es@, gks te 3n*rfir.m af e dlmcgsr bs erffirr @
wkhttffi to b f1&nr'sryn tba*ra ls dtTS*XHLf,ry of agsnn r* to
*gch 
€3€F of flrha{rmgr tb lffit af dlgw&or b*llryr. .*t gsgarla
dfffibrs ase cft@ clsc4;fi.ad as bad.ag 
€f,thar tk t*u$w or t&s
eger*s of the erywdeo.
l%*srw Y. B S*S * KB. a3e,,
I
tu y5.@ t&* a €:#se ia e t-ts*e gg?fr. s*se* ta tk
ttds#.$ffi tlr&glteu,l€.Sruqryt{pqy. &+qtoq.* EB t&ls erffi
ratrt ffi{h*lcbe hr.d tbb t}e e+mr{ttffiw trr &rrqcd*ffi ?*b FrF?
gsscrya!.e#' t&e mrgndl,ca?s ftMs rM€ rl"€bLe as tr* ss f,tasr +&
@e*h e{'t':re#. *r.so 1a t&€ ffisa cf F r"k *6 WB,,Hflfl#.Fs_rH.
,9
^IHre'* M"l.3g Ii{.F* ki-, h3l}, th* dtc@""m .reupld tb off[m
af 
€*e*. Eb cri'g t&* d-Lwfsre q€re tn:stw E*,E-:|:L fpd,#d !s
t& wlg @tdb c#rg. Hs cee te s*s Lt! *,hs aaru of
1.3Al-@er v. &$,rylc Te3@ @ery.-
&lrg€ t&**B emlsr Slwiecn tk dJ-eeetsrs ir@ b3d. *i b tx*s*w
besa"e 
'*rfsg ebl6 perlad." ryBa{.e* B€n6 Umryod€d ecal ths
vafgdlfrr of tH.r emflst# ,&gM. e ttm Ms of MtLsEn*"
fu dMs rw&d tb 1rrrglsrt$,w of tb *rycn*.as to tbs dL,wtm"
to t@ wefryS" the dirsr&up @ ter.e€€** Sb rsa.gp
@ Of gg rntsre r€m ed hls&s@ d'€&{; a.l.so b Eq{Lal,mbfg
try tk 8B*6 t-llgb tn t''b*e @ tJm LejFf seeslnrlagEr wn Lldtcd-
gl.m t@ ffiB m crthoE'rm-ds tt uaen t&G @de deesLbd
dl"re€sre sB *drgst#" "i+e ewts f,€IS *hd tt, se s,f,*l.cl,S &r
tk to w, tW d.M t dlsdore M ryAg t&e ggo*l*qFrrg
of, tmsb, t&r lHrG tsrrgt€€s ed. t@rp aMa&ls Eor M&
s(r$el P t*&r &.ffi"
l€1:sral trs Bessr. t$fi5.
ss€ a cb. ,s.
TS
€f tffi#" k€w, * IM,, ?rttb tb ad,lsffi,:t**y Ef, *.& tffi
Wrc.# t* trB g;lstttd tM tHs Aeffi furtd b rr# la#mit
E!'''e eu}c be e3 bffirs the gn*tttog af cf,*@s M # gEt
@tr tk ardeen I6*f t@ af, &F*.
edw kgre @ ed€ @s q tb Tf@ tffi trree$e
s6 tffiF*ffis' 3br *isg€e i-a &*A 1., 4ryfi#, g€ M #-l'.l--
l.egd @ &Wl*
% d!.sei&Sgr& te*tre' e s5.r,wb*r # e twte
gt s, es#tcl- d5"stls*tas frrs*d oen ttm ffir
@s* af, tbtres. & k:sGs l* s @ v*n tB t&6
{rq€r of tb gnel#le *rxq d@}8 sgt& *ka a*
prCaSgELr ss offir eM Bs a mst€r enrbJse* etgr
to s q$tg.l obltegettgtr ta sM to w !r@@
ta &' b etgds i.a t&s rstcbS,m,*f tnrgt@ tie
# * bts @i *rc eu&. e& €fl.m of,
d3-mderr ts t@ of a gd,'d s€ffid sf & ees*ryf,
& df.Mor#$lsr ffitss tdo e cCI#ecf, fcr
&il.wal;81 hd b €s6€Es t$o slu6Ewt &r bls
gsf.d,Ssl* t& ffor t& ffi?ry sf ##A b€ t"s
* dtete@ d, er dm, h i* as6*€9. & e@
@ ail *d1 ffiq E*F bG ss6e € t&@ mlsm
b r@e Hg adhnr{*pr,*
*{rm} xs f,h.;n* €kT.
IJ.
FM f"hg€ €trbr*e tt ** Erffitt# t&6 tk, @s el* tea s *-n
mra Wnroptd,a t: rqlerd e df.ructor es agds Sr tk s@!ryf.
Ea M, &1ra r,.J. Gtrest'3g qre#. t&e
-
vl,sr t&*t Cir.#re Ese qsts" fs. eesresrlng tbe gestl,@ ef &*
we t"fu gr,ritisa cf, *Lretars tr e gxrblle e.lq*€rur, be ffif.d thqr
w l*g€Er5e Sr tJe e,3qgeqr- epsrdgry f;p h{ra dfsq e-ry&qf f,tgl.f,
@ ecs 3a lts ixt#, ;lee€e, &r tt s, F#ffi* tg ffia #l3r #
*aree4;b d;tr@Far 3 e&4 *Jw eere {8a 6& ryd- tbsa *:W*s*r
ffill;r tie *rd*qjr ffi sf EgffflEgt **q3 €sd,ir
A *ee k€ al*@ b@ f"d.Cec. lrE.eh reJetsd 'Ak {n$flfdf@
af tb #tea cf ku#ses t: *be ryry ti5rwbrs* M& * q* ls
rd
of&en Mr.rn s tb@,* In ttd,e efi,ffi *b ffis€ b*
refrM t"a bLd tk d.t-ree*ore l$al:&"e rrym the w6 ml€s ryElf*.sl.e
to tmstes.
!Gt
Eemr -t. trr pe,elj,4 4qr4tsb# 51# rypffi,qpFf,f als
re&eeel t,t amegb t& vf.er thsb dlrdore ae€ tffir$e€F. ELs'ylffi
ls ee frlls?is:-
rnfb hss @elffi bwa m{C thd Cl.rlwtore ass tmgt6@.
If tbl,s a#ats6 s! Gr:le tbm t'hpt ail.zectors !.a tb
glmgs@ of tH.r duffi.s tW st# l,n a ffe#ary
eelotlsffip to the @gryfr t$e effi te tcw
w€h* ngt i.f te sb*@ ls E# to t'e a
r5tr3-t6d) gn &. e ch* frf.
Qrypw,g,p.
w&W7 sh,. lsrr.
T€
f,adfcsetfm Br rry of, mI.Wr af, # thos *ry*
e' lt qgmwo te m to t@ tfullgr d.slffidEe&"
X ss e tS ttttl.e r@Lew beoM t&s &S{rq
of e dl#or agl tb :lrtig ilf a trustge *f a
:rgX}' sr ,;f s eglsgg setel.ryrt,#S
8ffiffi E &r* xritr le t'#e€ri e e;Er@t e &r t* ta&. ffi,s ig
@ €3wg is g rn&erq* diff#rffie bg$ry t.e glg$Ega trkf &ttr
ef & dt*@sse fxw &Ee af tk ttrs&*€. fu dtr@em bd$n*
gr,*.t#sg t& l.d*se#,c sf &3.r eoryed#, src'a,l.S ry@Ule
** &b a*lrwt *f t& #rEsq$€s' d*gs:[s*. ffi t& &:r5&#'
&r$.es ere mXel;r t* w ts t't€ peotwt{m of tbe b#Ltsislts'
l&t€rwb6. St@ t&e futtes af t&,e dj.wt'cm +rsr tmr*G€{s sta
d*Egesdn tle s,tsd.* ruJ.ss algrl3csit.a tr tnlstffi ebtd # Sg
irysed an t&e ciirdstrs. &lrcthemre !E lrupgnry te s#s*c& &rtien
cf, tbe tnress as tho ui'rstcrs, lt alrgffi fstt'€g the ad'!'sw of
tb cj.Mors. &@, e&ttllgs rf dl:cpc*o!€ Er€ fett€r#r tb mw{ae
ffid-d b€ tn * dimrrygrrteggi 3n*it*os.
isluryg, a* prseegt' tt ts b88e to l@rd, t'k dlses*F'se *s
t'3.&:egset€ a:rd q$Ltakle pLnc**:ss a:rs gU[ll'eal'Ic te ttffi. Ig tl
rct sses*e3r to e.lesdtff ti:e .ii.re{iorg es Wpdsr &rrr*ffi *
m"ra&i gE; Isr*ffig Legr"m 'elpse qgnresialr6 caeffirlib be Ee€d e$*n:$.
tr,lvel3l" f+-,. thc jroflsere an*. r-eryxrEEf-;'{Jtbtee l€}ri t4f te *3reGffi'
rJ.*IES., d F' t*6'
L?
trelry$r*+ €@lri Ft b€ #e ffim tb $#s ef d{r#* Ao aHS
of tuirs&w cr Egde" 84& l6fe* s6 wb pnmlbla, lt t8 b6
so sr t&as d3rtettr6 src f!,&sflsrt'g sE egg susJ#s€ *s te
@tlltsib{t€ 3xr6.am4ils.
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€ffi f"kt 1* ls :rrery t$ eles#,s *s#€
tmrg**s ry sewts bss e;s] !@ g€fe*6 ry SXr (k€g r@1 H;g*
la E+ *jFo.W, ef SW t+a E+Sry Fig smse*€ t'* F*+ *9& #
@* sa*€s e#sb gml m,ft t?tuF{r' {*W *s, &*€ C*,re*oreh s* 3@ *a
p|l r seea# €'W €HJr tffi€ gnd.*t'm i8: *€c& i€ ffi t&€'ffi
r€al.l*- exsreeeLal r"gr raarsgirrJ a trat-ia1- @Fgrlt flcr tb Hefitt
+f theselxe* sfi srr,r oibmr shaffilss'e llr it,w ffifs gf@ ls
Ls:bed e, gile:d'L!.e ane etw Lt e;Lt tss iie &a e-bge tbe b€qt
fe*rreE ef i;k rels&*aadrtnrs of L:t}, the tnrgtw ad th Rgpdfi
en"c ta gsl;r tbe e@F ls crier to Itrd'o tbe Lai;es@r af tb
snqgnd,g{
rg(I8ls) tro cb.s' bp * s' t*x* b*.
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ffisssn E3
siiim#qf rF ffng Sro gffi&E$:f
gl# dLest+vs ee *E f,l* r'-!-sq€r eejl€gr*s sgt& 
€S€lg ffi##r
ffe.ffiry *utl"e are fugn*: s,tM* M,3 f!'orssrs r*ta ffi
m *'h E8xLt€i:bl€ Eurltsgst.e tH &i e *i:sslld # b€ a ss#L*** #
€s*## # *itrr. sr*h rmrcgsls :*o*s :effi r.r;Ld dM ry g€d
*wsc*.b 5:r *i,ffiP.s't4${ Fa. v_: hq,attsf }ElabaEfi} Ea tEs
e€g* ?!r s L:lsris:*p 5s€9.€ tlEE &@ t*€ d;dte6 *+ te c$,elm,ryd ffis
ef a fi*eiary dtue, tesffi it wea Ea n:Le sf welvml cult+lt#tffi
ths* p arts hs\rfej etels Cbrti.ee to 6l'nl l b ail.sgfi ?s
@t€n t-lrb eng;sd ln rc&leh b tq"e sr effi brre e grwwS lu*arran* :r
euf,lScti.qg r3 rlurlcb fvs$.bJg aiqy eo&fll.ct ?ttb t&e f-d,w$ of
ibeae liirrx Le i.s lnunir tlr pt,3ts6.;; A p;rr'e Gtrd antliorlsr ta &
tbe de;enee ef i*is prLa:i.rle ca& et s te aeen fa lryeqs,f? 
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asscc|ati{n ifdquidatcr} v. Crtenu2. Is tt,ts ces€ lt vas lqrr{c4*r!r
1nc'.{.de! tlet:-
o... lt l,E ihe c::ry.:f tile C.lxectars *f, qxanl,w b
uae thetr lec* eser*lrns fir tbe };meftt af t*sss
'sbse i-dere*s sne e?selttd far tkir ehrgen aq?
thd t"bry ese L:rm* t: illi^ee'eillr;1 *beLr ,xm gn:[#e
lgg.s*E $f€sg{frer a ry;*:nd tr ths e. nfljst lfttb
*he p*Xre dlockrge ,rf s;eb &rt3r"*
r{rg5e} 3 @. !€r.
e{rgrc} r,.s" 6e&" w.
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$5 th regrft af tbis lgfsd$s tt m bo relndw tk& d!.rwe*s
st$€ B e$ of, l-:greltlr tx;s:is tH,r ccergnmXos. ffi.a seffiId b m
@le gnod &ltb aff. e,.rafllcee lre!rc be€El rsjr}ed etr t@r k
tfuIs @&ti *:t i* ag*i *;!:;!3;*35t- 3r 
€;sf[f#b s5& t&e tgGowte
*f tbe #qry.
$k en,&#.ery tb**lse sbtch *R€ s:3;# ss@ &:E *.}clro
E[.E$tel'e irr:ire.ft*e ere LB rce€ &]:*
{a} mdldmtfsl:ffiges
(b) ccrgnrerte ag4n*:lritry
tc) ryry'E Mrads
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{e} *els-dslr.agE trtte *vgeu€s eo'l E@ of,: tho sdplFTF.
{f,IJ' t@ radtcna ?tal b der:cad !n e0etl lr! tSG
firllsvstcg e@ssl.
5be reas-.sa tiiryg ti,e i:lted:re !=il:L,"1, l.r'eacb ffir 3e of tsl abr,;a
f&re g[Cr*i€Ey dr*Lee Le l',sa;lse .:f ibe grof,tts rd$b t@r @lld
oltal&. t:b€ft gmflte a,re cbtaJ.ecl fr@ tH.r Meb cf &dil', &g
dLrecfue-a elr{€r6 reqpsi t&e fmf,Lts es thsd."s " thts s0 bg
er beccuse tln J-uf:dLlao *1rynr&tdtgl gr otM mttees *He& m
befng ued bg t^b dlses&crs w & t$ai[rg. @l' bclry ts th
ffiffir, gas ry fxoftts @ eklld Ap t"o tfu eryry H. #t t6
t&p dfgesibwr gwl. w@*. flH.g M *fta hGa t&c t;d,s of
M.dffis reee*" W th Ms & tbcf ou{ah*tg tb d!ffi to
disfipr€* ttu lsaf,tts ob6*1,M. ea lgtmtiltt-o tqef$nF *m
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M.clms hF ffil @ s {:@Eg ed,rwaMl trs w Try&ttgbfe nr].e.
& ffi dlr mt iedtsse to wrler t&* i;J*e*lb|}f;s to a*ryrun
t#**mer Fafitt's ffic# ir i",l"d$- are ::Lte,!.ei fr€s *be mflgEB sf
isg# salrl &lty. .\bce enfa'te* of jsug.egt aa: &re;'!ffi*d k
e$Eleies€ b, glg ff.abr$.}itf, &sh m srbtl&ids gk:njii- be *,M.&a*qt
i.,€$&rse wemS errwr.r@ffie xi:rir]j; f;. ljin; Lf $s**try 1g sw.
;use' beceiise of t?re pr€sese +f sr e:dlLet of !:rilM M **tgr*
3@d*se ti€E c*rytce ui-I3 kt lrEtb tk issi:s gf *b€ W:fgeAfg,
,*f t*e Ss'is*ESiLe ,,:f *oaflLi.d af f-atee#+ s&d &#Br.
lhLrJ,tsh etuffia lsR'e *sbea r vqr stri.ct #tt$ds f;n segpd.
ta t'H.B ptmftfi.e. In Engls*t le ls r*.rgpScad end' essrye,# t?r€+
t&[s pe$.acl4le I"s se fuAleftIe o!te. grts ru.f.c haq iw lnqmrably
rytli*ri lry t&6 qlu#, ;b erfu}mce o,r' *.rglM ls eilsed t4 ?16
&fu to sM t'liae aha toseac{lons ase erfr@A &afio feJ.rJ.g, bm.
fl&, st$.bErt n er laa not rwated in qr l&@Er. FhB w€
ffi t-M fesfttg bte be@ o$aflff. snrld ffih t&a trrae*ffie t.l'sl.c.
-T{.s ss b ffir tn .3 nB €eils Grlfie
ICIrd, elsset l*fui th* rli,**,I.tt3r ssi€es fr@ t*n wre ed* tffi
grcflts kr€ tiffi, Ierie". lleeSrlLru, t,l r:i.18 "f.he l1r*fttsr effif
M asl rsd.IpL*Mf;red cmc'* esel&ts t&e rS**k of, bd€ surd
tIEE tc @'4d."'
sfitsQ1f s A.e* gt+.
t,*# p, 1&"5.
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eeeeru !a *ffiertb 
€la rn lmfltrer*5ug i^a sra trp:[gle.
ruF em 1* sser ia p $*rser W,,er r,t{" .v.,ffiry|s.5 & ffi*&,
iJe €H"s cs"6e bas dlyrrls*e{: troe t*e rfut*1try tf, t&e rul.e tlr W+t
.{+s&4#F} S#ir *€g€€- iiws l* *arr i-re eag# tkt gl*b ffi,.€s
bs hw rwbi ls &e's 
€€e bwrlec *b prcffita nbteim4 @
t'k 1€€ fr€ *he :.rffes re{rte!' l:a*, ?,reea reJw&e* 
€ 
ek c ryryf*
rtu:es t"a 49,:,q& {ta:+gE:ie} cpse ftere r,er x}.r er:eb rejstf.$ry" &*
*'bi.s sr6s$l# car:. Le iut asf.r:e te@3€* tJ:e !rcbltlty ef &he s@lrgr
*: s!*'ses-l^te f:r t}* s?€res ef g]:e ?-rrl *t@ Ei-rpq** s-s:?d b s{€&,Isl'
ea$€ tr 1'c e reie*Lta ef the :f,f'er -to3. BnB t:r trdel Jw{@I
.*33, ea,$e 'i;lre re;1eti*a :,a.e {u&{re** sts#e t::e rymry d5d ffi&
s$nr€sftr qlr si ae ls Fe?r'e cgeer $f.eo &dh wre refwel'm €
tbe gff,€rs saile t* the c,tqpnlss, tLre dd,elrlns trr tr*h oou**s
shsd]d. be sS;dlar' Brt a5 ean to e'eu tery rnsr€ grt p. &rsa tbwb
ta is sbesd. l€ Pq?r6 €s"€€ thl tlp ecst f.clrrwi trrc &{s* ef,
Isrc Grcere :a S+et $aj€t4rySlts*. €BEtr€s ths ssr€ dtd EA EqF6
vf$^ely to tl* nonn-wgfitcsrirt; EtJ,e" sl& csirgt tkr6 gtvw alJglwa
s@, tb trerec*:,J'e i.E mf:ere€ i.d': trlna f,if,c.
& rre:y ii:ca res:a, u$- tirle r.:.]-e shoul,a ie rlrtcf,lgr dthqd
ts $ras gf.rrm lr3r S:lmts J.A. i-a hls r|i$s{EatI.u{r rue 1n,.ffi,3
eese. Sc*rdf.ng Gl hiia t€csre ,rf t'b ry*.el*t** '.rf i;he s**r*Airo
pf the t*:wL.*rr *i Is ::eeesarSl Lhe* d,il{: ft&ld"ery fs*-rct*Lg
shrJ* l,e atriccl;r enf*r*ei:, Ii iiils is mA <bn*;, tlrpil t"h
5tr#g! 
r,fi s.L.E* {f,*} L
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sl##nfft'* #df$ bG llsil s 6 *rubffi e &a&d }f,Hd
rffi#h M dSG' ne gs3effi@dI. F**E+ ytfi d,e mMffi ryUe#
& Enblor m m&Le d.t@, e ffi.* t&# tbt nail@*e ef
tS lsfid*ilo ffild mA snlg qureq ths M to erreat, W wld, *lp
ffi@ t'b ffil@ffi&orefrygsqlls c&ld ffic *J*tbsrr
r&rr*r€e sisb t& eqwrtne.6 ffi,qg t6 Se tg, €& ta mrr
*;k S€ryite of l*oe#dEa aeal.6, te tagaesrar # ry ge dI ,
lt ts @e e* t&sdr e'Ar€tt# b drwIM. slgss tm
rf,gl.d ?iat*-s. ffirw=e bs ts s,:s sf tk efgdm t.H, as e#
W**gt ls f!ryt#' e €.rw€ma tEre #,r#c of *b rfii€r,
Wm t&e cefrdoaa of ffiX,o Erpttul'srfry t$a hffiffigi rE.+".ryrt, hG
Wgd'. lfHs i,e lwm t&E rtgt"€frr E;f, c,lbryfqg b t&g rof€ sffil$
Gffi66 hsd*fier ein tb dl#e !,s Ft ffimr of tilr Wr&l,ng.
It lr Bf.g s&ilr to e&p tbs dt#€Hr trtabla rs hs 6a; ts&o
€to *awsGt.e Uoswtlg m cb6n m hre |.r es to & dxsmp*
gB ill f&c dffilsm t.b r|etfifrr af thg Hts dbmld ba &rffi
&!G. Sitr eryasau'a hq* besn @d.ggd d. gffi ia.*.jg,
l,p
EWf . In gH"s *Em t$e $dge lsld €&e tbs #Letses sf & *E:*
llatgs be Ac*nrtst ftlm ts ry Eas€s rttffi ry brracs sf waf.ttgrr
rylt-W ry re bsdffi ldllstd d stt@ gr s@.qrm olf
f&rnry&try.' gS tffiffirhffilM tffiae &l'tbas,ffi,frr
%hl*, A sm booe s sryry Itr # p" #'
?dawr r.o. &b.
rs
cf,t& @ffi l:e Sm.l-{H44rygl+w, F*rr €tt*q, gg@ &frffir
@ @tw b adbe gerLeel{r te tb mr!,s ffi SsIffiG fn
obtslmdl bams Ef Ml3s& of l$ffi d &frr, lt ffi* tc
Msat firc. ffi,r t6 ta@t? $mr4ng s b*&u#' to t& d,sr*t€?.
&t Eq la #ne ft w,ld. b a+I*#: ta ##m Safffi thp
EEsftG & dffilld h aredd" s:r d rs W rmtlng * th6 i*s
e@ 
€'tk e#- ffis gFt€ reffit&8,*rt es 
€F
@ ffds t.a t& *,M af th sryrcr 
€ #. gf *S ls # .k-GG
bE#-+ fl&r & t'k lxnef,tt +h !.e e uq$€# s!*:ffirr*. If 1t ts
s tsffi sfc#t & dLaw€* &fS. g* CG 
€I# b rt**ls
it" ffiaait bs efd k a& fp 6qryar€s &e ggdtrt.
ffien tb rumrob tM tsc ls€LA ffi$ efdbe eildd
e Se*M cr d tt i.s 6& bffi t*e wLfi f5ll dffi 
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tba brds
af, @t &c d t& cryl**.tre ef &e lrr* pffir-tB, EbG
fc.*Erlar**{# of $g hffii fnrss@f$ry qFE !t uery eg€nsf* &e
ffi* & affis **r{!L & lre !* es#tgg t,a gma trffi* trFii
rm$S, qngeffg bu s & & lrereH to #4,i*t *ffiss d
gatnd$ e ffil,f af art&e. & &'* d#m t* tt *aEIr s4lts*I,*
to beL*nma ie$ t& lrc t"€ &w ffibdm M#s[ Qr ru*i
*#wt. M s !.senlrf l.ffic 
€@ ft*e mld # tt @
gcErgryg ssn br t&F sffit sf lr. e lt@bf,It$ d !,ryd,S.ffi
effi ggo{ Glil*e w @d tg loild l& IE E s4r qp.8
8{rrc} I H. ffr s s. }b5.
ffi
=.' SF ei.d tH F.., ff ffirrt Xs qugJ- fu tk pwtaqtire amd
',,, e&dei,l@ of, tb trut& ... -o nms*fg to hfs ttrF !s tes
r,,, ru*,a sry t&€ ruls ssffidJcg ne'6flt e3*i b otr|*Al6r e&#reda
er rM &-J. tffis filt.8 &Id be cf$dls|' dbamnd b fu &
i- sb of, & *f,€ry sf i r*r{Bt, tEs v*sr bs beffi @ffiM & e
f;n kk v. #. HiE Effi&tr& ga e*g r-*.&s i.e as Sllfims*
'-." *,hA6 tets 511:# ts A *sfrFpfitq:a rrr*{A Eld e3e
be *Erl5.d:rca$r Egr th{,s €E*€ d,€h ts d
#eAI€d, tsry #gwe*, &e #;re st@str
sffigHpo, or aryln# *s *,c etffier te Xn*ffifiEl
did sr d|'d sA s€for sry tnffi t* ffi Sr ream
af *&e a*:.9ry sf, t& aepdf &r th sfi#r of,
@{rftd meufus th$ I egng[' stt4? b6 ahl& b
Is W.e pi.sndgs.f to tbe dqffi af @ m lsnuLqr
&8 tbfiB.a
ffiwn tt tF &I* tFB ee ffi atefq@!ff*id
@*r relfl ba gwdt@ r&srr th dlrsebc It a&&s t* {ffi t€
nU tgrttr tc s6 tls ikt*.*I$ ffif, m b ffi g pw|g
&A t& MtE b realtsl Srmtgr+ 66 n# ryr tffi t* Xffit
ts ffig Effild * tbs qsm af fae €ilFErqEro h #s mt pw
St* ggt e€m* &d*. & qmE Hs b Enw H* k@r bffi*
gt*grel Is €b, dfrEl, 96.
* &gil.t ed- &F'
&
e&t tffi&Id h treedf.ry tb l,'rq!r!oed llt$Ir tfu w wwl,t6r ss tb
#a*3dar. th i,@rttf of' t& dl.wtcr $.s s& ta tu&l Am
te Sg*ft* qe*l# t.e # ea rrasr:st cmr*.etHlfl#, sh#,g€ b k+tq
*ea rl€W to 3ryr tt.
$m*hm TEEEwS #fe w k tuha to &€wl-w te H lffry
cstd€ @ es#lj*t.of *ftr n'Fq t$eswt Ss . r a*gtf.€ 1gr
qg#F#*ry # *aef& d .M. Mr Eggm*db {r s f,trcgFth3s G*!r
Eb ?ffiX€ gflw,e *ts @ b €bss @ krcm**d ks€ ta
seeer* t& gee$t" Smr sgree€ try *ke d€@ k €W.e Sa
Xt I"s a&mls*slf to id"eh tb ffi@c.r6r Bb hf sSWg
awt"W t*F*il.fr &1,F Lt I.a a de g:el[e XsItry b rwre t&p
f;tffi.sg e@ nl'l" fury**tso$ ed all g#ffifl.&ia€s of gmf,l,&n.
M ffi{ag h f,'&sr tb d@t,gte ts @rtse t&e fl&*d.argr ef, t&
gsroflt euld ffily be tG$an na,f'!be &rs $dt eefirl' rynd kr bffi
In.fd to tk re3.wst fpf-icf M,eu&,,i.sasr to tfu n$rrc of, *&
rErysmmfitrffi ?&Scb tk gartiedlffi etrory ssffi Hs grfnpilCxS.
@d *o thl *wtfs *&c*&€r gt t^s @Sr t€ * m emry[te of
tb twcsmfi ryrr4, omctafilms t"bd de'n ry f*s.n &tm tM"r
1?&e.F er @&fg thl"e Wmc*r tbs dtrdmwt.& EE bs
esdJy aa& llalilc *Gn paet*a eE oft&gt d. tH.t fa ]sm*e
bde 3mrlqg t&fi8 dlwems bffi W sm !mf[*#r s& s*tet
%'ar mgsstal ta#sse eunffi sa ffiMryfr lagnilJ8f
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r.*&Ftrie}@ d&#$.w cad t& nffi of g:[M tt".c. ffi6r
tS l* ll S e tg,ftrs&, mdehr6| W ba g& tt*Ss, @Sr#anr
t* e@rdet& dr rsf l$#.l.t*t#r #"* ag6# *** 5rrt*
&ree tuE teg ttrg F{€!.i* #@ *t4CA firefi lJl*HfS&r
sffi{ibrc ffi t@ geafit EasMffir ry@el€ Jffi*.d
{3a#"b.r's eggreeeb, *k diseetossl#}uld bss &#s fffi *s @ttr l&
# h#ess WrBs, E@* HF ,tr#ffis EnfgFF. IEFA €I#r Heg
Es#t fre tbselrres txrt al.g f,cr t&lr rywl*"
*ryrre L€ $trriffir# shil$e*tme ere *gpesd, €ffi eEsge*;
try ary" {ncdbcle thc #.wtora f,pG hs:.d:feg *!!ts ?"Ha w d$xeebr$il3.
qtllnffild st df,r€ th gtffi eS @ tal€d. tFltc ffiXd
ffi a rqrcslcnsstm oa t.b tsr.lefi^ress #trr:[s@ Ilw,ffi *fi,t@e d
M.des ffidtd k sasbd,'
$1 iryx1$ng ffi a M,ct *tls lt rrmnd d"€ $ *$ug tr#{Ed
d rtsh *o eF dl#rg. ffil* @td 44{fr# t,u$s * ffibht8r
Frls @rl.d @ se e dees5,g ee,tar &r t& IFoElI.g to sryE @
pneto. &€ rffi:d bs aedss* xnbuc ts*'ewg &r Sm tffi s6 ffiA
rqgr **rectsre, te dffi*fry d eM.trc6,e*tm af trbp ryry ba
a,f&et€d. Ehlrl en$d 36cd ts s edrwtm *B&n* an t'he 3nff s
Sffi.
93 r:g$g{Ia t.' ftE ft.sCft*il|' m t& Bn 1' tS lFffit ffi bc@
o&**["M srsg ffiLtsb ef, 5.dsd #'Fr e3r ls * @Tr ffi,** ilFilf,tffc
gg@bt&Fa*rl** @ dtu.t l''il.€ffi!€fiF&thb&
4q*{Etil 1ffiasereg g.n bd1tilg prst6€,tsfrr tt ffi ffim ffi 1tsryfis
e3
&@ ffiE*'iE6 tiie Ene*s ef diw& gr* #s ffild *,ffi te
€qgm*'@ sX.w tb wtir ttse*,{.osi.€ af e enqryf d**ryree a lp$
e the mr* rir*le W t"b directore. lberefore 6s d#tsasg tf+ e
st'€g oa {s t&ed,r !CIsbs a# to es*rrxrgse t&e to wrk hsd snr the
f'd$ :f tb @cefi.eso the {.ig,ffif?rE tuil6, ,.rrlet be ruclc }leb;trs
f:r tfu r!Fii;* es$.e@* r&3ch te lvLelect et *b qrense af,
tk;lr qdes.
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Mg th we *f S!-rw&areil*gb etr@ars M* EC!ffi.
*B af tdm*tm" Brt tb f,srIF sf lr&ffi*s Wsb fs llelnffi
ts fih dfs&'s f,1.d#eg'@l' *s tW 5a$ruffis@Getg
crnft@fiel' *Hs m*g,wy e$6r Ifi G1#s6s* &qm t&* 3wryJeA
ls ffim 13 *3 & #rFEB*Fl F%redsa .M+G, t$6f er W# IS
cf tb€ es#raX*.m {#;em eryH# ec* :{!69- gffi:lere to tSffi
os#5et &&*:rgr 5rrygsgrco e dsrec&m ffiI.s" be nk$.e fu
wktqfg -.ie ef ery t€#i;=a eirlcs f.e ffiEfS &eB Hs pd*f.m.
ffi t@ d'*'&*clryprorddm, t&wri **ffiile*I 1g 
€$sn
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m e#ed.re emL6" It ewese ary *mre ef Lffifso rtrd$ ffifd l:
he effiLdshlnX, os ElJ, as @ fu.b Ig€ryfds mrl.{t
Fd bc amxrogcl.de & tle GFB +erltqg, sStb t&p dtmE$rr ti.&nLm5r
&Sgr. &ls !.^s fwl* t&F rrcra, "*l,&dangf wtac tb efenw&
sf, edldenca efub tJ6 bef,€ mgpsi m t&e E&s. &E@ i:t sffiJlfl
AILLs*r tl* &r **r& fl&mAry &rtjr, t*s trffisb &mtd cnl5r & t&6
bmmcb of eEfg,MIdX. f.n@l.oqr M. mt &r erf klde of
isfuEflffi.
ffis tlqs tf t& 1ml}*,f**f f,,ffi & di.*sE&or @ld h
.@ tl.ebJle tu +rtiqg uss cf @ *.dM6,lmr@e
1b sffid"sed* tHe ie beml.e of, t& dd.st6 JsW'
trB AM.s @ 1* lme beldi gb* *ry !..@tim #e @ to t&
dlrdsr #X.e b ea t& d$.me*m W ee nnatd s*!E e t&
ffiSry d.tmtho tffisdsobLrypl[*o *bffir esmw
'#gWe*lr.&r53"
tr
tl$ls rs e @'te aG ta sMM tha !.affi*m srsffiffi
sa43esdf.al {}r d. SLn& t&fs eW.d.gn t" arlcilrB tH.s ffit€f
3t m b ae@t tlst t&e J.sfrr@lsn ffird fqr,u& 18th cedil&'
tiat mil ns@ Sntu'wt*as. rfile ffitdbe m hrgs tb
ffi cf, Sulty hs sXry,s {-m;ergwted @,,terc @mSGg etie$r
E*rAf€,Xy s ss t; 3neveet ery e:E*cM *n tb Fert ,af t}6 f,t&rd*gr.
tk Ls th€ gnsd-blttty Ahs* If ery ces* Le tr @ t#re t"lp
wua*r lt rm:lC" $lve g,$ €t@sitre :re.n{*a; *o eb :nrr,r. '!,nftfliffd,I,roru.t.
ee k$sL*a in S{ s-, Fo.let eiffi&l Epe k L?sd. €s s s*brg€
ta qjlsla # en#e t'; Iiq&r@lffir * 
-e Ges8 EihmkS be
s$Fclgis#€.lg swlde*red ss o& Lwolrrf$g tb €ttilrrttdiccr of tbe
crl[ *te egpo3adaf@. &rt t&e hg?{e cffi* bB to dd"& ca t&
s@Ers tt-s as utiJl.s*t,m ef tbe rla%s$rrs tu$rannstLm becrem tle
ere*r!,m tf eryntd€ qryprhs{fy, r*hLcb ls wqdfrllgr Wcw"
ls sbs€st t.a ie[t#. Kf.WrlaEB. @ sltb |5e a@ of thts {pc***s,
$E amct La 4l#r'e_qffe lqs &: dscCds as tbe hsts sd ;:tlli"E#lsa
of {;b a4nqrf $ Xffi'?r*ti.ea* EbJE tt ls sfrse6l5r &LS tW Ooologr's
ss€ eggqt6' 1g classified s& ore tuLr {ng usdsa tb6 mEry ffi +/J e$cft
ug4ortrm,iti,w whf,cb htro to the eqn&gF. &rtber dlectusfoa @
tbl.s erSora;i;e rggrrgtmtty uretri.ne eqa be ffi !3 @*,m tp-
(Al k is f.se"#*i$B essfid€d-Lgl?
.nlde 3.l.b te funss ff,L&d.gr', & Sudgffi hastp c.e*'hilM tffi
ea {e,, wf***lm €r & be'ip{$F {s or gF st esqft@*rrl
lrlth* ,aefi.d&g e dwl,blag it" ffi,s es be sssg dr"efitx*,Xgr lE
,tfu e**e of &lqFf,. tr. ffiSFuf . qFho t+tr tre gn &;&l.s srffi
*{r*# e ^&-s. 6.
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@thp l.#ma*!oatH"ee kf, b@ wqrtb eqEst4gl gg,
t&hr mgwr. FiE- e@ rf tb frrfigw owd665grryt"H tbs
t@f.6 wa eoffitffir*r or mt, s!ffi tle tlus-tGes r4d ffi
s* atr t&e SffiMlssr tk€ rles & edttct rf *rer M ;;1tgg1
M. thffis t€ Hls* emd fcnr the 1n*t?? E&.
ffi&Iesa es *k ebw*t{.ea fa tb r:cctw s&sss, tt
3s Snedble ta ery tld e*:ref#fs3 f$ s, rxesf:#r &s th
f,*tr.l.wgru;@;-
{g} ffi d4re +f sees ,.
{{g} ffi€. trt bs FreS.
{gIs} earrsrt, @ree ti:e Lr*rcrrr.&.;aJ-'a offl.mqgr E&*sL.
{r} sG# Wry ss qPcgw{
Crnflrjegtd,&l 1$fb"?qf,#ica is J-u:c:wiri.s W"sb l,s art hgorg to
tbe p&3'f.re. SU is fuef,:di:gr:'ldch }"rs lffi cffi,alffi l,s mfldeam.
se gEfbstdioq i:res grhLl.e lffirl.eige ueEB t&e "6, ss o
asee' he ffid, to d$a- &lwery fffi-Xosn &s d a Xxrhtle
gnw:.*p l,.f t&B Ifffi te@ tGo Hs c:u,f!& ":. rwtrfc*ed.
Grf,p of Saogit"e 1,r*+ rrgs FFEft€srE€G or 5r4d.rs. ry tb{s st, lt
s#tENFe be e*.d trc b hs ds ld,E t&@l,sa g$lLe. $n fe
d.fuot$s 6se t& eru+tq"ee' bas effilCd. ts tbs eqriletw, Xt t8
@t*lti# tk Esc* fu:I-d" *e redlly aryawnfs eaa *e
gwat Hqdl@g aft't arur|-cd, gktl-I"G tln se$#agrsfs me d,itld to
s*tilI^&F"
I,s m& lS se bsfd tffi t$s iffiffim rus gtlffilffi|str
ssn fe&b'ebc G*nSs ffi m trussi&adc af t&e IW
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ke +s. gEb3,g. i 
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eqxatSe -rf b€14 
€,ffik1ffi W stffi-a
tnq$,Ltm ?y ry -reeabs,r lf tk SnbLtc"J kte !ffil31 69 m r+M
the tsbr.e :e:r$, te p€ MiR 'M ih!"s rwrl* rqg bffi cmry:trrr,dd
&o tb et&er $Brey fu mftrrwe, ft ea be Eer'ffiirl*ed t@ tbel
@se ef, tb e;dlfu*f,ar iat] t i€ $!&" ?.l4, m €#, ffifre
t'& gw=nr ae rs,Ers'"t€d tto ryr r,wllse ttsi !* t*s bse
wt-etd $e lreeh *f, sdtrr&re*
(iil qreetv
H*#l*a &{ri*b ttffi 3-@ rqal:is as effii'*effileg M d
t$sss6 *lg* dqffi ot'rowlfur vffi,eb ie eee€ffi*aJ" to tfu eres
of, e pstwb amp*ffs*1ss. e $dt, u&geb *& Is @I"d lqnae ic
al'rgly t4, tb ln$rrqetlm E# Ft b e gn&trSe &q*gep. Sb
elm*e4' cf nlrtnel$r f€ ost.gr reIM es e f,sctoE rtrnih ry fsgude
thp e.nrrt t€ hild" t& tb ln*Ictrl"ar t$#,l,m Ls Ft bffi to
tb gn:b,A{c.
(i5-i) ewt d'mse tie ornilwr*r aid.Il
rhl$ro$'ek{rl or rr-&sr r#.cb ls amnLred M,4 tb wrc
*f rq{le5ffit c# be rogcea as eodlda&fsl !@iffi," Ib
!.e c+s*rry to lnbXi,e gol!.ry t: mctru$-n s *aeilepe sr enqillr3nrc
&?m kkisfi use of, e-rl hla crd{ffi aklllsn crywlm Ge: affitr.3qr,
md ar€r!&g &?qt &m;asd a'rwm@ el-s€.r 'Dde 18 tb ehmr-lw
ffi
it.
a. of e qt'Legreert
sad' €rymseewt.
ed gt !.e sthe w.eesi+e -rf lrls gll-rglters,l eH,!J,
b
sBre tie riigi;l,ggtli,)a ;&'w ";&:r**blri" aM' mnt!.etffidel
ir&@lsn iJkaEir r*&sa r-iiin, ie a r6t ctEB. &l.s ti$.glti.wetru
is ef, iryorAeme ise*e{r *r rl*rsd.sry erry {,e s@,€**d aal;l'
i.a regnrd" ?: cenflffii.e3. i.nf:rs.i;l.ou, grxfi!.qisrbiel' i*Mlon
# 't3+qt*€**"" bs Lw c3eb{ngr+t*}*j W rfr* e*e$w fe Sffiry-t
fr
,-' ^e€orr;l€ #l t"dJa tAre ure sf, #[*#*,e-l
i-aftrei;i.aa
tn.... 
*;3€8 a:t rega thr* ea ewil*frer w, Effiffi
efu ry'Elr4rs€ &s::elea ttu gICJJ aal @Isdgsl
tc, hls tr& ar Smfwal.an rrlrteb 6 tpa Ls*d
t-s the c*F&e af, bls 
€rylsttEsed' $gr a+qaa sf,
di-r#to@ cr {-estndl,oss tu@ ti:o qlloga.
lbet ggf*rr+'*.Soa d t'M eddf,*limst *rirr b ts
edttl-e'-! tr use fcr tb freflt of fk gnbttc
rdrr ,ial-m t&e ax*a@p of h{.e bsnri:n6 sl*&
e.rb;lrebt.e 1s*n**,i;:4, 1]b ease l.g #.e tb
cfir* t-der:fers &r ttrc Ingpo*e af, ;m***t/rfln 18
wheffe u* ls @ s&, af, t-r:e pHrI idricb f& am
mql. ieve aqr:frec L*rt lf iie sg.crrebs af, ti:g trede
ar' gw:fecd,*ii 
"#.cb b d"s***t rc rjg!* to rwwJ. t:
s*Em& €I3€ * &,tt€ss l'&idh dqM b: *w d€#
'ffi g*eJ. &i*h'*
md llerrts I.*;i- Y. !lBc&*l.n rd re trN
9frl$r6! l' a*s, 6ffi Gt p. !t&'
g
{F|ar< {*- aan }a qol.1 +'. A+ !}!ra - lwJl ah q&ac *tta,{ !+ a ca+.o4-
-&P -v q L- Gt 9-{* ici}',rl#i-i ClfE &-EEta3l|} EYJJ-Y* }J C} ilEtaFr..}a
cr greqgl of I€r&)as, 'i;l s@lft"e f,i: bGlI) ln rccoryiusb$sg
rmmtf,dspt:urs ot' Ir$viiilJl{: sei.rr!.ees* iece I't ts @re rf an 6c$d.rd,
sHrJ, @1ed6e asl se{rc,ail.ei*- ei:erfsrce gf, e lgrgoa *le,b are
ob&gg; i.a t&* sxtt'* ,:f, qil4:s*xi;, ssi *se f.egqfr l€ @ ht&.
Tk fl.st!:ctl.:a l:*tu'e@ troir-*c!:il en* e*lgflldatrril 5.a &t@
ce& b€ fi-e:':sftratd ta e. ee.se sf a$ €ryLyf# xr?* bs *w!,d#, be€
serr!.ee ?..d.tb s *iqn&'. Snhis qltl'ilree rl€6f *f,ber tb erld, gf, ss
rylsfpe&* c*"Ess f,cr stbg c1r*rm af, H.e Id€ l:egLs'g sEJ@t
e*cse ffi€s as1 eddresees he :Es l.@'nc$ t@ gl€e E#; **{.Walltr
c1:rs.eg elte gwl"+c cf hgs susi*""'6 gri.E {S@l*e bs bre
3gre of hLs {m$pt&mJ. B}tilt d" erym{re. S}e qrXry@ @st sGt
soggrrcc.n elegr:Lve t'be ffirter cf nge pn:a6n@r by t"sEtgg eltry crl'
61il$g ary t ke er$aln!-sg tb tw'eg of hq,g &g*6119 eucf,ffi.
$br s I* mke u*e *f t-E b:@itca sblcb bs bnq ;l{nthryne8trg'' 4{D.EIEC.
If tb @low€ be€ dtebffitts ac{Itdsrpi ,.e@'im 1S &Id be
S.*:refrct tet k bs sfqd€r E@s{.d, i*o sra sg @,t&€r: lt b
Iffgnlr, for flr$algtfss so effiqlged e@rt bs IIEst of, his Sdfrd$rcl'
sfd3j, aFjr" drule8'l,eres, Shrs b ry Le eeficld ffi Afgel.dffi tfili.T
en$'r@Li,?ta* tr b ciog 4isJ;Eer k E"*:X"d, be l!"dne to osCot@
Eer Srrof,tts ffi& *rg1$ tk use af & fsere$f,asn-
p
*lgneqgb ttds prtmxg*.e F-+r @ lF{,i ts ess w*g*
e@Erywg wEr$, tt ofid.d be ert€de.: tr d-lretore, qh*r ie
bwls beth rrd-tmrg rylslreee nra'i c.l.i:ecb.)rs ere pr33fle sb gg
fbr 6be astuggosre?"t en4 lenest rf -:b,e 4.qle,EB..
&, abs iffiS,, tid,s Xs:i&c{E[}€ *f, s:eflrtstief S,atr6, tffi kr
k Wlg.g ffi r'tse t't€ iJcfbsattlra bss 'keg W$rrea ryFF adr
3S #tr*'W**il,&r st *rt €a ru#i.e vet& t56 pg.flE.rc ef
t;b wf,wrs rhl*y. &reh e 5x{ac6g$& e'a tr* fi}c,d ng t* u,s ef
:T#Fffi #*ff E#,@,a€ y- dre'.t Ia ttste sse 13
affiq$Fr eqpr*tr Imeet; tM ;Js ry&+'yenr ki a }s#n$
$:**rd ls &b rnrd.s€E r**flsb was grq.mg to erurl,e, & @ b ffiF
ilRffir of, t& glzslaet3" anii wn*gd. t) trsra t&B lsse ryrGA to bls,.
16 uas hd,d tbs& bge eryllsJrs suld' &rge hlp a"e wtrudtx
tsEctm af, tre l.ese aei cqnl hlm ta arrrds tt * te $rte
ser$ hB bsd, !Ei.d.
Tery otrba c:atreets ar a4rery*s k,ne tr be etcsd t6r tb
rorlsdres slt& tleLr enp:loyer s@€by tllesr are restwSad &tlm
nuletrq3 use af tl:e trsfe wretsl{btch tlry sfuJrt sgqulre, ffi
se@, vitb tfte ebe@ce nf tbese ccstrec*B er aqp'ecaee*sn tb qllryag
rr:r:lC *€ }ts}I€ f:r ;:'eid.ag irse 'rf c:n*[.$ed'i'*,L i-nfo;mfloa. eB
tnEEgffitsn sf &Ids :,:-etrnetry ks ..€e& wtahH'eherl oY'- tiie ffi of,
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es*l la *effi-ft#w:aq gmqm I*a, v, @Qe++ mgnry*#
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€s€ l€rlfl (k.w d,d tM il,., tf b nm+,fm
;*s &#.f&w of thas*tcts er t*legw ef
&n #*-st ar ta wttoa rlth tt sm waf,lMtnl +ttan
t@ t$ffi fu€b tb M'rast ta gfJeqEb as t& @'tg' ef, oef,lde'
ttu ltr lrnin tgllf m obnfusloa to tl%t tet eouf,lddtudl #ts
ls s mfld*Gisl. xqr, ss $Gr af t& *4lfgg t=w Ef, & @Eg,
W thc oblleStm ta m*lwt omfi,rl* i,s m€ ltdffi to *s
€ 
tfu ltr*Le a* !s mtrEr*et retr"dl#lgr.a Isrtl &.w
?F€d m to ryr S p. 
"13 t&tt "..,. tb Ig .r". €=r€*!, Ifl gt*td
Lg a &ffila "... lf a dsfMg,trb ls lrgwd to M nM cmft#i'ar
is:fbr*&tm Afrwqtlg or: trrdrreetl#r clt*;Ld, &m a fil*ldtffn
yttML &e masast,, €ryF888 ar !4f.l.do of t& afl|r*lf,fr b sift
be g$ltX.ty of, ,m t.ffi.ueM of t& aLetdtCf'a trlgffi"r IB teil€
s*Fa t&p ffir*, s.lrd,6ersl ffi t'b'@ nss s dlffiel chll#taa
ffif.€ tgr tJr6 ffidd to tb plat*t-g rtrnb ted art"s *!G t&B
1ggg6il6, ry t56 ffmard of cest*ln eodl@tcf. assd-W. &!
sta6 qg4ffi ta e*Cg# tW a fL#rrg @ ry PdsG ffi ffi
ffi6 reAryC af, trsftrm*Ioo r*bl.& ls ffio to bs edldcdtdt' $br
s4gr ue of tbl.r tlgfosHi8i.m L* a btw-b of t&s flMsrf fusr.
{s} ?Fe ann&* ar. $.#lt$tY Fgr te }F€Gcq
&s o *i&*,;nry cwtds wfl#frt lrdbrdfmr b
ffils b }L*bils *tr a hras sf, @ srffi hls *s& !s e Ar.*s#'
f;l
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p
wt, $e f,l:rgng lta?,L[.ity, tk @t replrds & r:s cg *,b
t te os tb ns6 af, aryr'af tb pr,rywtle of, tsn ryryr.
ffhrn hs b@ @ br t&s esrts ln ca,es rr.h silfi y, sr#*p
dF*mry *lF-**.S Is bs& t& e,ffi rh lrufffitoaw*
br'il t* be wFtf stse lt ms af, valr*e 6 tk FrflrtroffiHF { ta
*.k ese of Fe f., **h3 eqsi Ek trusg {f,s t.k Gm sf 
.f$!;g#J"
&5@1" S.@ €b t.afrM,i*xr wre pryerefw, tb 5xartrec
red tk t*st;w m"ryreetlvelg, E€rne 
€stttfs{i ts Hry fi*rtts€s &s
d,ss of, & t#E@tse.
@ss t'b qppesb of 8fust et*,sLg rtu€es G$p i,e&s*
tI& 1g 
"BIdLe ad th:s soqti bE 6@prf ss lpFgIxsqrt ts S a
m*l;e@:Er cre. Ek!.s le bffis€ tt ts m**,ts {s5prs.b:e to
dotd,* t&s 
"als€'cf the tafors#lca. A bctbt* WcnU rhil,e
ce,a be tak@ to de*wtss ltpbittbr |r bg' mgMne &&b f,fls
ugxg of, t&' lgstl8*ts m,wta to r brspb or &* of caffild@.
5g1s rygcge& ls s:re ry;nroErt*o at"@ wdt@'!.at t'rfa#l'on
ls tafroa6stffi slrf,ch bs be*n errm.lal*et'ed m retl"a*6 of gpd
ftutt& cS osdtldsee. S#e i*' erld &:Jffir tM :llrbllf@ rffiIrf
bc &r*cd os r&p{Ser *&s€ hes b6str s brw"h of, Prlf!.dffi8 or ffif .
Se engereb Ef filrlng L*abil:sr @r Aerureds|.g s t&a brcts
sf ths tsweb ef refldee bs b@ a#d ln tb6 U.g*[. trt
gj&jr s sb- eh'*.
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€*€d€ ffi,g !.e a. rryqlJl# erynwtm af,
effia;!,n e#ffiy ecaffitrffi of, tb gnrl*ry fsd*
tlgt t"b Iss @k+,g s:@ rueimtsy re$l"M
of gW &ith- ffi#k *e plafs*i#g kee *ry
m3:rable sesr*s *r s* tk elefffi M tb
ffi*, effiM t@r *s, t&grgb e rg#s.t €did@
t&sb h *mq6ed. fu :nrcrpes€ ary be @,ad bmt
tb €did€nffi swt be. &eeffsre tes EtaEff.ug
lpt"6 &r t& Srffit' a*t€r ls et lnrqI@r sr
&re Iw of Lmrn W @ te ddcnffi stood
ls odtdsdt*t $el.et&'g sfth ttu $ta'dlf$ ar
re af tM. thffi MG e[t@ 31ffi b bd{3tte
d t& ft.rst thf€ to h @d6 arrtB of ls t*t t'be
Mmffi '&!olr ret frnrgetcdlf ehreG t'bs t*?st
ryeg ts Ala' It lg te s*E'! fn+ilacPt cf
egdf,Ll#btrit mlgiiffi. tt tkt ts ry er,snnmc&esa
tB t&s ffi tffi bG w tha gls|.drfir'l *aeefic'
hs la$ *s;b ttu lnrcls rlte t& f;d''s
.a;
*;$ga3f gtl& s'8. rss d p. l€'
3I$
thf* ffi 1{*x of qgwe hF b€ffi a€gwBofi ry ffi &$oe
srs Hr *rre*ge iudg@t ia r&l#Ep r,. ElqryWr,E arear*&ry t*
bro *Eb *c€ t*# i.e ?= d*troi:ne i-G ffi Ssq a tk
$,se@'nffi sss bffi ac*:.lred. xf it bs M erylr"rea 13 69g
etg.c@tffi te* lt Feu.L.*. 1* a tresh +f, e;ef:i;:@e te dl,e:*w
gg *e w*Wt *i@ t$e *Se +f qulty Ei.:-l re€f;ret& ths rdp1sd
gril@ @ts;i***qg A* tl e€ti:€s:.tt L:r€ lfpj*ta regecfe€ tb c6r*afm
*ffi Widsmtl,eg 3,af,arcit=e i"e tb* 5*lp'|ryr ef tire &:ffir. Ss€x#
i"lg t$ hf&, t*...' *bF se:- trsbh ls"bi:€b tt ts et grls5ffig !n ery
mrml s€€€ t*r*' qrg€ rrttl reetrais ttE t*ssfsde ts estk
tf ts be& af e@ a*sfiridia3- reLe$f.oa#41."S
ff d[ffi!"a] tsf,cmdtoa ls tsf,ordtm nH,ch !"e asfr of
gnrbl3e Wggnn hrt tE tk$ selcb 18 hewa tc tb rec{gil.s*
dldsLtuX.}ff, tb t€t ury to fix aia}tllQr werel-d lp t&
ggffi af tb @*b ef eurf5.d@. Ai,g3 W sdrl*f"W Ah'.e qEry*"
lt sq,ltg g& as a iisiiesreart t: tb gl,itxd'lar fr@ ut$3d,,gs tk
&a&mtfm f,,.1r gnrsw.L be'+ftt or f,cr sthes thlsd pe'tler bmldf,t"
ftltJn ryry@ La wt es restr{.gtlve es te "Emllcr*y q6nd.
e bwgpc:ry q8Fr@e' ie calJr s*ffiM. sgt& eosflilsdf"s.t i&&eF
tSffi nbi.sh i* of acmrs#al&e ?EJ$€. B* M*,Mf'*l ts&re*lm
i-* ffi €*sle *&m *kt, eadt#'fs.t l*s*tm t"s ffit, @lg
t*frls&*ggg dhi*tu fs Sse@ to bs co#,em*fafu ffi a1.5tr tffitm
ugls*g 
€ &-e. 1*6 *t p. umf-ffi.
%g-, at p. uffi.
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*tsh *b*ld mt be rgitw1ed t: *,her8 ?? 
':.5€r1 ln eq'e€ltlsn"
Sodtffi!^s't lrr$Fst8lon erm irclades ustsrs lnrsiw ad&Xre1
ffi ffid5t*er l5.eta ff i@ 6n All otbEr m,tta5re tffieh 916
p::f*rig b@ :B t?:at brst B rtf{r, %e ere the i#r€tl.err
s*ildb ese Msa e#ldedts:ly ttr€ffiFe af tbs Snaf.tim bIC, @
€ry €* sf tHs t.gf,,$Wia fer +€'s sc t'MLt sF GElsf rr+G+qg?t-
eg6f@ to t* *i:r,dl 3ff*1w lr"s1rr €tet *r a ?'-rc*.h *f ee#Ld*"
e tf, tk e:ugry di"rsLcr B.@ th5.e tss lmr he !4-G:1i1 bs ts
* gd*1*a of * grdLl,et, ef &rtE e#. lg@. ffi.s tsM s$tl.€
b€ thl ekt€ um sf tb eosfLd@tlal tffi@l*c fcr bns m
!,6g'?ffit b#lt" ffi bfi.e @r Gmaeda tb Wry tE ts e,m Gb
f5trlorybfm fbr tk 1nvtcettffi sc *lrc tb aCsG@ of, &
aoq1ffiF. Etmr tg th d!.retpr ne6 t$s tffihlm o coaf,llst af
tscarsst ryx etUr rrFi&g" Sb thts oeetrtlr e estts ea bt tabin
+grt{F& f,ba dlstor.
(e) H,e ruftdi"sa
Awt&eq' sspt of, tdorwsfea y&3eb H"6 to b dee !'a &S
ur|glcb €*mrerns lsstds l"utrxsetn'ca. Insg.de i'dbrqttm ia !fibre
tiw, sag€ib ts FA Ms to tb trr}lJc d lErge, f* ry&e tsdc
ffiiGrbr or t&e cps6@s' Ilsts, A5 ffis Lt ee bs etc6,,ftdl ts
dn[ffiLr,L tsfrm4bnsil- 8L@ t'h ta*t6tb*'@ i5 wrf*+dh*'*Lr
tbs dl"o&re *mrd d s@ Fedttcri to s# &hrs rffile &ar
Hs sn b#lt"
rL
Htmwrtn'wlgtatMdH'lfilffiofF.qlg:&*#HF:-t&
tbgqf a cb. !*L*
&
@fft bas heki tht c-:=beet. r6 nre n:* grr.rhibg*** fg:G ns:,ng tad&e
{sfirsttoE ta ger$ slvaatafres j-8" ttrelr shr€-ddr {qF lrtth tbs
qpqrte s&erebli,erg cr lg tbe ,4>e*rerk€*. &..s*r E daetg[oa
*gce pllonrg tk f{.ree*-:r t*'} nake uee:f lnel{te 16!Mlor* 1g
sste*sy ?: *:eserclal- *':ralitg. frte ta b€cal@ tt€rc !.s E1 fatr
I5xg, #,se *b dlree*"r$ se f-n a rxrr.e e*rasages:e 3n*ltlm
*Fffi tb skselslderg, &e :trect:rs hev$.€ ylfe ee*€s Gs tb
tde:lgciloa es ek* uee af lt frr tbetr xla gatn, t tlax€k
sr*ffia e$r i!.r#ffi€ ehtd wt te all"*e:i *e r*t}iE* fsetde l@n-
edi.oa i"* *eeaire ffirgr aa sG ffil{ be lss€!,slbd st fb ewf
flercf,ry &&r. t#F t"be eeeaf. fltudsry &srr th flt&ian5r
ts @t allpryd to drdha €j* s'f th Xecrfxrtt.m dlf ep bwft*Lary &r
hls wa M[t. @ t.f, tb dlrsborx ue lmardt0od to sm t'h;
lnstd€ fs$'egff*s, tH.s !ffiId be e:dmrfi to tk ewaf fletry
{hl$r.
.*,gltter: rreeuilt r&Lc$ sm.l;l" frllsr eM tb did*ra EtB altmd
gc (hI lrtth aft*r€Ftrs,Ct-€ bg nai{ry ue sf t}:e lsstde tdaasatLo.a
ffilld ts +ffi r*ieb c"l}ceEns tk g*rr"ttc e?nf,ldw tll f& @Sr
gd.s L6 t€@tse X.aslds tmclng ga ud-isclrssd t-stbmttoa ery
constsfu3tr.€ s 6ricnrsr1s f:oeult tr tb frcearygiem sf te GrySf,fi.L
s*tr&t,, ffi*qs q$tal wrbar&, dsFds m llnnldt$r xhlnL ln Alils
"*as 
ca ths f$Fg;eo,rre effiCl@ teb s*rrtd gtsfis*'fo8 ffiSGtS
rc#[eta the *bJ6f,,$ss Elrs of bj"e lggrErfii14[* ffiF ths p1bff€
3ffi a?ud:t@ng {s tb @ w rall*tlJsrysf &c
ffiffid, @n* yxrxd be imrr# by t&c sffi*'qr dss l& It
3r
w ffi t+ s*, att'e#s f*m'*{ry 
€s n*#hr ffise* lfbiis $d
te cOdcaxTf *,r th f,;n<*il& Jf i$recto.'& t,,r pr,,r*lbe t& c.rryn$gr'O
tgEeses*s to as 6&*rrtsggoiie ss{i pr.,:i'!talJ-e J.wer,
{g} 8a#.rr*r FrYietcE
Prsrsl"etmg eresai.g tb f,tr:::re3rryr ffi5r lrn ral#tm ta
l.aes*Soa *r? b€ccs iancrgnrs# La ssmJ. gryry.Hs, &
*l"qrd* th 3r:rt^*X.m e b+ f:rsc irs $. I€A{2} *f t* €orynry S**
lg6t- ffis grwfae{.ra l-s 6a fr.IJsryg:-
€*s offflet {tr ryrgt of s qp€qf '€r*l} se se&e
ura of ry t&*tos qtr*-red W vtstaa of, H,s
Fsdttnar as & affls sr ruEq& af tfu @ry *o
gnfs ai.rec&ly sr td-tractlf m l.ryaunre odtw*rdp
fcr hlnsc"Lf, cr f,rr aryr ot&o pcrsoo sr to GEsG
riartrlrnld ta tS cfsryFryr.rr
&fls p6arftf,m fs a4rytlrahfs b asrotorg tw* th wrd 'ofEL€'
ts tbs Srravfefgl iaalds a dl,Fwtsr €@. tri It ty Yl.fu of tb
dsrfl.d.tton ett€a !.a gaE{tffi & :f t'bE &*.
ttis pr.:vlettn [a $eetl n 13i{2} is a Yery g:rteas!"? *88' **rl't
le. t*w.se lt r:els rdtli 4ry t;.Te ef ic'f)n€atlrn wi:.lei; ls ecEulred
ty vlr66 rf the Snaltirn ra & c3*.etlrr. fll€r tJnf,qtmtAaa wuf$
lele .ts.ab e,rd:idtdtet # m*pMlas**+I lffilm" ffii$
8bry$ tM, tffi.s ct#ory lrwv{exoa d4w a s#Gr ff6 sf
f"€fbw$los fM see*' l.s rcgliljFd. ds fte $-&lct@ dh&r' S*eafare
t&[.c sftaegbEry F{'r!ste ffi.ld a& bG *.eFs t'dbo edsql'&F#btm to
dce*6e &fiH,tb qStrsc*er hr tswM Ms $Ad*rg *q * S'
s
A fii.rtber sqffi t': nbrlrr tbst tb }rryrd ?t.nfrffi,*Lenf bs s
srtselve Bsqn{nfj ls grrr{rie* tn ti*s sgtlm ttaetj, thc& ll la
eub-&egg.l.ra 5. thlE su..*sedixr 1rr:f;:laeg tffi "thfr Kttrm t": i[
sgditltn ?: s= et LB +. 3a&i. r ef a5r . ". frilG sf 3"w ref*tgl
ta the dut$r cr ltat'll.lQp cf iirwt?rso. S!.4 sr:b*wrtlpc tw ba
tgtrye**e, ta psld* a feter €]:e of S5r ketds *b f,lMry
drrtg sbgcb ks 
=*elaperl ry* :tl}€ cf Lw. Se s&-s{tm 5 t.re}n#
stffi t;l'gea -*f teferwtXan bad*ea tb ns&lericer #eb t&
st*sg"*ry {9,.e. 6be qiSred*;} reg.?ee ssfrlds#f,el.Igr.
$1th i;;:e eva.lLa;:tllt3r ,:f E*eh ctet,rt )1f,r prlvl.et:nan lt b*'xtm
ssgf.c{r t; b:ing a.c actjgn aeg.ig,ct t&e :"i1r'cc#"rr' fgt. ffu ag€ ef
tnggsa€lcs 1rlg|.ch, b ecqlrt'eg fr:r hls lneltlca. &ts !'c tffirs
tkre {s 11:r }meer aaq nececalty t "r gbx t}rat the l.sf3mtl:s uel
!s sf cenf:liesrb{al mtrrre. Ekts ths 6ct1:n f,br brwb of, ftdnelsy
dilW e, sgnt&g esnfldedisf lufsdlcu lftlcb rmceest't$s tbe
rr:vx.sg gf, i.te goaf,ir--er,tl-at wture rr'vr.ld be lgorec. "ng ta th
elj:ftc€lhf tElrs11ref. l"a banlrg tr prnre tb etrrc af ttr* idb:#f'me
ttffi€ 3s tlre poseltlltty tb#t, & eskla€ cf setLoa ud-esr tbts dqulta&le
ril.e r*ruAi:" elor"lg ritsaqgrecn.
&mrer e g€rgrirs s)Esq&tr€ E*',il.a ens,us t!8 tlre &e&'ilsfigF
of t&f,g eq*lta;}e ruf.e. {[tE cass€{u"ffise lroufui hffiIts on sfrtrurae
effsc* ..ra t&e dfu"gf,lrs. &ts j,s E& beffiis6 'Y makf6g a s:l;.4*ffi
ust:}.e fer t*e use |}r erffi?l tme o{ ldcrcfl* I ,g€*.lr *lbrr's€s
&rtyffi)irtrd*€lq$M+ahl'u'ffierem'ltof!'qmingel*bgrb:i'eg
,:;xtrr h68 a,1rg6(Ly be6& dt"ecr*sseff t* Gbag&w tr[" &m8b Cbff&nr l3
:4
p
ls mw€ggi*-' xltl-. +-,1-,: e'{i-tt*i. {r;l-le* '.!-,",.:: :.?f't}:,* fid:;et.efy frtQr, t&
6€dl€ tr :n8€E':en*€9 I{';;rL; *.f.,*.i,:l f,tIJ;; r::,l-reu sl ff:f"let gtallftff}' ftaty
1g 
'-eg*g L:tgnse,i 1:{!tn ti:* :,=!:+C:r: - n-*::*frre tr mtle the ryry
ta grer-ees aj:a- si:h!g'-g* *. bi.fi.e.r :E*r: af' ef,flgl€nryJ| ss1 Strc*ltt
glgh eteiut:ry ".b:y c:-::rJ4 ar+= T:e f:p:ser,-, g.t ls aetter {i1,# t}rc
djres-:s*s liaftta:fir t,a *:sffui4; r;5 tr?i1fr,:.l**-tEL *afr ?lan *nI$'.
Sa tbf.e li?g tl.le *Sreefs:- *-i.IL hs+ #eetec *reed 't: r1fi'{114* 319
he.-.I#€* f:r -:t.l:"i.e$ c::paeLe* *fth re,y ne.e:- Xt- Tbf.s sr-:jld seeltt
ie ghe aleJJch$tity :f mr* tal-ed.-. sa* * rqlx'w.;r1e!. ablllt€.ee
fr:r rr"ee i-:t t:E b;asiness sierElrlee'
*effi&ffi r9
e F fri; ,H}$1tffirY
irrg ,rlirg.ul.:.::'i; rj.,,=:,:ci+;; 
-,r,ri:; -,..,i :.r-:l:-.:i.-lr,,r .l*:) i:-i-:,.--_!:;-,:-*te
._*-i.. *.{J-. .:^qgpl:fEi;.Ail;jr li: r!=€, 
=:iL=- :.-;-:ii:1"::r: it.. =-:i iji;:.;.*.- -';+ U.,le',r*fOu*g* t+r,
bLe :i.tr ?:Geefi-; 8,:: *:j:;4;;::.:;.,; .)j-,J..rl...jjt,.__ :.:;;j-,;rb ii;. {-1,:;:,,,-:,:i.r,*:e;-r, t,i
t€a;f,6 r'ig.iii.ir i:.' :l:g ;-:.i.:-;i.l#- *11!;, ,-,,.-;; ,l:j: 
-tr*+ i,e::;li;e ,)f. tke
#tl:e +f ;::* i;- -,c*:;.; rel-a::rl:::*c:,i-1; it;,-;:;" ?idii r,e1e"t5":rsfu.1B is
ce :5 :;=i:.i+*. j.'lr;; t'i,=3er.*-5-.3. i.,e:?.:;.,=5;. l;r:-or,;";.r:=, ,;,,31.: fs,itfu es*
g€*dee*€ JE cr:t'lEcl rf i..i;y e;l:", :;e.lf*'r:;,"c-3.# o.1 It, ih{;i.€fnxc
gtrWlirCeg sa iirect:r' .,-. ,1:''1: --;.:T,':-; i;:,,:, lii-;:*eli .-.- e ruturtn{
Ihlsiaess ltrp)r-'!rni$: t{J+b. iii.s i::qx,ry is ,ee*!ve\r ;rurru.lng.F
tbe c..3c-ir{4ri :f r-'-.:{;}rre'ic 115::l/r;';Lti-ty is :rrie r*r!c}1 ts dcnre!;pd
bgf ti""e A@iean e:'i-:J:ts. I::r:rer,,'cr tl"re,re e.f,e bevefeJ- ';:h$ilsh caseg
$H.ch c::uls" qirtte ee*lly lre eceJ;.ee;, re t':e Ught ef elrSnrete
eggorb'*nity Cjelrfule. eslsl {lAeti.:Lp} 5;i. v. G.rl-LlvsJ and
l*&1i v. Lk+ci<.t'' a.i'c i,.df ;i,,:, :Lng:Le&ec$" ibis cl;*tl'i*e, lr t re.i tjr
g& 1i.4Gl { Sb C; jJ.t;S p1eS.*:*:,1;r i.,C iCCa*ce i; 
".'.iil. l c "8r.r1xi!$I:g6itrir
to i;"erie"el*p a ..r*trl*e :ii' 3)*?:rai;i-::- "r;1:,-';'i;i.i;" i;: enbraee tbe
atfi*g*5.gns j.g these ca$cs as auc; fai-L lq-ase41r Hlsbt& 'cire sr&lt rf
Iuemmm &er: sw.tee rntd." v. -rr$&,!']ry {l:fru} '!s a[s' et s* EM'
!.d,, et F. Sg"m
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ttgqtr r &-e' i*-
B1
ttre Sl*lnCiBle p:rAer,{-t-!.:t, .j;,*.r:, :.q"l,.in:. ,rf =_-r..:fi,;s i:.t n fl&retAf3r om
H,s pasit{+n."5 l'lt t-:-,ls :r,:'i-;rci:,;,!,.,: i;;:tl* * fJ.rl::.f1.e33 ghrul n:t
seke eqy i'g=f:i *,::: l;l;' p:;i,i,i;,= 5i ,.::1i, i:.:,vtf$.n: ftr a neEefl€J.
&xt;i. tr'i ;l::eg n:ri1 1.r..:',r:,*= o qlr*.l.ff.e ..il{. fly t}* f:41,?+lgjry. e
ryecl.fi't *-:.:,1.,;' ls ::re i,:"'-'+3fi.1 t:T-1S i--'_=lq j+, Frd-,f.ro-* +LArttg go
B*st g fi",;t.;,if;:l* *t..'r:,-:f.ir ::: -b,tr..!,'rri ,r-.,'- gh::-re,f,3r€'!''r bard,tgti a
spec$.flc *-.";: e:* t: eryrl:rlt ?l:e .:1-?f:ell:a ,r;ryn:#:ntty tt .elruJ.c"
b*t= *: c:::g:'*,:1e1.,- ite 
='.3:*€f83" .:;,i."',r ::-t t. m3.* lsrf"fj* ff'38 G3grg
3neit3.on. l*'i:eyi::i' tlii.s sg:cc:.fir '---t;". i.. belpn e ipest CeG.l fut
gs3.:rt{r:€ c::* emt}rer si.;:..;et-1:1,, j.n :::},lch r, fl.ilr:cl-e4' ts c* edittgd.
to rbtal:r el6r iueftt. Sm,s lt ces. i-:e sei.r-: tbd thtre ta ta &et E
ffirf,re of ecrlnmte ryIxrdru$ty i-s the hngrr6 esc*6. &t t&t6
ffirfe he 6s* rerrlCrea by a geaerel tuty et to EaSc ry fut*tt
tb@ tb Frsf.tI.aa *er3:id,. ffiFerer' thle ebm3.d e Xmges bc te
€se. &e iaciri.ae :f e.:rp:s*e rSpnrtunlty sthffitat srr me lsgo
Slry atre lt eea act as a Mk rrr tb d,t-s&'e sll.flll sr Gsipl"€st
d{cqard :f tb e:r4nagr's lrt*esta"
(e) Uba: is cr.rJr,ett ,lrrrr{ ;elt;?
gsr-rr?3 :d.ets *f teet i.ave ilgrrel.opea! f3r rletgtlnLafi !rkt' {-s
**qurn*e .:plpr{,.=gr3t+., iirc,"sr*r ttrre+ teata MS Slred. rytd€
ree:&g[ti,rn pfr. hse beeft ugp}{.e$ }ir Jir{gea 1n eererel €fi6gle*
58-S. ArE*rAfuG : xps g*rlnrcss aAnraaulffip' ffirioe lyfil KE l6F'
es
&c f[H*, t#q*r' rf t#t ha' bsa r*t S]"?$rd l,a [egFS E.
l
$En**qe.Hp €$ory-:$,gcry.- Xn tt{e @s&r tbc sac* lxs,Ld
t# tfte qrysc@.ty elr*- ao& 1e wrr::rrl*,o* n566gi 4... the
xrw@ @r:s tk cgr5nrd,i.oa k€ aa l#exest ar,ra{y ed.*Iry
s ls s&t€h tt bes I 
€[Ktry eEqsrg *sG of a extsrbtr€
rf,$# *.r*r' ffi,s *tre{Fri thd a cl-r#or @t g€il-6 $B s1gfe&F
sg*s rffi*e is 'rf, eicr iqnrt*we *l tk eqlffir- ffi e
q4ryegse$.gs +f sgil#legties rrhieb a:nB si is!#flg sefgt€d ?*"
tb qry's ff&1eAt3e:rs;:-Lf emstXffi€ 6 Frffficfus*ly d!'st
fs&**w sif& t&e e.ryqr.
fk "lLr.re ,>f tnrsf"ni*gs" test r;.: enl*lsr erlterlrs tr use 3g
{6g,snrtrdng sffi o cErynr&rntty bebr1j6 ta th es4ry or @t.
e:.s tst ts sttl$qr u.Ed ln tbc tffiA. I'; t* e,lEo b€l€ us€{ ,.n t'bs
reesere eamrEe ca,@ cf CaM.lss Aerr $ernlcE Ll:lltei v. J'lhlJ.qr.?
Stre$ tbe "}Lne cf br:.ciness" test !.c useCo lryul:des Eue mde
tr *ete*mine sbgibber tie :1p:r;uali;r ls clrselg esncct*'t€d st$l
t"k 
€1e*,t31; ani gr":.tpcctivt ectir{ties '}i' i::e crrqre4r' 1&:lg
criterEcs he-s i.cea :j3* ,,1:"*':; f; I.;renl.1r:{v, ;Fj-ar+.J$l{ppgJ.pil
n&ruO:€tltn.c 5rf tl".i.A c*,Sc tbe e:r*"*'i, ael-'i tir.at '*.. ' til6 fe$.:g tA
*ffii
be ile&etded o.i.. trs :;lrei;he.r' . '.. ;$ire 4p':rd*att;f tf&& s3 Clss€Xf
6{egoo} si* t9g.
?{rgffi} l:s FfrB.
Srgg a. ger, flffi.
&s
& ftlrg& t#d :f tsb ks Lwa p$ ftrcrs ta&ffi*J"
. 
- In thl.g 
€$e, tbe ser* hl€
t*F the ogmpn,@tr ebqt{i as* te ryq-.ryrrd€d *ffi r.*. the
36r€g€ #t-a tle *+rF*x,€f€ lE€ ea f# atre*r'#.€!ry
Ec !.4 rgbi€b tt kB sa qsesbw ffirxry cu6 af, m d,agtry
ryI-ee : +...*s Effig qgung tb* s c3rgstor eewt e!,s* *,a gar!*Ep
sgftl. HS.€A is .]f sruior tqry3'{ass &: t& 
€qq[. &sb €E
qgeqgsnta*fg *f cEgnn&mt€dee eiricb 
€rre s:i !.Stdalg ret"eta'd ta
t* Wryrra aetls€tles rra-,:}e'. e..!z$ l&xte s *: ei6tg dfret
fsstraeeuee s3,t& t'}ry eqlar€r,
fte 415-ne ,:f tslgL:r*ss" ?est L;: en:* e,ritestrn tr r:rse fJl
de*erqd*lng rabdb s ,*Utrrbuntty bebrys tr tb eqryry ct' F6.
St"r test Is wtdely used la tbe ISA. It Ls aLsc bellg uc€d tB tha
receffi fooed.X-m ea,@ cf Cedla.n Aenr,r Ssnlce lrl.;:!.ter'l v. J'!!allq1r.?
SM the '}I"ae 
"r *-
tr ,:c*ernit* 'slc&iier t-le o1p,:r;taiig is c.bsel;r essaci-el"er3 !df&
tlse erg"stl,s,.: agei ln)qtrE-e*lvc ef,ti-*€ties i:ri il:e CoiSfJ$. 1&18
gl+"erlca has l",g :.41L :lr'*e ft:
*
eor"rO-atlyn.e Ia ihie case. tbr: e':rur-t .t,ei'i" tiet "... tiie L8$.le te
* -*.t-t* .... ' X5 i;1gf'hel" ' ', . &'r* rg4':rb''iattif wa'$ g-f e].cefy
6(rgm, su. ts.
q,t(rfrg) l;g sn-
n
"!.gl &. n{rL. 558.
l*S
a .g*d Hg*b t* d$ree arpd sryoa tra gi,lElt&*s cf th
srlrpsrdloa tbat tb defes*amtu lH,*. tlie .-l-rec*:qf stnul.d fatrSy
kre eqsJpsd thet Lme1*es frr ::= ;F'r:€. i-:: aveil_a:,.Le t+ the
m4nrcti,og*a {b cffi@n dry thls erlte.ria:r r,rag r*sd ues els: #jng1
f,g tk c€EF- .erc=crre t* the .?.:d;,:e ltrffi{,rr,trq onqsr ttrte r€}se'
@tM e@t t+ &4+m&re *k ryrrr'e :"ryrp1t:eetk hsd tc be taffi
i ?esrre "€h epid*ns ia, 4+#g ... rf,ffi ** ef,qg* ?>,.-: l*e a
ssss$*.aa of &k remig@t af ft_dr:_cte*. r &*y,*
gbe *Liee ,:9 *i.::,,1i.:-:+:;-t' 'i:iii i':::: 
=,.r; ='i:.:3 *.i, 
-L;:e i,:;-;raiex!r *f
the c;)ryEr&rrs eugt.:*-r r1:*;"e;ir:c. I1 .-:-i-sr e:j;*ib, "L* {u'ffi;i jeto
rdhJ.eh tk e:=pr-';l.;= ;r{-L:-. nel:;.-il-J: :;"' i;B:ii}r e;q}s&[i]. &rb tbtll
Ldcr are is ga ::neleg" Ii-.'; '.'ln icE.;i'<:'ii,f$ii tigt, tiio t.jree*e
shfir:l,rl. deter#,ne :drettrr"s *::e ':g4rr:'uu:ii;;r le e; &rfficidl$ Lltnlred
t: the e{mj,errb aSnratuu. rr.xllr"1 se'n-o as a:r ari,eqrrs{€ ctddew ta *-bF
*eflon to te t€Iiesr llr !J:t.
Tfe tkirc JC.Ed rf i;est tr iatetcririe e:rxo;'ate oggnrt*utff ts
?e::Jr iJfferest {::;=;, ;i:e jrr,': tes** -eni;i)ncd ;sr'}i*s. Ia tle esfl"e
tnt: tegtc cl:? -;ei't Jpp):-r, aJl;;" zz:'elatg:' .; 1u-rluri4r-r56$;e oi
tl:e c..ryfJ?"tr. it it a;a.'-r,;-'i i:h.r ],e"s:ls )r' pio}N:l i;;r-xi.$Ls rui# tbsub
tltle tl::rf :*.Iid '.::r' {rc;i;*; el=.iu lii:r'.. Ciit'il"iEl$ a$'e Ufidle eixru't tbe
test l#Lsfr{ r}a, pir',}t}Er4r-::i#iLs lr:l* " :i; is ie.lri; illlrl i"i:ts i€s$.g iS
t+* m3xx; f,3: ffis*efu:i.e* tbo ii.i':cierrSl' {lt-; :u* La irs*erp l,i16
eryryf opgorf,a;rtty.
gb ft'btr& test t&gc,b M lie@ *e3tr:lsted ft' neilsgt'!$ l"n as
f,oll'xee:*
:
&&
n..,, tJhB trtffi b6d.€ 
€f .ik r}:€.rf,g #qld
n:: b.e f rrra'l !;1 :,:;' "z;e:tclr. :r prru:rt,."
S-ffbercsli c:Ef 3F'. r T.'at :.ti "l.}r:: *;fc,i:-'.',:t,i ,:;x], tLi€
p-rtie':3.*s fef'bs ll:' p fJi:rel,flii "iErkI.rri er:lnatagr:
of an tv4pr_r1F.r.rn+.tf ;-i c* tl:q: !.*ier:*6tF Cf th*
**qpa-*,l.=s j'.:t*,!*r **,11-. f=r :r.rybes,+.-{..1n. 5s
e:rl3s .P;r tbc *.;:-+3;L*e*i*: +f *"r.&lce1 s{:peferds
rf :r.*Fxt is fd-r 4v1j --filr..3je:'"1r: *:: ter*1,*:]*ar fi*g
*f f*,e*E.*9
I*i&b €rig qg;l:*r,*i; ;ir+ i;eei i* :p .l;1g.3. t, i"rccLs.i3,ic€I rir# '
{ex::-ee Ji' ;i}* ;p;*riuiri;si ;8 gi'3j:-i';3r }:*lertfri :i-E rqggrd gle}-etp}*
11;gltmri L:i its gris*e i;&r'ihei.'ie$t i; J;rir'lr 'Li.ei is \,'.@b l.e i'ei-r
d e*;trii;e-rrleth L:li at t'w 6€Iae 'i.i:H u,:st lrsne spwial letiPrii6
rt;3 lpJrttg.aLer se$s of.fa".:ts.tt 1g;.r 'ful,rie iegi t.r: l:riagS u'6 ftxrhffi
ai.s* llht is *4nra.te *lrynnunity 1tt 5i"iT1 uaf uffitif,l$ils'
{g} Se &f,est ,gac- EEfEJb.li€s i':} &;qb;::}e, )t e:qp?lqt? ,?qpq*-dtg'
Sc,neraf r'*J$ulccci esg€$rt"idsui i:mre hees! aseTtt${r illuier thi-s
dcctrrne, girc Ac'CSIxlss :f i;-r:*se egc%triJ$'s arre lIf"fiii;8;i1e
?ieCgrse Ui,ere i.e eii*r dfier4g 'L*e; i5 ilrls ;-rr:iir':$e ie a${$$-iet"
iefiex-;i;;#r, i# iO&t i.*+ilge ta66 :-::p*sii:"i*s i;r;'g6eflr $E l;lie rii-rec6:S'
3:dS isr3t;a r3a Li€ fit$t3:€ig ilrus 't,wl a' &g ito:t" g)'iiee l"s
PbL:so6 'i. Berdaaslo iJe s-d8feo r'i;&t:-
9kl-tu**3m &rln oao edr {ggl$}.
mgfg*gP ? &..€' ltd *t p' Iff.
&5
't" 
"' 
it *:eg eJt ngcessarc'I+r &LLce' t@b Mre
€:o tu..€s* e*g,.ril c,-, :!;ei'.:r:u':i: 1.r r: :..*r-' 3IEn rt'la{.W
*.iri,1e *,ei-i-::*i i-& e -:&i.c,i;; -agi;i'c;' ia i'a sffi$F
u:i., tu 
" 
' r:.r-s ;tiur;x.ft i '3 frfu plrfit itiHb (ffiS
"l-::j-; 1."€..,- *ij '-,.i+ 
=':i3ft J: vii& il$,{3 Le mhgg 
gI"t-bt
i:il;:-i:;:arr,i;a aitii .JEE}3:;T.IE;;J. Ei.is ]L$;*;Etlg t*
aii:r#*1;jii ,:3ts-ir ,;cgeiui !)a uil4; f'*i;s af tb G&s€.ri'
fsiB sbxrs trpb tlrec.e ry t'e accs.sl+sa r*@- tb dlrecbar ea& ars{rrsf}
&h* irgry:rh;eil;y 1;fuieii effis l'11 hta 1gg' &:t tb$c leer k gsqtsttEEl to
tbe rwi i;ecisioa l.a IDq-v: l.wts 3e tttr.E ea6e t&e ffit* bt"d
fibS when a r,ir@f)r 1fi,8 p",eoede{ ti'th Gi: 'ry$}r{arn-tty tff'eb @P
tr hln 16' r-eas:Er 3f his lusitlra, k ru,is'i; g"t taks t't $M tt reas
a{.th,!& -*i;+ ;e;pe :i "ois f,i'ucia;ry "'rt6r' tt}a 314prbuel'ty Erst 6{,
glgr 1,s e4;le:its,:. ul;grr ir; r,xS givAi lA;rts lErecnel c'g#6G'i'by' th18
E*e.e*c tit€.b ac $-, tj.a* cgn a si3ectcr a:rqrt.rlt ag1 corlnra*s sl!flr3g{ad.8
u*-teb c:i3:e8 rn hle trry c:!f,.lng fbe c:-;rse -}g hl'a "ei;ech:eE&rp'
Ier,.*ever e sif:r€ed s.tlt*ce prefg|"ail,e !3 tb I&' Ia t'b ilgs
thge 1r+g mt yG* b€@ -,lr c05e dlcb hld, e dl$oetor lf.Ehrp sol.elg
beesl8€ be t&ks aa ;gEff*tsite ssc,h e'aea to hts tr vlr@ ef hla
p:ei.iion. rhia csa be @ ta tbc case of tow v* s,-wJg
xs tHa eBs i:ie sryre $xr!* *f, kls#Ese d.td noe g&g"s Ex$h rygeets
u$re| ? $tt 8s* !64*
8it7 &. 2d- gjs)-
6
t$ & kt *ffi 
€b agForhggw uee p=ewtd ta *.b 
€*swtm ta
h{g lrLv*e qmef,ty. Instes{r the c,xrrt sJ.ted ra t& fut tM
tlHFis rm,s wt a cl:se cr;mctfu,i. l::ei;*er,:i {iixl iNlg:i-e*s cL' t& @Eg
ia lfis*e rmr,re &he sc&icn ?raa {Ll.ec: egi: tb h:.stwg of, tb eqffif
6,.r aideh tiie gnre-#a trrer'e ig}s*&!. 3n tfule eese i* tres kld A?4 g€
see *i.a* "Li:e'd ,b=e c*qnr6r' ettengrtei s,.: ,;&*riu !;nvest@t q4pnrhds!,rg
*br:r4*. uls tii^ee*telrn ;r,r* ft *1.-i a:t f:lJc?r tH tk rcry kd
"a qeeifi,e lsieregt afteehtry;: fu quftg *.ll aryr aa.f evlEe6r busies
+gq-s:i*rl:iihf *i;a'6 ?Er,-;= Gls t+ er.qr ':f, {te Cj,ru*lre grt bEs fEdt€&e.l
c&3sei,'-3r-" lbis sggmeca ie m cqi:3tal,le @. g tH.a q4reagb th
id:ecb:r is nla eqrletr'elry lerreri f:r.p fuefrqg ry mr;nd€ {pga**"
i;urri.ty. itu bs.s thc si'.e.w &a E?.k,'ia ery ogqnrtru{ty slJ$ te a*ss
i-u hls i:er's,:4al cepecitp-. f&is s1r..l&'s 'br,a,l time ie rol atrl,,rypd &&r
sis!ir\: fur iii* USA.
Ibqgeser t*e ddrtre o c,rqnrsi;e nrpgrrffity ae Cetelelred l-e
fiie I.Fn egta+t be lmde usecl of, mtief"ae*or:Lly trn dMt,ms ltfure
tb &irectcr is t^ll*. of m opryoe'crnlty bmta€ hrle eanEtry lhlr Ebra
€:l i-at€resi trl tht Esa, rn ln t.k @ af, m mtfil,dler offecdffi e
tareLmss e;hffi Al b{rbh cr e{t"k tbe eryryr ar tbe dfbgcrbor. ke
tk thi;,d. IffiEttr +ffedag tU 64*Fffi.ty @ ret wle #e& m
(l"e* d.f"h€r te eryry or d!-rec*m! m*a &B th d t& EF H,a
+ff€sr" firls ,:filrrrbr:d$y aa ewl be re ds# tg gmmm af tb
.;gss6f"r's ;rraitlon. @ t:r t&e &gtd 8ls@ t'hi.a qryefultf
gnst m* bE eqrlsf*ee et sl3. In ?b lffiA nf th6 sn4m@[iry Ir
r*i.dsl tlbe Ilffi of t$cLffir kr f;iSSe the d3re*or *aa qtLoi& lt.
li?
B:t -rsaes f.h:"* *ff,qr {:=E r.,F;ii.: 1s, 'i.;hl: :f:-rve *itrrst!.*nr j.* ce*. ?e #:fiH
t1ie* i1,+ 
-*,h-{:rl af,}{':r f.:{i:lrtur:: 1:r ::;e j;he. c].lre{*rr a.!i 1n.efSnrr &ar
*.::!Fa:ntentin..: tb.* ifier. S,r. rt,ke x,affrrJ_,; f;hr: trr}dem:,d qFrylrryri"dta
of the :ua;r*;sity r:ltr:.::l .,r scl*e;re ef.gb$ l.e bld E^s re fwollrnffi
tle etc;s€ af, renlr*:mj.ty 
';,€iet: i.:ss t*e& ra*ef,*red tx a flfrre$gfr
e'-*ec*.W. SIg; :-t":rt€l' *he AmLeer. ri-:C*::i-n*, ft is g:i:l 11 Wg4,C.fA
t-r+*ber *ile 4.j.:'e*=rf s 'rt:3.3;14*L*n te:slr:e*€s egrj, be ls t?res edt't:d
t+ e,- ete f','tr. ttp rrmmtu&i*y *f,ter fue tug i:.ieel.)$eEx. t *ffer t:
tt* e*-qpa:r-r-
.rj'g},.1,,:,:',' i:ii::i:.j.:..':.':= =,i-:ix; i::'.--'i*::: t,?:.: ':t':;:r3';e lFo::t';r-+-{-
;:,:**::'ine 'i::. -';}gl';l.i: 11.,"':,-:-i*: -':.rl-:E :.1f.';*:1.'*,J" T,ri+$. Al *rcb tlrge
!:s,:: -jr:1y:lt, n',,r-,-r"r4-f? ]]:l;r*:**i]L{-tiel trll-*ii l; Li-{*,1, l:hig .iigaJ}8 tlEtt hgbL *-v vu-,Y 
'
is i.a e s3tu-etLe:r +-i ,..'Tee.t teg*=:!i. rr: ",,}:,iC.: :rfurigtl hae tlie u:rfrr.:'fn16l6
effcct ;f c,:n*;lt:-ni. tJtc ,i:'ecl:r':':ii;-:,.r :, c.:nfJ-tcb rf bi"attlec.
i?r$ fieiLr:.t'b :f l*ynltir:s ean !-:c c"egrlve.i i1r gkl:rg sse rf the
nllrra-rf-!.r,1sj-nesr:" i;e*- 53ris eg;: l..e 
'.l.ne lry ileteA=:Cntn{f rrbiCh :f
ti:e e:qr,le"T3es ha.s 1l:1;'ier the lLrle*rf-'!:-''s-ireae td a grrlor cl.a.lg tc
i1a1 grxyrr.+;q!rd".t-y" Xf m clrgs*6r ?ne the prdcr efsirn k* tle dlrec*or
{elj.pe-*:s *h* owl*:z,ftgatty to wik e)Eenryr he ths rrl,oLddg h18
eff to tb gtl$ €qry. ffi Mlw tlre erryor*ref*y ce b€
rqtttdn tle ttm-of-btr,giffiE qf, mre than affi ecq[la$f. Il* s*b a
ritrasloa weseS g1ggwttsms ve'@ ffi to ml'd f: f*try
-{x[Seg, ttre e:rynru&,s q6n*@gftr M.ee" &6 dW ts to Msq-
rsis.e u66ftgg: tk c!3wfisr ghtfuX Glstsr h Xtcd.t*'s*t to rw,IJFe tho
g6g11lefr W d€tt:ilestag tfu oUUm"M,Sf to sarB of {ib eWS.cE
rs
rb tl#rr dl.ecIJfiilg Li vz Ete elqe:Les ert lsttg,r t@ @et€
i':rg ib. lg;:::d;,ig*i;,i,,., 'i,ii :;i,-: ;t"; ;;:"1. ep;tctu; .,:f tbg r;]ird-rrtg
st:l.ll:pt;i:;jg t..;Lar,'s *I.j. Ui:* t,^{+lra.s(g}" ..*n/J€r urtg &l5X1. Cm bg to
see &&&;ci .,',ir;ki:r ,,1* e.rce lri Lirc lip-3f-hrtresg, t&*re w
*ffireci ';: ';i:1;_j;t,i;a iu ;,-::icj: il:t;.t 6j'st@# l,gLL cqN*]- the
c'j:-egt.r:' ;: :'*crgni* e 1*,e€:xr-xe ,:.rE3r-;J :gdl ag ti:e erqga*e. Ia
*:rfS S.rw.*--.i.r-A r,!a u*,il'*Ji; Cl,rri xuiU cg.rr Lrg JiSlt&g:.:"i.BH ;y ti.W
e'ia;:*ui,rga;. cli;grirta s:ricir 
-jeeea'...rirec rs&e'jhg tie :'sry::*rgtb 1s
€g,iigcig;| u": i'ii* 6i;ec€gge:*l Egt-:eitirari{* i.lr ihe !reg#t rgret&tas
J; .?;:€' :i ?'e a>;,qe;e€.es- ri=:*iler g=i;e;;*;& i"r r-eegAletg the
p*;'e,r,.x-i .:?;'is 1,3r I r;li:d '*ii',,i,;t::6r>::t.ui"r6 gi;getr eac ge
t*tUlierf t; Ul*-:. :'Cl.im.* )&e c 
-) iCJt;' r:" ].J ge;'L.. rl.e ;"{ rrFr'}Ci&l- Uf.f*Lffiflr-
ties;:.i-.: ''::-iir.;;D;'li-;'l.'r-:U:'*'-" .,;::: i::".';i;;;r 'J'* firel C]g;ig'gtg.
&.-; :,;:i; ,::'"--j;*;i,.i.,, is i:.t-lfi,5!'.;,;!tir.;- j:]Jj ijjltgJ itr",ti'j..i; Ad.iL b:;l A.1'g
ar "ii:* il-.:* ;-rJ:.i;i-t?..:::...,.:. i'.:J;--:.J-.':- 
-J --""; cjj+igl;, g*,r', i"tg gian'g-
}l:li :,i:1,5- '1..:g 
-Ltg;; ;- i' r- ';;i,;'-+;,-'-'l',i."1; :.1 ;IJ'i:;rllGll; S',; tfutl
gJ.",ps€.: j:;L-':r;; .l;;i,;; :,;":" il-rqgg--' 
"
iixre;fu€e ei{€ti:l tri:q:re t&e cirir,et'i}a ug@d, le t&e "de*tt ef
oli-t4ai;i;'iir '' ;fue.r'e r*i Ll t:e csoes uircnre elt tb prytdtatl.g tl*ec€gtd
cm4naics r'ai-}, L-ii*J.s l.i;, i&tr tcl.e ettuaflsc tt ew tM tt Ls
fai.rest' tJse i:be d.i^s*Ig&rre be &d,e ie a-ll. ert tKs dlec}:ene w$f
resarl* ia r::rgs;itiss r.,iu4* nhteh u'i3l' '.irtve qt t8te stst tf the
*g&ur:txariiiy, :L&Js rs{rufui m* i:e fiB tbp t# tdmce of t&' e@@€"
gbr.g ii.. ;ua"n '*e*a grl€gestec ild {:r tlrie iJrL.erest t* i;* rhssb emw}t
thc c*aia"6i siwrfui. t &, sxws uirwkrr t,r nlJ*c'sbe tbe ?gpryJft!-
ndt"y &t iri"s *jsslrg#toa. lsrb k @tslF dc eo ls g &gth. tus-ts
t&g.s w$il .|}u1-:tr te ser",.3.e:Tll"i-]e ',Fetr* il:1;'r te 3:::",tc1ryn l.n lbe
iftlgle,s )f'Agg,:elq":lrr. .1f :;;ir6^ i.:|i*::.f;:tj"- Ir t!:J-* n:t:.'t"S.:n *hlrel
W.sb be t st!.:xrLet!:la tl,:.p-* tl,,: ,:.{-.,:'r:r'lli'a'rri. h}I'l e.:ryertJ- nt}:er
lnglti::lS f"; *.ifeci;.':'3-::-;l l:i.:*,f;:]:f,;r::'i;'.:) P"*r?i:lC? g,-t-e* g,}tErxtr31*S';*lJ-
rct e:agi;1;l. 
't: * lr**-r:h ,11j :::.,-,.:.ic:,i;+:- h.::r.ili;:r r:'H, * 1e.]. faith ts
igrt'rl:rg:i, oJ&i€ i*rrf +f ry,=*,si+= r.=n:J.l -;-r't.=pn-1l= be -nffe**{rre t:
l.elieve * 4ir,.n*:itr. &,:::r h;ig ;1;1j.,:e.ij+:,r" *:: ="rl.kcl a:i"rc]-;Si:re tl A.L1
tbe ew;,e.ni*s .,.*,th tihid.: h* !.e e:rn**tcrt-.
T].-.!,-.l;'.i1.--....,...-j.-i:i-.:i:...:...,:l...1..t,:l:':...:'.}l*i'...:..--]';:':r.:.."..;;L3=;|;;..-,]'|l7
IE33F1:*:rj.:.l'..]":.|:.',:.,ii:]1..-:.:.:::.:..''':-;l-i::....-:':=;:::..:..:^,.....-..
eg+:.]:e 
-1"-iL:;i.3'ii;l:;i!]::r:l :':Jli::;', l'::* : j':il:;i::i::"; ;;; *--;t*rj'a ;'tx:t''&1s**'
eXeerti,p:tii 'i.i tl:.lS i'::il:i',riic. fi',',f"}; r ii:fgl:: !c: tbC rg;:1:Lte*!;ri
of *.he ;q.1p'r"1"+'l!:l.ty is i:lilcn i..'he c rig:;3:1 1: i,furg:l:cJJ; ';ncll-e l;:
r13;.e.r'tal:c 'li:.+ e::t'e:,1pt'iee, The iiu*:ieJ. *ci-:l.I:Ltl' Cd'en0e u;ll Ls
Sefggfig'-=*narr:!:er:tbee'xrurr-.tsfulrEbsta#eaa'rltgccxidl'tt,a
Le arc-*+-{.ml:le e.af,l n:t eae1.ly- g6!'p#j " rPltiE lraS tc }e es bmse
cf tb feer tls* the lr:i'rgrent sf tfu:se rfrl de*es:r!{d- dftbk th€
crlrymy te flmretatlv slk tr unrr"es**k *k enri:emrdse n!-rrh"; te
W_red t3r tbe tqrifat$m. t+ d;;,t f,:r ilts:eet?e-s" ThenrcSre f:1
I?gylrns grog! qryqq$l v" re$q*ai *1mrstal 1=*jiS3tQr eh::rt rf'
{mlry. ves re;iecte*. e.s & *efw. I}v;rcveE dif,fl'srl'ty:dl} satre
@ t31ls €ss€SrgiJr t-s sdde<l tr mw lMs tb wEnry !.E tn
mr{ryus f,trpssx.&l dlffle*tp ar I3€h tjst$d *aasLs isrs tt tgryr sttFl
xjl f,g F" e*. l-gl*
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b a .?;-urt*,'r e:lrr)ffn, :/".ig j-i j'l:c{T,,-:e: 
-irt *el,j:}t-t-::...ir;Jr:{lJ dt ,-,g
gatlrthr *lel*-'.-; ,Lle ,,:i,ir,:;: :':rs, 
-.f,:-i..,;.'J-f;.i.,g ;f tl:6 .1;51-1;"};:.11;?_{+., t}q
SffiFpeffr trill- l-c ;..ne.l:l!-* Fl,.i.J_l i'::, i:eci:.i.,r? i;., r: tiq,f:.i_1e.r, ff.,np[el,e* lril.tr
rl,ttefis':ilei"1e :-'*. : it-*. 
-;:rr i.r ti=i; ={:.rcr,ic*r cr.se ul' &gi*j:,_Jgf*
tbe *=rS i,e= :-uJ;rJ+r:r;s. i1 ;::'j 1{:: :;-:.ia:1: -ii:= lffl.fer. ,5f * rla ?lrp,tl*:g
iS pf:e*3::;e:.eii 5::.-ll3 S{,}.'.r;13,'tr.,,,fj,1,,, fl-.g .r}?}:l:,*:;n*,t*=l :,+!.tt:re th*
$94y1:':**rj-:f: f s pti-e.- rr.'\'-',tiaL:3.e t-; :li,f:;r,.i-r: flie rerr"r|ret. fllndg. thig
gt*p ie tri:r'a {",-: ih* rr-r* 'i.,ecrrlee ,rf. f:e*' tif&t a::Sr*h3.r&,; lesa '{,b
e 5f*pl4rlsc'i;1c r*lc ti.:.ruf-r eiie$:$le.li,: ti:r: rr5.;fic.g.s fr.ri": erygg:l&.:
tH;r f,t:It eff"at ir ai:,tsfur flnetreee f*r: tle cr.lrr':)ra*iga,
1?*n "i:-1.:,1- f ':"-i:-'i:- "-'-1t-1"=,1,,1,i.r:: .-,f' S- 1-t7:t':rt*"',,-11-,:,*;' i.: t_,1':gC1l ll'
Gqr :,:'l:i;t*:l "i,*-.,," '::'"' \' lll:f,r ,:'.Tfif-4r 3-r-"i:i*J,*l; ,:.f lri:lae1r*:i.,ir::n tieC
t&€*:* !-g I:-::t(:*:rl1:::irr-:'-i;: :'inl,li*g';l':t: !t'i-,:l''1::::li4,t :', tll Cr,J**{lJlg.
mlte is s-; f.rt$ lrr-"rj:i '.:ir"-;:r i-s a ;:, r',rfi-i.,ri i:: .i-,, tlie -[,:t!t]-*r: :{
.*smc:tati:.n r,,i:.-'ici, pcr"J.ts t!.e Arbiele c:nr.erd. tr le e$eareC s? es
to @at!"* tl,e c:.:x?F.nF:r t: tahe ndva::*ege ,3f s'!:,cl. a deal;a,b].e r:rlrIlqtr..
ti:a3ff. flLa 1n"rr{.si.:: J.ii 5.;rr:rerl 1.,{*e?6e sueh sa ac*:se }nuf,-C.
Sresx"mt:Iy be s] St$l ;;1gS lctil t.f'e e)ffiigir s'r,r f.ts iLree*:r ri:r:Lri
elgpg3lt:rla.1-l,y l*se t.rg,:ryryy)fi;.:Aj.t;.,r.
i*:-g
lJs
:-:-..,!:!:;"'i,itt,:p1,-;t'"-rr:i!'ty t{ti't-*:,. ltel* :g ?,:
CA:alfi.rui'L&;i:' :i .i;1, :,: ?:*1f.L19 15 i.:gl='".:,,1m;re
eitjie"r
$a e;+-
rf Asa,:*1*;ll.:'no A'.tlcl-eg :f Assrcl*Xj.rr&
ili;11{:ei:q. ti.B ::gp:,:-'l'::ett3r" TbSg ig
'b u'is.ffi,. ,@.
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bwls tfu d1re€or offiI.y r@sbs t* *&nerc *b 
€nry *sqffi
c8 l"std &'sa tn t"Ie tesr*sha of Ase:d"dt,6 {$4 asts to thg d6
!@t0€d ty tle tr{tt* Lstr. kfrno irrtll &b rawrrmrb @ &
srgtt€a Isr nl*arom, t& il3-rectorta obIJgS.on dds s fW&"
&fF 3s tffir& eE sf6p#.tf wl.d €itbffi k sl*ea'ry!*w *h
r,wr@a or t?lwsl l.a *e 
€BE of t&' ls. W the Su$fflMsf,n
gs:s€s Sr u.ltre ylre*J ffi3ii emrelg wtre€* *b qryl' 1a !*€
s5edim st@ t@ {s an f.qrl-f.€d tess ts t& dfu€eosrs Mb
tM tk qryr#Xd d %ad.
Ebrqe Le 3s wafQr f,:r qr dlselsears sks t"& cHpr.Mty
5s q@tqn b5 M r€J#d ry t}e @qtr" % r€JG*!,m em b*
saatgrM' es h#Lsg th mme{B@e of eitt&er r@ryiry t&a edLL#
of l-dret pmohf.a or lt cs be fr*@lrsed aa balg *dw$ ts
rffi,tsa or Sb*{.dlos of t& dirwtor'a eoffiS. Ea&La {.
't q.ta @ls $es,8gf!.F &ldt4- v' J'te*&s,-' rms of t:ba qddoa
tM tk @ &ctcr iaH,Fffrg-,ffipF !S$+ vl 
€nryaES
res t& wmJ. ef tb ocf,t;le* se t&e m:l$ of t&s retec*Ion of
t6g offe. Amr{fag to lcs*ts rf. *sao t'be qry reJdd t&p
smocegl*gr, lts l*tecwt ta tb ortsgty ffi.dd* thssr€dtlrg
gg:ym;gc tb qffit, bnd a rtgft* t*; t'eb tbe d$'ry e$tGr #cb
pergtrsl;r b@ eflfM to tbe ffif,.
&4€ctfos of th e*ed.td,t.g t€| t&s qwf 6te als bc
**espetg # bd.ag a @Lm or etb:*#!m ef €h G.l"sssi&ffi'e
15trm! ts p;i.n" ; '
L6tt##} F D.T,.rt' (ea.) :-'
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@&A- Shl's !.e Ewse r,M tbe qry t',rrsc {3ow a qgnrtrdty;
tt r:os t3at ma tb dr-rct:r m,rct t{b tb srrynrtr:s{ty f,Jr hls
m, lffiawt. Ins6&rt tfts refiranl L? t"b6 c-,lpffiry ffis a pd;n$m
f':r tb dfres,*sr t; t6&e r& thc rggn:trd.ty bi#Lf. ht sor th
reJwt!ffi tl te 4fet5r,* it grst be e xuc*q'*, rcj#S€s, ffi lt
ie $".e ?.big iry tt m*sre tb :g4pstffftr r€J€td ts tbp ffi 6p,
t& m Ertuicb & df.rs*or ffi€rts, r3s ts tmrm @ *t gs
salg e sbr' g*esral"l Ek€ @? Xpsq|hty he a sk'We l,s d,a*m.
*{se€f, Eesldas *b M*tfs6 bei.€ Fe6, it ss$ sls'b W
Tdhgr$ Ls @ try th c€WEEatr !.b t& qryr ts ia &*t ggntag*,:Ea
3f *&e ;frssgb'l1le Ht€.
&ffitM ryG$ouf {lefue'rsH,eb ?es b@ reeoep*,Ed 1g l&g
refrdt of, tb thd:nal lg*y f,a +kal rrit$ t&e ryqr. So ffiil,g
sttdi.m te e':qrry hs rc rlgs 6f,' alr &? t& o1porytuse$ offmsdt
to ita tlfwtor. &r& tt ts sublttd tht al.lslry th tseq*lge
*f thls esEsq#'oat as & a$fldlve Cefm ls uM-raffi,a, ru,s t.E
teca;.e cf tb dffelculb fn vef&tae tb utrdlljaemss af tbe
*lllsd IpF6r. 4,f.s tMr ls tlrs rtsh af, e*ffisagts6- e dl'rwtor to
taetffi umil.lrrrggs fr@ tb€ *&fg€ InE€r.
m@ tS ettse**or',Is ebLg to cw rri*e:la @r of, *h Wets
mt.tmod *ffir b s{;lt m Lryna h ltable &r uerys'tm of,
sE[Fr*€ afnprMtg, & ts p fffiffi [a e eod.nc.* of t.de*@
e136 &*ql', @ lt ts Etr.rglg flelt tM utblllsafl*:E of, sslprde
qprW*y tuld s til@td e6 c' dtsbtaet' flMcrg ab.&r. lt
Ls a &ry tffirib e dl,ffistor *eb rdserfu&. If oebsstte hG rrell bs
!.n e aitudhf-m of, s enf,Llct af L6wd *d e*f. l[bLs wld bc
*ffilry fs th qt*'t*hl.g Srfadlil's'
'i3
CiriAPr'r:.ii" V
C -riIPr,?5*lC fiii.,i.;:tii'$
In,igH&,:gr€->{i1, a :i" (:i::.:: p.,..ir*e!.pl* 1::iLs eetsbl1gr&;: ?gr g&3cb
a tnrstee larsb uct har;c 
= 
';a-::ie"itq iateresir r:l.th ble k*lelsr3r.
& tk €a€*e tbe ;1tr*6e Ei*,$.,.:r +.bri:* if; r,es a r'lle +f r:nftersea
agpl{c461..,:a tbt a fiftic:i*.:;;;'i'ib*ii, rr:"r; Le e.ii_ry,,.."€ti- *l eder i,.:rba
el3g eegft=g:*€srb t$ *lsich i:e he.s ::j:" cB:; bsrre s per6:G-1_ g;daret,
*:nflL5,ctggf; .rr r'.*Lsh trnaal;: nnsr crrgliee slth t&e tatsg,&a rf,
ir=lse a.h+;i l:e is l=*:=:ad tl gnr,;tec?"" F,i& iilig pri**t1*,* b ?_e
EuflrrrEfie,:.1 d^Tirs, A fJ-.":rej.ery l:::*tI-,:: ,:a3;- be tlelf, t+ be lr e,ry:*&l*!*a
a:[*b h1*r i:,ereficig:Ti rJre the i3r5* af ,L:iaglness J.s H,iHtr ccqrutltlve
cr xsrea iXg rp:'ket Ls yestrici;ei'..
C:agnqp iiisect ir6 &r'e a}st ^1.:rir"er a fLi*ciergr dLty n:t to bve
c:rrg:e$l"ag laterests rritb tbeir crqlmlee. tbl.a erty GEil[ csrse a
l+t sf c:*qf,{ea'i;iaa. thie i,s i-,eesuse thLe d,'tty Ls e.r*r€dLct;rjr
r:f the eo@E Jer gx'5.ncipLe trbi*' a-:l I xrs e psre3n to Le dl,rec6es' af
swsa! carqrueies, 'ibe trrcealssi:n tirat a dl,reet'fr eaJn s1g? be
r'jirect,sr a'f f&e ?t&gt= erryerries can i".e ser*r i.ir eases iji€ 
.&}LJ.
II er F:s.- a:xi is loai,':tr allii i-&.du:ne1+ti',r. Emluret!.oa Cc. Wi.
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t#gg 
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*fi-"$ t alt r"Fr' IieF' L.
3gtgg $.s" Jfit"
5t*
hIS' M @ tlure was m ro::l&!.es t& tb eoqEg*Er t# gbe,
dLrwtmre w{ffi sarsft be rendmd ?> tM cnqilry a'td m st&€g.
sFq$FB'r b gus at llberry t1} l}@ffiF e dLldor 6Fa sf a l{€t
coqtffitr* He@ a dtwtor becreo a dLractsr of wtffi qmffitr,
t"tre*re wld k 
€@Ettr&{n l:r*se&s. tM,a {a s wgerri&b!*
el@u@,
f+ a-ser*:r=g *i:e d:,we s;ss gsffi i* eeg, be g€gestd *rM w
.tf tile tr*r ga{ruf.ples bas tr g:" If e, *lcs"sr? 1e enl3r attrcel t*s
te t'& €3res$*s sf *re c@ffir *3**e, t?ffi tblle l#Ie g& 1'e aryr
greef*il9@ cf qdfg *s*s€t. BJt ttw€ aae e€ryetrEl aM,€gw
s1H.cb ftcsr$€ utes, a Ci:neeto:: ls ail.rwer:" to be dt-ree-tsr +f eanarl
af# cryat'w. Ftrtr tJssts#e bg br+rqg eetlBral gn*a aa dfi#arn
h rdantd be aH"e to SEt, @re lal€s d. fnl&mftod,. Shts cm trd,
tc aa !.rcm ta t&e la?rel af tb 6twax' rffigntgleffi wf effilrfry
cf tb e€tqgqF. M as sa.e m{d" eartier tkre !€ tfu rt* of
egr$le*$lg tste*w€a EM om blde swrl Emte . & e W rs{tb
tk pridgp"e of, qxtfag furbwt FmId. a?.s'", be $rnme*lctl, e*r{s
!.e k:s€ tH.s 3rr.elpf.€ !.s a m* of rctral.* to *M ff.ffi*or's
aetlldtie. fu a tlfine*ytor t"s ailM b be *lfutE*Sor of otM
waFgules, rd.tbct ry res&zral,ffio b wurd ats@r*g H'a rcIc to
3ryoto*-* E&t tb rydm' l.sanwts rtrsft b ls M to db. &
€@Ld @Igr ftrrtM tb !r6e@.g otr tea c4ry #.sb t*e tffi.ds
gn4dd L* & ss* c:*smsfbl.. & ffild ena *3r tbe Mdl&pn
o*mprtqgltis #,eh b o &*ts &w eh$ M of tb Wmfs ts
ffi tb eryryf llt gMstx b {s lJ*erwtad @8t. I}stW to t-H"s
J'
e cM&, ts wc5r" thp *rty m€ t: c.ryre&s wxrtrt rlcr-^ m
qnrs$risfu xee6rre.1d i:a *ie dSse*:m" m s@ fryod,ng t&tts
&rQrr tta 11,#,rt@ fcr tbe ?:recb shl.td. lrot k ry Ms
f}*eE€ te s ery*tng t:6sest, ,'*ih6r grxxnr:s sbu&i k Silffi tn.to
msef.@e*** +:a, e: ti# tlm e.nlld e:*, k €, 
€*erg€ ed#!s*ge
w**h t ru,t€ tH& alXre a djmct*:r to b,e dfrgtrtor sf; dk
Wsges s$ eeJ.l.
* far tlre ec?:,E*e hs,re al"!:!ssrs L.-_+xr}re* , ter eArss=Sa&es
*tes *Eeldiq; *Mhs tbcse le e mdlSet ef l,*ere*s $r &'t. EShF
e:rs*s a€11- $qne Ll.ar:fJity ts' dtu:*fare ebse t@ sffi @st*s€
t-at€rests eryra t!:cufib the {.sterc*s are s r.wte tM tt !
lqrrffile ?bet tk fffueeary e*s c{r ffi.L.d @ etd Sr H,e ftts,
tdft. fd.*.flatty t'e el.m f.sqpM. s?ffi there la a cLcge pdltet
of &ztreS, bd* lt Se stlll lryrcbcbLe tbo6 t'be ftfrd.asg' G'@8 !n
gact sE* fr'r h{g mm l:dt't. tD s,Lf tbe stttrott@r th grtffis
do wt rrrqu$re ?ffiben ttu ryEti€d,on t€M fs &i.lr oor nr6o orr
sF6&ee: tW fe aryr LreE *r drege. @gul*gr BLll Ssgt @ te
refn*i*ffip shffis t*ffie 1s a, Wte*'fg iffierd. {&f.8, rgryffie
fe pfnrt*r3y ffis te tle {SRA, es tk b-frg:bhea-*emfr5f rrl8.
f* prl,pgrfr $gggns6 of *&l,s nln€ t"el to tpese: ffidtgr'{ory oWruflry
gecl$,$$& tsr *tl:b * Ane$t be teqffi. t€ YJ#t€*€ kl.6 trgst. gg&
tHs gffiE5r}ffi tise ts i&us e r.egrdsmd ser tg rediffif.silets
@pfXcgbjre cf, ths nrSe tr E1-1 dk#t@ l-E Bbl*h etfh t@&*lan
ta Xpsdbl*, AIt sed a etrtsi amee*cgt*m of the :n$.€ 16
SsEs sfrf.ee es s*#*ed *e"*g.e;&-
& 
*** ffieg*e II'
fr
.&' Htt€r @ f+r deLerr.ntne rtablufu af e esrysql€
tsbwc* le t': ffitns ttu elticrtlsn trn el,eb tb etr@,or ess th
aft. gllts le t: s€e nMlrer b rjceg lt fu Sesd" fuJtb ar mt, Sk
teck of gercl g&lth es the Ce**elsfg ffi:r frr L!"ebt1fg ta
eggigce of lseres& ts*}tl ke a *lp*g re *M ths dtila&ts*
i:mellreci t&* w,I€ mti prehese +f, os*Se. Is thl€ &slSqgr Ss,eflt
ctru3d ts elrki.M,. SrlJ.*ri.qg t& estab}tcH. q&ntab:€ gnrieftilen
tk d,lrectsr rreld ts lLsb3€ el.re b ta fs ls€ltioa ef wflf.c!
af La*erwts # b bs rbtai,ml groflt. If t&fs wc3lesfca 1e
r*cW, it ers tkt om hs mt reatr3€ a gmc*i,m,L 5rt*, &
fmcalsf gu16 ts tbst w*e sfbe t&& s? t& Cs,Llsp Seeud
fnt6 lrg te dlmctorE ar€ mre ncbblg #tira*&i sr msi'Mtffis
ef, eutred,se ratie tes * dd.r,e to mk a Xncf,l.t. M€ tt 18
r6re equr'taele to de&erd-e t"he lgrflt g*irrFd m tbe tucols wkthm
lt ls rede l"n gffi frelth or not.
In ot@ aitnslcas ef eq*6rr"€ tn*ac€t qrch ae tk grecnre
of, em:r,3tls fuom m a"f*Lll.6e af t& direcrtor'a coeglryrr lt ls
epmffilJgr adrrfrts dtfiffentt *o rietd.re s&afiM te dl.Mor ac*s tn
podi feltb, ff*meb th€r6 !s cltfflenl3.ty f"a eet.emld$ tb15
$3pgrtlm, lt es mt ms t@ t& t4trt-ru tuLf be !r@l*M.
tu &ddsd dg*ffierrt€ af lravXee gecrd' S&ttb s:tltd sugf,td.€stl$ Igryegrlg
tb€ L6gerg5rgE of tbre E@ the d.lretcr Lr a4ryo#. to ;rotet"
t!h+s te t**grnre tS mkffi it gore dLffffi,clrlt f,r- tb d!.me&or ?r
dis*buree tbe krd*n of $uetlfidag H.s dLffi.
As ws ncm#1r,red earl-*s, tbe prgeljr 1rlg$rlss sf tb 'tro-fls:M-
wl'qEni,r$r" rg!.e lc te grntec*- *k b@fiel.*rfcs. &e rt"Le ale ssffi
i'r kre a e**,*r;r 1xrrp@ cf ;rewiry tbe l-utarity of tS6 trc*
t.e#it$tt+a Sr ceterrl*g tr*seeee frm -:xelqgrgry peittna ?.bt€b
q6{gffir scsgri.clxrs ta ?he qies ef t& ty" kl"Lg to pwre
g#o{i &gt& # .rre f"e la a ca$fl.te& of, Le,tereeb str*t#t"gg wtl,d }€
*rffleist to, &e&enr the trustee fr..x recrry;dag erch o XneXH€rnl &
Er*re e*uIS gs tc t& e.rym;r ,,- :re. S:'gs Xt 9e ?wy dl*fr*le*lt
*,* pr+ve Ed &i*:I, tb etrest,ar tts$ b to s48 gW bs C,?tr a#*
s€€I*r sryb gnafltl*a sbi.€b wstttd, ce@ te b€ a e6nlgx1*te.e :&r
Rir*b:tgu'e a:-w the tH.rw*or 
-* 
*tlwt fi*tr.se fs+wtaoder k
hs aa eeonmis i-nterestt i:r ov;ia*ng eitrntios trk[c mld @gF
ble regmtntl.ca 3n tbe c.wral*y, It nffuld. ttseflrre tre rslLkslf
eet k lrlll- a,LLw elch a oafllct tg arl"ae.
awth#' g8rraeh $tui-eb eaa be t4kBn to dffiI ?rtth eery*tg
i*s@s of, e cisetor I'e @ I,>ekiqg s* tG t"B tk r$gbt of th
lg.t€ae€e of & eonffulc&' Ih{s apgaoaeA hes b€€n lrM' tB t&
*meri.ce& @s€ or ryrqel.+p f- ryLq#t€ "5 In t'bts
ce6€ *be cocll't held" *he recerlvs t L{a}Ie !*b€5r le s:tld a ls*gp
blsck cf shres ta tbe o@aag tlr ?&!.eh he rms the off;tees' IB
refll3|,ry ta h3ld t-b twetw llatLe, tk $rtd;;e satd. tkt:-
tt.. o, ia s mgber fif EittlE&i*ns* oaurte hEre ktd
ths& the ertLe (i.e. tbe s-f,xtM {tngrr{ry EuL€}
i*eg ln* alry**'r sL ':IdJf !t!!er€ tk 5nr*a*"i've
trtffig F* ?.c1, 7?',.
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9.S€1et, tb3:rgF la t6self' atEtag ffilc€h *ta? b€
gg *aftrc@erytr tfrBs tto ysartp, tltt e,Lsl rrbffi
tbt$tr st tco rffi)t"*, lt rras &>: fesl;l* as
ialalaecgt to k'e * oeienoinia6 trtslt*lye.rt
ry €ryrqg t&96 q6@, tbe lle33:.3ty ar!.aee ffiI{f *ffi tMe fs
e€tueJ- c.*a$l$ct of fustenrests. i&rE plastl:llJ"try of eosfrticf firs& h
iep=ed eise tb e*ef,Lle* 3s t,ss Ewte f;r dgt#,-di@. 5b
c:nflLl.** r*rsrA e;-e k +f & kf.Ed, *rtuietu is ru,iJg eqe*l*ive d ls
m e3.aeelEr :i{*M . th @€b +tk!s b'ue3.*#€ l$€rests'
$a sstle].e i-n fbe lhi.*,trsity , f Ch.f.ca5:: Lgr f€yl,*r6 h**
tsterpretea tb tx* fiasL:re 6t[* ] W tbe Iesgpgd, Jud{fe ils
ftJ.qr'e {rs,*l+ as s, gpd f,s$& agpz"rreb +38. ArcAnxg t{ tbo
artlcls, *@ tb &ct$rs (tkt isn "rwt@* sf cmftTeto @
t'f,eebl-@as cf t&e fu-q$re€@€cst", $as colr$tde*d toegel€r tl*aEr
ds"telwlre t&e elq8€ $lesttorr sf sMk€r tbe Fact'l@:"u: Ssfs ef
tb ggse tedld*,€ * en&stLe.L lnsefbAl-lty th* a tnrgfrc wJd
vtolgge LnB tn:st. fu€ ac me$ lrsaihtLlty endste tho trugG€e
5643ld lngt b k]j ll.ahl-g, ualse te Mfcley cs stst{$$ t.&
hr@ sf, M.g bod &ltb.
It Le nrtsftt€d" th6* tk qUrrffie om & l:aBt-€ cf tbc ldffisFg
af eaadlLct fu:ls ss& b t"mrrlrrrat*d tJdo s ggd fstt& Wucn-
& goeri 1gttb qgr*acn tarslv@ ss lqgu*sy t^*o t& Httre cf &
6.ufu 6grpffi€ ffis0ee'E €arflJert of l$ere&r ?5 lFk {htwettry
rf, Ltri-esgp Itr Es*ri.sp Pr 3f:e.
weirgtcr. &:* tb 'frm:t€Gesg *f c- af].lct" aErynr:ech ie Enre
*arcsw,i trltJr aa emr$dion cr i,he e rydtttve sl.furetiss, t&**
the lpierests 6"r'9 htghJ*' c,rryretLttr-e tka tlsre f.e c ngLte.+ Ef
J.derests" $r*b& thl"s naryed. eni.l tk dlrec€o.r' ol:ts!,Lnsd Xmoftt art
of i*u le alst *ceud f:r lt * I,€ri:t.'ee' these *er elrpmecben ibe
utr@rteg.esa ,;f crnflLiei;" atr4pe'raclb is rec:rasl*eiie. fhis le @a*e
ig r:+.?,l:*ri$ the deel.al*n, 3:e$.-a&ce sir:r,.lr] be :n fe*ts slwliher tMe
is r:erlJr *:ryefrt-q fderests. 3ryafry ld: the $3re*rrf e good
&i*h r*:relr;: n:t res:.lt f:n e e*ssi^cstng e,nd- @tf.sffi.rry 3u*gi@g
si.rlce iugrir,g as t'r) ti:s tru"th +t * mtive t"s rlerg d:I,f*lE+tt to
e,gceatejn"
::i,'egt tJeJru€b t&e fxsi-ncipre i:a.s gerer*.t-i+- bees accegrLed tW a
aircetor eea brki t'he se$e Snet !n ea,rther rlval coqlqfr t&l'l
pr.il*i3lle is ert es'ben*ie* t: as secutlve rii":recttr '.urier* a eocsgest
.:f send.ce reith hia exryryr. &e p:"{acip-Le tre"s tie€$ l*,1e1 dffi La
a
qivec lde,it??,.I. ryr,k Rr:.erl Scfe?tlfip.Ifsltl#" I{$r aueb s' decLslm
haE hegi reaCfre<tr in Hiva.e t g eage e:rrJ;, ealy 1.:e eqrl q{rret' }0r tb
ge&s:ra tM i:ei-lg raly a nasalnc ::'rl"reet:r tre ls ea eryfll5rw and'
i€nce apt entit*Lsi- t: the pri.'.flegea 3lvee t: th:ae i-a tire hrd
'rf ditdsrg- *:t trse ls m r*le tM prahltrl'ts rfit eryl'og@ to
wr"rk trrr aryrt?renr enfrloxrer Ln bie spefe tLm' Itx,.ru$ t'hes|e lg p
s1reh :nrle, eeffi6la cefll*e re*:t:ee m eryfl.oyee to be :raye"f &l }[.a
eg*r.Lrpr alrri ebfirtd. mt e:firysbe wtth thn firy:i"Tfe:"'E *a*€l:€s*'g'
'Fnug ch,. w-
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.& *fu:ecb:r t a Jc;at-?y t+ ';l:e s siIL l.+: i.ll:Lelexi stgt b
le &l.Lslred tt I:,.e ijfu'eci::.' :t' e€f..era.- c xqxrel.eo* iTr{s ,3v-1,&d
:;ryef$ co'it-Li,. *e s scr{r.us pur;lltlr en3*ieJJg rifuea t}re c,rynal,ee
a.i:e ri"io€i* f.-r )'r/e.rs.& cl-e iiar&,:er +f ox;gletitlg furber:'eets grJd
r;e tre lryr rm--tf1g tlrs +xgU:i J-a;; s:.t'igt5"rif,. 3b*i l:::)ii3€ b€ bg
llavial;r ;;r"':visJ.;ul; j,:r i;i luq;ic:-e$ :"i l:gg::+;;uif;]a r iLch f)rlld lnJ.ll
cbe :riv*c*:)::"s tr'::". l.ejau_ ,-.le*i*;* ;r *s;r *tbee- c:;;&€efu:so *r 3a
*:qra.aies r,"lrlc*. a;'e i.,:ir:,.r. & s*L.sd€.riiiet.i n;r. t cf i:aeltrees whlEb
are in c:+:6#*ii;l+a rt*b *5e c.*ruj.la:6i ''.:.t.ic{: ",tbe}'ere a3-r**ftr rlir€86+!s.
Aelthecr qr tr prenwb qre&ttion Xe :er @ktw e prs!{.dsa
r'egui-trt€ the eilecser *,: dnrote ti,e vfurle 3f hl,F ttre n.d *tdtsa
'i.ue'.fuL; ,is[:e.i +rftce tc.Jige t+ tbe g *qsryrrg iluet"recs' llwe{lras tei^g
pg-;r{gl':n, ffirirrr., ':al6f be eff,ectlve 3s3 tr'er€#[rtd; or elsgJttve
ii;.:ecb:r'9. Ii; tl*sl-ti tlrt be ef,i'eciite f;x' I'ii.xrr: &,grr.'ers cf t&€
-l;,:ee'{" 
."r:i". iriJ'eet3re d..c a.re &f,t try,rtr,"l t-, ;l"le. craii.nipus attenrtl,an
t:-r tl,e af,fail's .rf "i;he s)titrr€,r;t.
}jvw' uien e t&'ec*:r Le leli:ina, 3rre <rleryaqtr *si" io{}dng a
sive,i c,$ryls.rgi'r i:e rcast sot :rmre3- e4r c,;nf1a*6i-e.f l.aforsdlffi mel
tffiCe Escrete &: tris $ffrr crrygl4tr- If he cpes r'ry ?; ls inrlucmd tCI
c,: sl:l by the rival cs4€&Y sir3'clr esrytlof h{irr, b}eir :xe srd tW
$lrqref' ;qf fl"r* -i?ryilleives }irf;le ai $i* {Ors6r' e*ry6r{f f,or dpasgpa
see;.13ti;iaj fc$,li I*s i,ise if i;rie isl-*rxreticg a;' tr8de 6egtetg.
Xlbete ls ,aI,ela a c':uflf.ct af lei;€rests slrse tk dLrwtor la
sstLellseisa eryr ta peEsra*l,an frr st6b}[g!rxe a crygaf*e
k1g{.ms jlry *e eue aai ef,ar* hls hetws befare restentg frrre
{,
6L
bj.e p:eiti+a E,*.th tlr* firrrt 
€@€trffr in r.:r+h a sit$eti:a, tk
dl.regtlr eft'r$le lreeps his e,>mnegli}a seerst latft.t be ts re€/ry tc
rgve- #*;sb e:91;*; i&vrlr,.ee. e lgiL*'.e t.> a,ct trona f,{,.,e tn tlp
istereet x the ift'gi e..,rqlaJK.1, In E;xre ce.sec greb a e *t cgo
gel:,rgl: ii: es li{rs,:Irc":. :,ise ,;f tr:+ *:qmqgt* pr-=pei:ttl:e tike
*.>nf{*ecr*iaJ. i:r=::gLi:n **:,, tr*.'*c sr"*r+*s -
i=r4lsc 
€ry€s tir:** a ci-r'e"ct+r j.s g]Li,]ge{i 
€,* Le lji;'egt{}r *f,
*tirer i: p.:a:iejlo ii r:*]eIJ art lmn tirab ile caa sske n*e lf 
€&
i.rrf;r:ei;istt, :pp:ri;t;niai*s *e:; e;a;ree;* r*cl*h eles is +ts ugr f*
esgr ,rf .*i;e crrry**iei; . ii* siia-';J.. ra€a' ie :dsi: tba,& a4rtrhlrg rlbncb
c,':r+ ir: irls lrig:" fr;r tile gnirgtls€ r: oae elq[ret$r s:ptdd :alg te u"d,
exrlrsir=e\' f,br l:bet e )r&aier- :ll'm.s a li::'esbrlr ca&$:i ,isa frr t&
,mf!t rf ,t.te elntr€.qr ernfii:eaital {n=icr:retlea vblch creg to
hfu an rlir:'eci;:r ':tt e. r'i-ve"l- *r,,:{lggry" I€i-q 1neeli.,]'e t,r t,e dtrdclr
*f several ,rti-er c,$4ra,nl-e6 e:1;{,: et'll| Br}r.{ss$ h$n tr tle q&it$l€
p i.neipJ-ee .t$rich a:re a1p}.!-ceble t'.r a fi'areiazSr.
&.
$Gg'i":x: g
C-,:;1:'ACI t{tr5l Tr*; Ui,ffitig
t*) P e,ryre.l Ttt€
E r.;jle les tem clearl;r esr.r&3igbi eraceain; easxt:ec*,s
errte:et-;: l-rgg.l l4r tbe d""*:ee*,:r trt*b h*e *ryr, tk e"le ls @
tb e+x*ms* ie reli.{iai'Le * the aF&l*e *f *b e€qr. Ebts yrrl€
tH€ ?€ffi, ect*mi# f;a tesEe ?i$e +beryiLee l,ailpry ga.. vr S.*t*g
12k)9.- eru: jfutrfir-#es, .* qrs
;* 
"*. 
,*- ,* * u* j.*b** ca ie s€ f,'*flxrcr-
rr...r. a.;i.iregi*,rf a clEtflgr ie preelir*e'; ft.:eir.
iresl-infi :n heb*lf ,:f tlre enqnng rl"f,l: ?tl:me.[f
enf frrrsl wterfurl: i.*r s€nfr@s la vbleh he
hna a p€rrB:)&a.l tlrt@st mdll.ell,lrg cr r*dch
.v.neslblg lyqr e,rnfl.td s{tb tbe lstwe&e cf, tbse
vbm be is b.'x:rd ty f!.,i,:clsrr dutur tc pmtect. "3
'fuis ri.Je %ryLles n:t ;n:;r t;r c:ntr,rec*g rs'':'q ,iir:ed3Jr rt-ith tb
r;I.;est:r.s tr:t e.lsa tr thrce 1r :*rid -i:,.-he ;jregt,?ra are lmfreewl
tfirterestex,td. Thle r:-:ie ie Etrtetlry a{berrej t'l sl thgt 4'.' G!
qrrestlrn ls eJ.}:red tr be :el.s€d as tl the fai::ne$a or i:n&.LmOs
tt
:f a, er*rect glt trtiff€:: !nt: . . . 't- 5tr1e srrl,e Le tnfl"ed,bl"e m
\*rhl r sac{. 1;61-
4,.
'1tl*77 l.l AIE;. cas. nV.
fu., s* p*';gS*
lrt}&1ffi [g'. Oo, 1g. Fre{rr*e ($5fu} l. lihsg. l6L.
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thES cn i.aEi*fuy i*; 3xr--=:5.i;t*$ rlrreri lf,.rer, the *ess on s*f,cir a tru*+e
trl*s i1e41:[, cr' atte$oe:'. 'ii,r ,,-,s6i.1 ;,{l;ir iil* cstrrte rr Llrtorea* ef ttrog
e'ar- afu:* hE: is a ur"*"sri;e:qro lnte run lia 
. 
$ii, *s G,:i":3,i hene bffi
i&ieLrie;, ii:.:::i *rq,' o-Lirc*' ;rers3n. Iiruivvei' *ne, dcsJ*{ea hgg }Eert
x.*-ro*6rise* *;ri s, $;riliji,*c.*i,xl :; ., i3;e rr,' ri:&.ri;ene$s 3f *ht e *rlJ,g*
'rhj r; g''iei-j.fiea'i;i+g lras i:ec-::r ?r ':a -ei' 1.-"- irrtl" g*awtfr. {n AbecJm
; ekig c*se k stated .thst *-**"F.,y; $r: j",3' q qq.i Ee thg,i s;
disel:rs.rre Ly tbe f,i**ciar"E *f i:is i-rz*erest Wr re!*r tle 1ffr$t@
f,re* ts gtlske e- tin.:ia= car*recf*
fire c:iilse&i:'€nce ,lt fei:"Ln:; i;: iiecl:se hl"s Lr*ere*t Lg tAs
c*nirac* rn:;iii i:sh.e t]:e e:nire,gi; v.iida*ie at tiie r:ptiaa :f tb
c'ilrFa4r" TLie c':q;*I[' hjls * rfui* "L; itrir;', psrJe&i'J-n";; frr t'he
:"e*lverjr ,:f &t4r secrci; pnllit -r;liich tht '.i1.:'ectrt iras ;g;ie. [hF
elidFsgJf' *ejl aisr s.Lrpl3,' f;'' tll;r: i'Csclsei:A :1 the G:atl?d @dg.
3ry:cery.li.ni: fo1 tlre rlec$re4r of tbe secret wrflt @ Ig.r}cd m
"l,lie girnl.k":: i:3".3i-rnc a.r i,:ae Lg a;r acti'lln f;r r:srrryletim cf tba
e:r11trg*,e 'rgp)-rt'rcrl*y ,rt, tbe r*ilizsfion or' tbe g9s':lclstle'L
infrr:ratltlt. $inee tle dSree*>r l:as ':i;taln#, leeoqf {3jgl8 M
p:,r:fit 1:y' a1acia':t hi;:rgelf 5-tr tr:6l.ti )n :f crnf,Llct *f r-lri;y agd
irleerest r 'r* uust eccxrat t: tb stqpan$r f+r t& pf;lt de'
A.s '1,> i;?ie ri.g$i; ;f rgsetcaioa':rf ihe e}:l&rpclbt thts @8& bG
rlxg,ef.s€,i rn n*xgm,L c:atracti.ts.L prj"::clple- ljxde"r tbLe p*gpto
iirr,;u ) j. i&cq. ii;l.
6h
tfu elryryr !ers* kre ii;e n'r,*:rrrE' *t & ae t#.gffi to *x*,fff
*be saGr*c* efes ffslirt*l eru ac<n* the lras-dl.w1ogure. tlgCI
rsstt&rtls Ja l.at4rlm ets& strtl be gnssibls" &rt thl.E rI€# sf
the erynry to ssci.d, a c,roGrut t"B Hhtcb ase or Fr6 af tt*
*ged:rs a.re lstse#€d cs i,e wg:rs eetM k-y Ge Ar*lcX.e of,
As:Scie&5ga *r Ey tb€ rrynilg:E g& tl€ ;,:@ml wtf,qg,, Ifmwgr sr!€d
Sf tk AstLel* ,ef Aesasl€*t"ffi erycrtxelY ail.ss tk dl.ru*to:s tu
k *ntere#*d. tE tbe c:*raet, tbe dl:ts{4*ttrs sre s$ e&aol-eed *€a
*:1gt5 erty ta s#!:t prtmrf:g ta tk e4x4r's f.st*st *€ d€f€
l;gt$ er*h a, €frid. g;es*ryr:edJJr ?be eryry ryl' s*!JJ- r#.sl
rb sasrtres't m tJre grciiM. tM tk f$*es&erl d,l,;reet$r has afxl#.
irLs lrcsiti,an.
tbe rattoqrg,l,e f,:r lsc't nl'l xriJci:: the c1l"6g+3r tc e6tbee lrEbo e
eof,rt,$act wtth tbe crrynry ts berurse of t'be rt'6$ of f'be qnnqf
tr kye hl^6l 1gnettrldd" :"s$eftyn hj.s ed,lr€ ffiLe€ d opin(lm of
se€h cf tbe ,lltwto"s -5 & allsrfns *h Cl:eetor ta €il6s &g.1
c)Eftrasts Eltb e eorAnry tt bew trrgpsstbl,e to aserm tb8
i-Efirrcuce r,;!ri.etr ge d-tree4ar rdg+rt k*€ ilses hte e*mgid@. thtg
5g, obst@lLly *bstaLa$ f,r@ XE,rtXe.t$st{rt{E gr
r,:,tlag :a the Lffire. In. "rrtsr *rf tful,s dgfeI"suttyr tt tg pLd,fse
ts E€&. tt*e goq|3e 6r rietwle @M cr uE& tbe cm.ictcn ef t&e
,,f"sdef$iegb bafis{r r6"s Lqls*Lalt'. Btrrtesffirs €M dls#one aro
asirs; tl} 
€SEffie o trcmct$ss *f om sf tbet.r fblfos dJ'Wt rn
6s*""o r. I&s,tbds (1#€) I g d g cb. 3#3"
{}5
tbe*- are Fle€d ts '+ie euian'aeeirs; #tsi ixtriui,+qre p:eitj.,:a *g kie
t;r pnss ugllit, 341-;g{n{se 6;l*: c;e;i tix't:xnsgti''e ssd tfor acggft
..:f, *ae rf t;ie nc*'nle1'g *.i' i;r;eir .)r{a L.r' "- Ilry a4r ?r* c"Mfi.rglfir
rJ' llitr;.;:i8c"i:'.:siy i;rflrenc*,, hr f,a*Lrrs r *e f,He+isl:{F! ierfdmtr
:'€ggr*i; ;r r*ei5u':;ei'ey* A; iiie res,5l;" ';.:r;r€t' *k e*g&Je Lgr,
'.ig*ltg"*'e ir i,i:* lrlei:-ci is ii*r.f'e+:"i;ir'e e;eri ti' t&e i,,grca'dgi
;3'egi::: ::g:i:'gi.ns $!',xr. e*;en-:,;;4;r v;*irr6 et flle ge*ifu{i; d th
c":ntract 5.4 ry;,::t'€:"i fo- a cisiate3'*gai*.: ".tr,J+3itfr ;t- the +*tffi&qlfg"
'ihe :xJ;"'.** ti:g* i;a*ia i;:e,asa*i;i=:u Ee[t- i-'e vsi.li]gted is "&r emngtl.ef
Ls the l:eelel'g,L r,cetlni; after f.;i-;- ':i-s';Juls;t€. 3;t .t:ie .-,1.rci.oeff€
i-r: tbe Ccuff:$"f ine$L:1; d;es n:i: c:l*::c tts::l llie c:l4raqr' tas b@
:ffcg:si'. tl'e I egt icrlit l.fich il*e i:its:csi;ei dfuesLrr's 'illrilkl bf,ffe
bw' g'!:ie t3 ne,,;rtia3* :n iis l.g1,R?.i' if i;"cry luve n'r trr-re;re,l 8&6b
lg t!:e ernt:ro,e*. ilbea 'lbc elxrshrJ,llr:t:s ef a crntleqi are eg&ed ta
ratf$ e trsnsac*{r?r rm,,)e ;.y i:rtercste(: iSrervtor, tlreir caeat aa a
ptrscti.eeJ- gltLer neil:t1ate frr tbe c x'4;aryi. rFlrf s i.e beeaneg t@r
ere *f3g tbe iLngted ':irtioa :f e1ttrer ry:orxrfry '3r re;iecGlnfi ths
prr:rgneel f,,:r:E:j"e*ed ?;r tie fiEbereetd. iLree*:ve. The sM€blt-c*e
tbne ,L.r gcrt ?:Ert cq:lete fteerim* [b€Y are cu.]y al-t?fl*at to dlrect
tkeg5. n116ds te 1r,rpoea3-6 Inrt betrarrg tl@ tg the t!,Lreefrra. gSgss&rG
tbry cssffit ffi.lJgr eyasl@ lrMher tb wtcasbs tl l,e e{*md br
tk dLrstc*ors sre Sr tbe best lSM, ef tM,r erWtr' Ie is
bffirs@ ,rf, tiiis stt&tiso tM qffi"€* 'rbtl#l,s'Il gftffilC b€ fWM
@ t,ie {ilgg*erre. '.aigr try thirs try tt wr.Ll bc ffir*sLa t'W t'b
dfreces:e 's.il} regptf,Ig'e & W lrlsthtB *ffes{WEd f':r tM"r
sryffils,
#
&rt girlF strtctrees .si' i;ire fidr:cf,uqr p lgil-e c*s i:re @
"Lr conflll,ef rr{th crrrl*;,siai. pr*ctiee a$C :re*cesei*y. ft is @
t" fisd. pers]!3g li'tu a;'e =.j.:.ect:rg..; in '$trj :r:., ;all.e ca*r6en5.e sH,eb
r.+ lr*gi.**:,$$ if,;$x eesb +ti'er. 3$,ij !+ esp;*i's":Jg rc i;a t.g g* ef
a h:l.a3xE e*$grcEgr jei::.*' ty i*ertrcrci43' l,i"rst:rs$p *a ltE
g;,bs:i.',,*ii::'iec. Ia snrdi & c,:;itrlgiui tie c-:r.e*;r"l ',;irgctlc,e €.)u.Id pt b€
ryeete:. t* :reg,ri;ia:i*i .ihe i'as'i p"rcsi13-e {eal f::x' eeb c+},&Hq!r.
i&ei:' f*"rt*,:i;i** ib',x: "blie l,GgirieEis lxrlrr* ;.ii' vj.s'r r*ouLt", *itr.Le be tc
.'..akirr** ;:r' a;."*i.*:-rE** i;E**.eee t'i:* *:sdjj.r:'ci.r. *esie +i ee*ir brsLn€€g"
At, pweat wuds luave EBc€S*'€xi es va:3$ mni;mc*g #cc'd 160
i,y tb {ircbu Ett'h i8s orqxaqrr" Af-gt the codne**'s ore r@grdgl
as vs}L(l ntueo tbry ere @l i$e L5r a eqgryy stih amt&ar
e$ry*mr is rrbich the cHrc{r&or of, tbe f,rrnpr q$ery l.s Bl.e3 tk
+.i:reg&or of tb 'l'd-s co{F&if,Er. 'i*ro aet*ms ef tb vtlJ.dtty ef,
f,bese c:ntrpc&s are usg :eab ca tire r"x1$qryrrs SrtLclss of S^M-*.
'i;*;a. ti rte Arbieiee *f, Jrsffi;is,ii;ra pe:lxxits eFe eadrwte to
t:* ;:n;e, tliffi j;l,e c:airuci;s e,re va.Ijcr. besii:es ti}e lrevi"gtcils tg
':i,i* Ag-t;ieLes ,:j"*,ss:ci-eti:ra, tjrere es€ sJs' atetubrr3r Fffirrfd,stlg
c")rrcemin{, clfuecter's erntrrg€f. ercb ppvlsLonn caa i."e ffif ln t&s
il:4nq; Act* af i'*nl41rs5e" Sl;s*ffi'liea ${€q5rrre a*3 'Brglead. effigb
&here rare ;h...J?igi.rng :ia 'ch* ,llrti,*i.e"g ,.)f'Ag8,;ci.€ttiilas ;u' *9 t&
siaiistes, ';;ie a6,-ri'cai;*e ;n'i*c!$* eri*eriii-q;; .;*rec&*r t g ee$*rset tJ
sttlt exist; rL ajxji s"s nrt 6eb bffi l6*rr'e* ftt" t"be sxl*.
Dr
(B) h;vigr.:qe iu Articieri ..r, A;o,cr*i,i-xt
S.g tile res,r:i"i cf c."ri;:;.rr, .;-ei, pr "lh.i,,ii,i*u ta c.rntracts ta bB
€gferei -;g i,h* i,ileei;.:;'s i::i.;i: l;:cie' ..iT,u i.Jirg&aies ani.. aisl iaf
Sirteges'irexi ,jl'rect:rs, :i;,:'r'i"si,,infi e:'e isilt; j;i 
'i;lrc Articlea .Jf
Jtssr*jeti:n t,.: r;elve .viris '|}I-hi:;iiit;*. iislia]-j*y t.*e pr':rriel.=m
ere i+e.{'ts.i &; pei:::i; g t:i;g;*Jr iii e.,iri;rmt wi*i;; ik e;*ryury cn
c:*l*'ii:a tf;ai tir* :s;*:.es'i ;t'i;i;*: i:i:.e*f,:t glns€:-"tr;i i.g $lscf,$€.
fll+ ;;".:riisiii: ;iddr at-$) $-au= 85 -.,, ii;e rte3"*vi:)'ii1= i)i 't:i* t1frgggs;.
crrrirrg iii* aeetfgrl r*l:ic3i ia }relt": t: c*;aei-gg t1:* liSx'*s;i:r''E e.:lticacf,
Eith tire c;riBaj,'," i'.r: :jr:5'-*'*-, ilr. e*'Lii'ieii c{ur prtYide t'b'd aa
fuf;eres'i;,;ri :"'lregi.:-,-, i;1"ctr .:sci:si;tJ iij.a -l"i*r"es€ t'; tlie lx$.t'r1t
g:it'd:.: ;r:t ;e e-r.:xi;e+- i.i:, ,.=r;;emifux-q, !'iicjt;r*r a q;;11r:i is preed
-. 
*+{- ' r'-.:.:t r:i-'6il n,i'i; ri:tc" i:;'d 'i;ixrre ai'c Elgr a;tric..ic6 etbl'eb Geahilo'J- tl) b t e4li ar1i
er: *;ier,*'6;e;. djieet;r j;; s.ii;s:* C;ir!" r'i'l;c jul, a& LI'Le te ll:t
jj3.fe1ec;eJ. I!r-c i','ha:i;s!'ei" pf::tiei;I$ ii'I'e ;:r:li*e':t lf t1:Cry afe
c,::4plie:- :lfilir iire c:iiigalt l;i1j l':e jlri,r; effecttYe eul th8
.jj.:"eetrr i,j.l! 13ft be bt-,:nf., t: a*cx.:lt f:r: ar3- preflt gde.
Ib"itb rqar-ii tc eantracts eaterel !ri;+ tetsffin trr c{tWd€8
i:r L'6lch tl;e i,l"recf,:r ls a efrun]& dieecf.:r, tb e'rnd;:ct cf t'b
;tlyeetilr r;3:1ae. 1'e exrutred. cl*segr. sl:ece a r$r*ect+r ts farrbildldeo
-r.\r* . : ,?.1,4 --arr{-: 4r.{-.--6,t'iln f:t lil,S ?!;A pefa:nal gBlS gSii3= - ri-q. \. jA1'5Is t':rJ'g4sJ L&r
.i; c.a-1gg *ciiyii;es'i; t:l tbc e:ryi€.S1r trta ecbXrp &qf te C;-eeely
s,er:xrti1;i-ce,]. ty l,r:lth c'i:ffF&id€$* tf r13e ':'f tbe cryglgs bfi3 se
en €se4!i;i;ml11$ {p.1f- i€s,};gln Enrl tlll6 lss'{l to s$pglrl"dalffi sbOBG
it i ; s*ces t,e is.dide j$gt lsar sl5r*efui! €lr shrrax,tg|
gE"ttqstretMe@dlwtor.IfffidN,ekgrl*F*ag[!{$*
68
hlFr t&e c,T urf, wli,i :i::grr' &{}r:et se i-sferenc€g ft.;ll the fwt t}Et
th tg.lgtgt tla6 e6su.r:red'. l'anu&aarrr=e tf rJEle c)rqn4r cj-,)F€ra?€8
eLtb the *irecbar tr rhe je+r:[r sl ,rf e,.e .J";h:tr', Li; ;n;' be beld Ee
a maryds*tt*r tr tire br€*dt, '[i* grrircipie €gfr]t3€s B"-t 3a]S to
*,:ryftsag#s s3de betir.€l & e:q;s&r t;i"i;j: f€st3& *lr*c*t=8 but ta 413
eJieEA 39 srl* atjeA *.'ith ::1.,eCti::r'a ig*rlvi:ld a prteti,at ttr*Sb
af tntst.
{c} I*ff,*pgry ?s i.ehqijrsts i& t@ e:Sf'qgg
lihen the ddre*trris ictses* l:r t;k cixir:setr bas bq8
dSggbeeca th€ ,'}ul:r *15].r:. tb *>glr8etu 'l-,e bJ-e,..lry ggri effgt'sve.
,!be weseltg f+e *tEcL*rs1jre b*s lim l"sJ.;. dm at cw.ea lst. It
masf ater te 5r.:vl.l-g6i i;a ttr€ AJ*lclas lf $spd^6$l'ffi" 'ltp resul're-
d fr,I. disel*rsrre he-€ ELs3 t€ glnecl ct&rt*ry rcrgnlt'Lta'
lbr inebg'ce Is lr$}4f81*n tblc prwlaS.on 
's 
tn $stlCIn l3L of t"be
Coqry A&' Lfr7.
Tb cgeelrg,*rye rf furberes'b ea& t}e rp.:e st tb '.ssr; gf
dLrect:rs' ree*gg ar gt tk gnaera3- :uegtfiry" At cwl3 i"st
Clscl:s:.rre te bcar:.r i:f rj.{restryre !.c trgfrfee&l*t we l-:f th€
Ssteree't€{:i df.rec*er *f,ratns fl'-jEe att€*"Bff d gE'dtnen lgvl^ry s
lglsgreng3egg qug{n:Et tc t-leeide. Eb reesla f:r thlc f's to etFlb18
tk e*:mffry f,s lw.e e rlg& ta t&e relbleee* soiee @ dg{'ee of,
ry iif,e€t,:r. &lt tb elM.gsJ.s t,; tk *g*raf w&tng afts
C€ilS*E ;'el*;fe e*'*a*"amccg m"* f3'ugtf,1t'bi'nA l'kl'Cb l"e @ffi*Sb]S
?: ihe }i1gi#ss c,:wmf.tr. [k* tb|'g c:*mnrn Ler Snsttfm te--:r
l;fb, ts rffitre* ar mf"lfL@{5 ty t"he futfel,w sf asscla*tps ffikrry
@ft ffif3r ssarry t, aiscl s€ tLe intere*i;e i;cr the tlo*ad of
disgtore" Titis ;osl5r::n t,:; ls pr:,rrvi*e:: i.1r the l.el;e{fel"gs @ary
'tSet 1Hi5.'
Sltcbgirre er irrterss:t ;*;s; eJ-g:t i:e gfi'.r€ t{A€rr tbe, c.irec*ar
is l-ntgg:este|"; ss & reai;er ia aa':tiree' eflq8nJrr ln tbe elrtc?et @fs
be@ *bA €ry€qt es.; tb* a*ler c.ryE4y is sblch b trs a
si.:reet&*s. Xa this sltieti':n" tbe Slrestor le *algr rwlfxed to gl"€
a ge#sA,r, ;a:ti*e ta his fet3=F €!:eet+e€ *fd he is t:sters'H' {n
aat sie& s-:Iltlecfsr 8i:,bqjsglj' he e€#5 pt dieclnre td€ iderde
€Bee *ine &reh a car$Test is lrsgnsed '
tii:en r:lsel3si€ a i;rbereEt 1n tbe mgt':€f|tu lt is mt srf;gl"-
cielIt t.; i:eeLere tM ane i:as ei: i.ni;Wt tl} t&e csfilbs@t' Arx
ls&ereet, is srf::'ietently ceclsre* stres tbe m't"drrs cf tateg€st !3
CtseLcsei, In fasi it ts j-al*" cgllz fua $il.$t{dstaf a,f ryclgrJ++'
t&l"sadile AEs:cia# tbt "s Eaa decrsree M-E
Il3beslest n:e a@ he eteteo that k ?'ws en iltrtereet hrt lee b
s,tde$ rdi:et H.s fust€eest is.* 3: alg 'Lh*-s i'csolves t&
dlrre],asns€ s,f tb wft gb66t ct tlle lsnftt sbl.€b t'@ cilrwtor
€.iJS whe s,8 AiE rerttr of tb das** I*fi#?ler t'Hs @s|g ef
c*isssi"a {iffi gb dsi *"1 elt*r*ts nM f'h* tllswtoa i.s
L*er*.gec: *e @ @ler of, eno&k" cryry tE. t'k asdwts sdg
b*tw* *k.s @ry er a& @w clf *Isb k Ls 3 €t;s'esf*r"
?su*gr* :.31--
"QErJl L.I.. ( H.L- lLi'
p
Ia th{e sltiietl,+a fi,6e,re:rei rr:';i,cc'i;rei ei rd"recfr.."{.e e ffib€B of,
* sgrecif1eii e*qlaqyr es.f tl"n{; irc j.e ';,] Lc re;.ard.e." es furtg'eg*ed
ta ary c-rntragi rwis r.ti;ir iin si'',e-ri. i,e i,j":enec. t: be e srtflei$
dgl-Ess.ti'rn a:il i.Eterest -
j3rc s-i;et:;i;':ry an;-r*si.u: l-a S;ec1:i n .:i *f the laal.-ry*Jxn
**.e4=gry Ac+; 7*i: *:aee:rlx,.. iis*tas;re ,,lf lsi;erscts ia e,>nrtffi*s
ie s" ver,3r ;:s*flrtr ;r::riei..;n. lii&h tliie ;n'+vJ.sila ii trll_l e$certsts
tbg.t, the intersg;E ,ff 'sbe ,'',j'rCs=.:cs 
=.=e =ar.:e 
::el*m aar€ tbLs r';i"il
w,tfe glg'er:rilne .i;; s+e ti:e1; *;re i:ileci;rs sr-e n:t =aJcfni:. s4il
ger*nai p1',?f,i'i; ':ut i f t*e c*at:l*.& trr'i"iiil ifie c':rgra,ry1' rfrla l{Fs1rlsiffi
Fsnres trr i:rtgliJ-i:li', tlre flt":c5*.4r griaetple et}tc€:rnls* e:sts?'ete
na.d.e 14; l:,je rilreett;.s. llris ls l,eg.rse rttb tlre p2vtc1ons t€dgg
c,iLest ae t,) i:/e r:a.l1nlttr rf il"€ clatresbs r*i:ICr are narie tfttkrt
n6r :.[scl rrsri'€ :f i-utere* it Ls *:l51ltte{ thet th|s neasg t'h
egbr'*ts are o:st!.g3e'..1' ta l-'e re,ig,r:{e{j' s's s2{r''ab}€' 8*tt,{rtr. 13
on$r E4r"\res tJ iarynae a s?atrrbory lma-tty 
"n 
*b dLrwtce nb ff,l'Lt
t3 .lE$cbEe id.e iaises1, ln tl:e e}:rbr*gb r"itlr tb e4n'4r'
Fecentfy there a.r.e tr*a cs"ses virlch j,$rrere tlie lsnLe oi 'bbe
s,alldlty ef the ecr*ractE ercen tbJugtl tige a.re e'Mrrbray prnrld'w
u,;:j.cli gl.e eq-;lvAleu! t.: a;.r'Sectiaa 131. .il-r13$E tbeee ti-p ea$€gn lt
6ffiS tbg,t tb staftl.trry pr;:rrlel:It ,18. '.il"sei.oa:se dffil-s anlE xr th
w}*y : t* tsgr:sg* aa fej.llxa; to d{acl,cae th j:efegest' ru
qwrqr{ n€ ** * et rwt ga€eroe{:i &A tf, H*gt A'fi3 b4€E€gt e" t'b# CrdfAC't
lkt* J L +44-vs !e 4
*'kg,e tbe dLreebosts tJdbegqe*rb {e gt dlee}*md' to t'& sJryw|r
TL
srls esJi i€ $ee{i i;a iic",rll'-+el-q..ir..,-;i r. ;,r 4 .*l4tgp,.9 fu
.ce"S€.ie8:t t,**ll e r':,':i:r,l,j;ri: ?:'lvjgj-rlr: l;1.il"cir i; qrei";elei* tC Wf
.-;(1$ectirg :-Er--- lir iirl,: re.$s i'3. .';.,'e.,; tii*-."-,] ih..,t faiJrrre i;e i]igclilae
'c!ie i-ai;*.'egl; ;=grc,le;e', gk= r.i;*r:; :ia-;,"]-e t+ a flre es gbg*d' l-a
t&e pr.;'clsfan- Arr:*ir.:*' r*ri* :li *ui.s ji;i-a:; ie i;be tr;gr'e,Llas ffiSe
'1 
'a
'rr Ffliq3,eq + 4)ielg . - - trn tiris trse &&e e,:urt
lie;G 'b",is+ iji:ci;i:*, j.i.r +t tir* ib*i;Ht:Eit3 txig*v€ Cs4:*ry A83 {Hef$h
j-; ir, fs;.'i .&'i{,,-g *iL* rJ .:{-.l.ui,r.ir .rf ) - rg6 r.alt ;ile ibe c-l4nCryf
& Le;&;;i;; i*fi15* ;i' ii;t;;; t.ri. Eeix ai tiri&'i{r#ed; *c{s,3&.; +€t of e
ili:'*f,,:;:'s d's*j.i'*;'e t; lcr*i':su i;is i,ri;e}"e$j; ie :;ire cclttrgst" gk
ee^s+ gi*r ;;i;aici; tris;; ;iig ;:*irl eit"{ft *t' i,ie ;lt.;rriafu& fias to efd$
a c:':l:.lii"ra.; ;Aif*-;-r,r ,;.,i .-Ii^J1'C€ ritc 6*ii*l'E.i e4di{aiJ.e &u&}r Wnn
;,i.: egL:r,! ',J 
';i;C.':;+ ,;Lf:j:' jgbe;g,tg ifi 'di:* i;lg&eAlltLrinp $li$ tlMl
<iX4u;;dl* . '.fu r;iai.'t iei,: i;iui .;lle Sfii;ctiJu *aS ecsfuneil to lmtffi
sccr,s; p:;fii; fli)&; ;eil&_, ;icie L3r tlire :!'Eiltl)I'E. It '*?5 3t '6{)
i.:;'€,:;CAi; ;Siicit '-l -li.:e Cirii;&G,- ir:;. ';Leyralelie Crgt;faft' IB &b
jj#rx :i .ii:-*i";e 'bl;.rj ca,ses, i'; luc;a*l; rlg' tilal sfatut::1r lg{}trteL.fim
c,,r;*etriiJlj I'j5cui;;::''S Cguir,act fu ililjrye*:r :gk;tn$S' Egi A$.ei;fAH"e
ir'i.G EIL cr;rcef1gtr'r l;di;ii tb* issu{: lli -ii:* ';ai5i1i;y ;rf, tbe C3d88*€'
*,ia*;e ii:* prrvisiDas a:-e ejje'i :ra tic -,lnl.5iity, ii crul :€ essmexl
*hse *lie rieeetri.?'-t r:::.g,i;J- t1':e.:.'c*1;*;;-:'., gil r:}c.etfu:s *lgcglE'tb
eErr*,S*r:le pzfnclpi* dl"! i- pr'€nrag}.s.
is6**tiov, 2:* ':f r*re33sb elryxgerw *e&t 1S{S"
*?is# e K.s, m. ?9.
4 1,ienr-:e *t Tll:.ltr i, i,:: i:i: F.,;i.::;}i :l:;S.:,* .:l.efc i.:'*!,.- nct
:g'rcl:" help ln s:*-.i:'.i-,','?:.,-nri"i:1r:tl d-.1'.:-l;,'l:t 'rr-:.j..1i;; .lf'the
?*..?:1+ A il:'F-t :11' .:jE1:e:s;- ::..:':..i:,:.:r1.:,.:';" i' ;:i,irl':l:" 3i; ';c l-gge
*:te:'E:t :*. r- *:gi;l:.ci 1:r'i';--t ::).,re :;:-li;::i,l. :',cr..:ulel!ln' T":{b\
Fe;uLe.tl+e il'.:- rf, :.i.i":: 'i+,-::-'::: {ee.,l 'r€i;:. .,l3*.-'tc"i: ;:g''"1' 17 ti'e
re
l-1: rJ4
@df,sft.
@
aad
f'.i:regt,'::t'll :.litl": f.;]y3i.l" .;,-]::.i;:l;:L*;, i';i1',,::l-1*i:::: f?{i:} reg'*f ::es tle
,.!j:-.e*9-*:. t.: *.icc.l-:+r: .1.:1s ir:i*''*cie i;lrr,t'; ,* 5g'-lii'ee*) ae rcuJ5-g!
l-nr t;le Ad, tlxt:i:; ffi, !'1 rl=lr S*c=-'i-:- l.-:,1. Sn.lfu"r"e t+ il:'r ec :eeuSt€
i.n $ise *r"fE:ril:*r-r ;..-j3-aga;-.1''r= 3:;!-':i':. i':e-r:l:;: l'gce*' €h{s gl€;:i[gl"
i;i.pa jesi; ti:.e $tx:itj-:rn "t-3--1- 11il'es n:: ,--lli:n:-:'gt rS':rl$!t!a'r tb Cdr*e
ig v:ie:e}-:,le irl erqr mrert n:r J*nr{i if i:e f1ei}$ t': it'eele're hlg lgtg.strt8"
Sigrl'tsfirn .1-J- rl:'''rh"{-l''ii';9 &tl'' grr'-'-'r-Ll'"iec rq'r r':te r:tf'rle i:y {:ha 'ltrctor
j-rr regr,rcc* of' a,rrr e:rrtrpd l:itir f'lte e r':4?,lls' l,n tr'llleh he lg lult{greStdl'
iFlriggqftryi4pliee,ti':nri:v'il-r:'g{;et;he{:1r"rn'le}e;lbc'leclgnegldg
itli!#w,bs, iiee e'xrt:act is roider-'le' Ibnce Tel:le A e'n:lr1 Eyt be
*s€{.;, *o ssti;..te ti:e rrtslff*e *i}:!ccr#-ng ihr: ''ra'iSfjty cf tk sctgeb'
si.@€ tbe vai.fu}lty of the c:gtt?ct, le "*nsettlgl, it r.:m*d tkrg ts
ligrJr {lifxltg{rrt to brfufl err ecfi.:n f:r t:*i-r{ee er, egr*rerta v.ftteb
ase er*€$ed. into tlr ti?e *irect: 's'
3* iE er*g:ttry-i *i-st l;iner* {-1's Atal'rii:;,;:'p::'"lt'i8ii}n 15 AiJenft
f;ii;b t€,:.e3ii A; ilie Vej:[c.,i*;''r, ti-,e ':lfiitti:1:;3;1''r'ri -1'r: 81L iXl1:efC*;0ei
*i;.er;t*r 1,:b..} Fes c:r]tglle.i' r,.d.tb s*ct!'rs 13L shr,1;}d' crBt5sre tt te
efJvern#d kr ti:e ffit3t} Jsr. ?beredar'e tbe e-rst act sb}uf'rr rwla
r{*liiebie et & cg#ion of tk @8!sr" IeIt this dtru*''m @ k
e pnre-,a As'6 L#5.
mover'ffi br g;flry: pr,;r'{83.}as Ln the Srtielea ,>: Asr:el*tfiffi'
Lrvgsl thnftF tr,,: 6.r*fcles 1**-r,.iit *lre iii;'**,t;lg i;,: rJ: ;r" tlle
r;Lreet:r'F e,r'c sf-,5-}i :.i::!c',1:.:.'i:.::', 1;.. r:lf se1':3s tLgi:' J.stcr€*e la t&
C:n*lrwls. J:i.* :ii:5el{":'};i;:'e :;ugt I'e Ii".-: tbe :E€ ldLteb fS pggf#
l-r: $ec:*i*:I 1;3 :'Ir1cL 1:-*s j t:"-,'':::p:r*'r;e* *be e:acrrn l.&r st@ 'g'E
&eaf, Sh)rrle e,:rJ.mi 'L.,r *;r.,rpi"et* i,,igclAg*re tf iutereelt8"
?g1 !{nlr-.:ri+- e:: in Fi:ser*l{*" :}51:g e.:*lr:iex gJrs rrr€fH tel-I- :'i.- ".'*-' t
pe,.:'.*3*-, i,Le ;''irr:f4.:r* 1;:' +lnt::l'*t r':'j'tll t'i:e{r c"l!Ctastl-e6} the dlrecbrg
f;*,Ii. * fl:: j3*'.: .-=,:{r .l'-i::.;l+ r}j': *.''.'*y".g*:i* :'r:r{'b t-:hg e'xtrp:trfeg' gbg
:..:i::eCt*:r,',* C;r;!: i-:1 ;' 3,-. f.S ].'lq. ,,rg f;i..c;-' r'iigfilf *e . &tf ld€f€gtg gA t&
r-',rrr{-rl*i.t: rl-.:;! tl:e5: e;rtltf,aCtg e.:re Uet grl'ttr C-.r"Af.aref by th l#"\. '&;':.; r .': L .
:f .l:i:.e,c*a?'.*. il:3 f"r,: t*e ",,IS'.: ?1:{i riJ-regt'o' I CAn )nl-y etgt€ tsbo
r:rrtrirsts r*le.r they cr.iyl pi:)Ye tht the :ra.kf'ry'cf tte @dStctg tg
fe-f::..fi:,. tli* c:]ryl8"lrj" As *,.: rriei Le f'al.:;' i:r 'b1le e@r' {ilffG8gt
tee;s lEire i:eegt sJ:rl'lyi:,e:," 'iliere ls n: clg8I i';:1i1e gA ti)ltg rul&g'
I,iY;h.15e :rcq-,=:.--r::i53€idi 'i.tr 3tY):;-'{} "f&i:tr*egtt, 
't:'es!"Ies tiLgcl"alry thg
,iutere*a;-r :!-ri bl:.: crrr?re'clbso i'l,ie '''j:gct::s 55 i:iie $g! aru lrtgte
:r.,,es'is'ief;e:r 1n tki,: c':rrtre'e*';'a'L reJ'e"ti":nchaF "ttlr' the g'Xndg'
15re:rc,Str:1Ct;.rn ie t.] see tlia.b ]::'ect:rg j:;) ES{" gg;51];r cbrtain
trrere*naj. ;*,a$ ty,t:|tiiefu: c:::E-,auiee . f;iig al]J:Ilt': lre the at*t*dhB
lrec**se i.j arxinl ii. Er)!:* ;''j';fi''""J'i f:': At;'e iL:cc'b::s tc d€f Lg&g
c :stre{.}1.* r.i;l: ii:c *;:;;:,trlce, "i;i.re c::'ldilcrt, +r tnLcrests 6[ &;ft'ts
l1:eii l;-g; ;.g{..,{:€,i. frg.r'*:"J1.L}* *b*e tc. legg t'4fq?te*fj3g f,ar tbe!$ to
3i{4.1-U, i: p€;1.3,-:9*J- 1A;#3 - X{gcc i}15 ';-;";:]jr ;r1':teg* tk l5}are*er
,uf ti* cx'€g;{*s ,;fui*h ti;cg 85{' 'c?:l€ t' tret.g fg.d'lc**ry iM'r te
xs{rt#gG.
SJgPf: 1ryI
; .&Ki$ lilii: jit lJ-,,' *{,1irfi Il:.iF:-;r:.1a ;;
Crn'lrel 3f tbe pr'4rei*ics rf fh.: cx,;ffr". is in tire *q*de af
bbe dlrwtsr's, f:.:rsqr:errtif +*''e :l::eetai's e"l€ free t.; i1e3. rrt*b
thsr es t&ery illre- ];*rt ti:eee Fx.:pelaiqe sle rrr'i: tbeLre. ffiE
gr.:ge*les i-$ equ:t3. f+i1ry.: l,r !,-:eir crq)tt,I*r. *5 slr*b Wfsr ha
rienrgJ.:pea r::-ies -i',r i:egr.,,-i-ate lhe l'"r,*et';:so iitx.ij;Wa tiiab t&ffi
pr.4gg:E,ieS. *;;Ci r.:**-j-infj6 *.4:e *b* 64.tf*'..reitjj$i& i'3,' 'ir:* rii,#Ofg
xj-iit tb E'rup*stiss, 5e-i5*i,r*,ij4:;s &IE I!.]t tr t;e A.i-i.nsi baelg
tg1g69 trrr:j3 6ir,,; r-1Se r,.) r-rirfliic" +i i;:iii;y {*li& dtr;{3'$gt, & yafigfg
{r*firg:"i;s ;i' gei'-;e&Li-Q.;.s {l}'€"-
(A) $eJe rf c:4ra.n6r's Pr4rrtleo
{g} h.lrc$a.se :f 3nr:pert"les f:r tbc' ccngxe4'
(C) I;ssra"l- lf ).essea-
{A} Sal-e lf tirq-rig@
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the c:41c.4.-, i:la: {:r l: ,:'i ;=L:: -,:l';g lr"i;ffci frr;sl'll,e prlee &r t}w
pr:perlles ri:j,.'--.: "liu Ji'- :; i':: ic,l-r:" Ibnre* ti;ere ie s, egdli.eL
Ji j;rtclcs. t;fd Lu.r-. t-t. ;-jc .:err- r'€sl! ar-i,r cjsci,cr v!.olaftg
iai"s fic+.eia:U i-".-r.;J -"-:"er :tc ;eJii tle p;4xr*ies 'L': ar.:tM @;EqY
-i* ..1" ia.- :r^ -,^,. a 3, . rn4ia! €r' r.:.tr-
r.& L.:-tJ: .J- 1t;;aa (L d;-sLretusH s:J*ws.
i$etr :,t?era i,-:'t :r,1*eg ;.i i'b,.i '.-ar.]!)ci*i.€s *r+. ftr-d, tgr Jtkr
nes..h,el.s af tbe .',;nrr:: :f dfu:e*t:r{lj tlf,t &{,r )E1* of ttgt ffi*,Ldl'
Iyrrr:chslse the Fr:-ixt+j"C!1. Inig :-a i;eftillce 3f the preeenm cf thg
'ia.g:er t.ret ir* :.s"i;r.L.i llta{-rr 3;I interest c',:ufllcttl{l.lfltb tbAt of
the c;:ry14;1y". Trr)e;-'}" tr6: 'ra$':er here i"s n:t s's ffeet a'8 g|tgn tb
,J3-r'ectc:' irtct;c,li i,lses ;i:e priee, ii iE sbi].r r;:ree't en.lu€b to Ea&
i" i!iF',f;E:' fr*' l''-:,,: ';'t ;:a:'e '::c i:::'c*-e;e' frl-s:r ";hc!t tb lrtg {a
fI-&:' 1* rr*r, l3i';Ji-:ti'-:g._*; ret;::i;i*:, t-j's Jr:g-4 &)'5 g,:*trfg{'dl$
?i-L,i,. ti:,e di:.€c.;it' ';,r ;-JC;IC*:C tiig tr:'r*g*lee . ffii.e iS *effir$€ tb
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uli* ;;;r*;i*id,;. . b:n j.; i€+.Iii*;e ';' g {:Jt/ ;f t'i;e 'iLi:ectg ffi
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i':.i&i(jIil,!:; iJ '}U€ fiA Hht"Cb
Fj-':-.i:+';*:'-a$ ii.l,i" t-gr Fec;@r
gr'.: ,,c' gj];*.;gc igga-Iss tts
-r*-.1, -::'i;::: +- r .ijfUie.i-f . -E}$f
illxuc,itlX-i r",:"..til-' tiff; re-;r*s86fgf W tb€
Le Ef:-ei.:;.ir:€. ll;x:c,gcr' rrfue.g tIre dl"regtor
ht: ::,1r.'..;'., iie'; 't,fir pf*;;'31't;t:S tr.xGl tir$
Sc;:"aj-.cl; "i:: :,;e: ;*'c tlli-lt! grarty t': 86ilJ.
-:"i.1 {ili c-;cc;i'le+.1 ;"Tr iilc $1flrlElti-gg'
1 3 i :;3;g r st,eerr bl-'r; :j^5"fie*t'*f Ad tb
l,] ldug' 'i,i* iir"{rii pa.r*;f ta t&€ dl,rce&srf*r lo{ r'-; l
rAlt i-r.
lflrs &6 ls'offiblt{ffi 6 tbs w€&frs ha$ hffi rars
w@ ln ffiXebt v. blgaaZ tu€ te &rrfu'e s*fe n ap*
Ipdttd to plrr.hoo t-b trlrot, peerty. l[H.E Wf.d$s fufd
ba da*:&d kr tfu el.r#;r's !rf.l'e tot- q1rf a ts @:* ltb tb
?xs$e'a s*8e te -s#e by te dl::astor'e s:Lfe ffiId mrsrb tsr
41 !.dlrct g*fe 8rr t& dfur#cr t6o, Brt'@ the gwebm l.e
sB& trg stffi d$rsearra Lgtui.?6t ft ls w3r dle$sX* to ry
ebp&&er &t €ffiI$' aIffi rcrS to sef:f..&3j.€ d €Ero3 s *ffi$H
de$"ry. Is thte effu*fr.m1 tt {"e ffiry to @.re xffibM
tb€ se.I€ egt,aref frr te€ dissesr Hgt& H.e mfs*lrs ls sf t&e b#
r-dffie fbr the @ssf,r tS L* crEtrss tffi *e €i*wts aerd
ttrl6 FrsgwQr' aS a Sst*e l€se th$ bE ffifd hm ol*ai6d &G
ot'k}e, er be bas alrudt e'-e dtre*lm r.,lr mffiae tk m.l6r ts@
tb drdor l,s sd.r'ry of a bar*tr of, f;i.tud,ry &&r"
&e dtrwtor gtlld al.go b6 llabf"e St' d€e,rrng rrttb te rytry
gffiIntrtJ# ssnEfi +,hol&& b bs eoas€Ei to b€ t& all*xcem of t*d
G@flff. gE u.*tlttr ffiLd {rd'rm 6G8 the drsaerter radgs
&|!@ Hie lnd'tlm fiffi teB IFEpoc of lmffid,ry th lryre*t'm.
fu! tf €b df^rweor r@[gm g{tfrqgB gr te ef lElr.hs4,qs t"b
page€ sd sls4l6!,ff ggebs@ ttr sril tffi6 tgli& El d'rermr'
M tc E&r tb;g h€ ts ustry ry lsse*Laa Wqtrcd bg h4e
ffiils M.ffi s dl-rwtor, t& *f8 dlt b@ val3d'
&tffi l,g ts WdsaA wM trbe flfr*d,sf plg.pla tffi
tg t€ Ft a[ nlt tXM tht te ngrgffim ef tru$ fsar5gtry !'s
*.9. ?€8"
wEFe*C*g' If tb flar.d"erf cna sbu tbi ttu @,tm ls
Salrr t'k W nrf@ ls elrcr t&e ts a fl&l, @ 3melnr dlsf.re
d tbL bs t€*e s effi€e of Hs Fodgfffi, t& te $s*h#
@ld b qibsfA. &is !ffitd be 
€gELleebIE tlr disdor ts*.
(o) furebe of, sspertv fcr i;b s"qle'w
A dtretdlr als sts:l$6 H"e fl.eed"e? ert6r # & ettrs St€
oqra 5rrsXsrff to h|e €oqpa4r. &r tcsfaare k YLef.gbaa H"g ffiy
xfuo be ts eu*rus*€d. vlffr a*ry to tmrst ssd be tffi'ts iA &g
grcm*re Sffitr@r A@ @llf. &fre e fs&e ks to b€ E#t
sde becgu* t&gl.s Ls tb eEEr t@ b weld *a*ss.€ H.p fieffit
bg f5El.6$fng tbe 5u*m of, hls ps'CIP€a'tpr' E& guebn,*g tr wLdghla
€reg $M tgE 36:i€s pafd le a &'ir ffin. rc lf t&s dlrotor sS
a 1rrcf1t, be 1e €cemntahlc &r tt snq{ Lf e l.ffi r@lts to tbo
cqssqtrr k ansb rmke geod tbo Loss.
eqwrg $Eq.Xd &1"60 be a bfwlr af flern'8ry &xtf 6@ t&ou*b tb
pqpes4ryr m3'd l-s asit ffind €dlsery w tb ell,6or. 3t ta *f:ft-
ctffirt tf k bs s trr@t ls tb rqps.'B cf efb * mbrytslal
dlrru tbcf, it, #rgffi cffes€ H,o JuAes:ret ts d.€ t"h 1m*&m'
mrn, te tnrector prgro ffis lgoensry tdtr*&rgllfrr *s*s
b abmld dr tt Sr t& eq$rp{f hs bs t&s M H3 e't8. Ilt
factt ffir5r ptls€b€s l;Er tb d!.rectar ?thil.eb Is af tsb€sreg* tg &
cryffiy c4ld lnt"m c IJaH.IT€ als t&c d$.lwtar* EHs ts Mm
of t& 3gro@r&,ts t*L b pmenen t&o fsryerefs fot tha soqffir
Effi@bf"ss*rysds@ffi'etffibbtrtg$*t'bmb@8fl&Err
hlffiE"ilF.
w{C} @1 of Lmes
Ee grld'pls craceffixl&g rwJ. of Ssnpw i.s estabil"&d !e
*,.-:*-* 3 &- 
-r--:-r - t - &a-4, -* ----r ^o tXffi;b ?, &S,Strd.- Ihe prC-m{il* ls thst ary rwsm,l of Lecs€
by e tru$ee ts Lmk€{t rrgn51 et} s erdLlnrdi.oa of tb or{glmt
L&,&' mo{€b {.4 thLa €F€t te fsl'd.file r*Ateh le l,atd #m
@rus t*re rel*ffislrtp qf a fn:stee s# tfu W*:.*Lsrgr t&i.c
gs*seigfe bn# als b€€a rraed irr +tb€r fg.fucd"ery re3.stl.ee&S3s'
sr istw *.lr re X,SSI Fw L.J* esl"d:-
*.*". gi-H'e tk ggx"a:a rrer:g t& 1*#e &€g
a:t cLmrt6r rccg4y a ft&acC"erg gasftiffis 3ft7 is
only kle t, l* a cosstinrc*Xve tffiJst# sf, f,&
r€gt€#ieg Lese t-f fu xt6wb of, t&s irlu tr€488p
be omupted. sm apcfaf SnaftLm' ffid as€d bg
v$*rrg cf tbf Sneltlan, a drty tgrde tb atbss
!gm,s J.d€sffted.'
EF€E tn&e #swt, a 3ffiaa r*srtd te M t€ be s es#n:wtirrc
tnrclee cf, tba 3wffit !€ase gYeu tb{$b he @3df rydeo eelsB
sllecgp.? peef,tta:r seich tc glt woam,st&r La e f'f*l;efai::f 1rdtlffi'
sqra lf e lffie$a te tn a fi.&l31ary lnaittm t'Hs d|o|rld wt b6
agaEr lsssfbfi.ttjr a& elJ. tfu* tb lwd lts€ *hd.d befs4 to b*r"
3fiW{ 66L, c*s,
t-Fqg 
e fb, t*o d p* 6J..
80
@ t-s tk e6@ of s Clr+etsr vb 16 e flee&ry t+ tb Wqtrt
tt @rrld m*m,flgr @n tbsf tb rpnM Lsse nrst b hritl ftr
bila &e hls crq€ryr"
ffie fs m gn*ot*ttttrr tM, tk nrl.e I'gld ffi Ls EF@-Y'
*u*mgs w*uld be rs.lssd'* Frtrle le temm tbts dad.stg ts t€EFd
cs 8s ga:geed.$e of 1a&35c 1rr19ry. ft!.s *en be ffi f* tHe' ease
i*etg' gb€ee fJfrt,te[ {r,nrg t,C. etd":-
"tLts ryr' ffi hrd tlet tfrE tnr*e ic t&e gglgl
!ffi of ell E#ktrd' irao Eis}r? Ft *e€ tb
t.eam;tsttlsrrerylryFerthdtbr€Isahlrd
b€ sgrl.{t:g F.sig at: @t tn tbs Issst reLM[;
$rr lt ts rery otrtm,a gw !F6r:d b6 tb€ c@€rr@
ofl,e#tLgFufubrst'belssmre&'mlto
6.
rerery to tk c*gM, gui u&'F
r*,1ug te tiri.E ggbai* fslS€pr frector, tbe rsts kl,Mi cf .W
r. Smdf,cgti? he.s b@ v!€elgr,sly a{strsa s'sEill sesn t'b at'd l€ae
-" 
""-* 
eryl*os or t6g Ehe tsms of t& ol'd Lsffic 6s
dl.tlM ffm t$s w.9
In tb cge of, dtrwtor tt ts mM.ted ted ak F'tslpls rB
vfrt@I s€,;l'* &8'
6trrg) s€il- hs* 61 d. p' @-
?(rywl s€L. G&s" 6&'
Sskxs r. rd.s {$kf} 3 Ak. 5#-
9ry*u v. Bn[*&l[n tI8n,S] * h,r-l d 8* ry'
&.
&*.{" samsqPcrc eeru&i ue Errff.eable tos. Eens l* tre
ryfW &r h{e po*ltim & bos ec@ to tt€ Imr end it,redd be
&*wmra to lle#.t rtrq to Hlry nre af tbet e@s &r b{r ss
k*flt. &e @flt Ebt€i] a rii or er@ trf,a ffirr6, e ry
.agstes t& ffi ef tb re# wtleh k ffiF,bfu]s* ffie s, sryr ke
rc cbSre fxrt *> *€$rb the w rest !::wl"se a :efir:Sl ffil}at
i.gt€srrF6 tk es>:rtb sectiaa;iq= of, tbe eoqErerqr. vr&$e M€ t&
d&dot' rs fi:gthesft€ kLE iateseet i.ast;e*d of, t&e @sr
{s} e*Fe. ge cryreseq*
ffi.6 tagrte lE etr s relsrmw to t-he dry.t*r€n @ds bsr ths
d*rwtor rrtth f,b gseF€rty of tb @@r. elffi€ t&*.s tqf,n
ehffiI-d rygrcxtrlatsg b ffiM t&l"s enq*sr st&e brxbs :"rd M
mtesi*&s a,se ging t.: tbe dlregtors lw,ee +f, t"hlc errsrol
gTer t&B Im1nr*'leE of the ryanfw. EM Wbffi ea ldhspem*s
eiv@ to etrotars ec tbst tb rttre*cre sM @H*L: d.sftage qrd
tregc*{*as rr:r:3ii lfff,)r:ra tlwr ia fwur ef *1:e off,esrs .rf tb
br{beg. ffi,bes a* eemtssls$s are al.s g$rst t: dldors @rs
of, thei.r gneihlon"
%e flet-ary 1rfscfpfe el@rsiltr Mbee mC ed"@sl,@s hs
t1396 tatdl &rys !a.S$!&,J;_.S.* & tbds cae tt wa b+ld tffi an
arry 3gtr:*ffief eb5 had @& urc af bd.e ![ttfllg eae"t paltLm to
otltain e,rd,asig@s frr d€ISyerfJcg gpsds t'e *mtk ffitry wa nffi
16{rrpg} M.. e&s- 61.
*Jruuu;t s 5*8. ft*'
*P
#tele& 6: rststtr tk @.Eslsffi. 6t.m tt@ t$.a parfmfpf* le
EEtllcsbre tc e"tl w!r: are Ln fl*,^rci^flry reL€frr,3asht{}. :fu h.fbe
6d e(I{sllgeign ry t'e +la{nre{ ev€st r& m s,tdrae*nal 1gl*f.crlgtrt,gl
eglg?e r*? 1s c dtrqFl'etd. r* en 
€i&T t* *:+:tred acq{rl* tb*
&, gre rct e*lt{qfi rritb{n sb eoq:Tge +f hls q*.e3rwb"
A ft"&retary Ls slt eLlx,e<t tr rda*:e tb br{be bew;se t* ta
iB{3$tattsL t{ttb bl.e rir:Q"* Irs'lherssre ta a:Lg!4. tbe fL.lrtcr,*ry
t'r hery t'he brile ';roui"i"' *ea$ a.a'*ajus,L wleJwt,, shggFg e b*lb*
f.s eccqried t+' i;i:e f,t&:cix.rgu i:+ {g srkjs\A e $er,*rel ga{,a qrt ef
bi.s pottlsn,, 'F!"t s gain e?ep tt33u€b bes net roelted la **r lgs
ar d*ege t: the 1r5ac{pL shrur*. gt b{r k€gb }3r t*e flrM.cgr,
tbl,a l's Lecsrse ilg afitorlng tt, tb easttdp,fs r,*r!.sb tqs b6d
ryned ea tbe ftihrcl"etry rsulj. te teapar@sod. Al..so wM tb bg"fb6
te glrw, tk f5.&relary wluld be r:rgln€rred t: tr*rra th t€st
trffi.e& Ls lsm,rM ty tle bribe ffid hffi tq"a fbllnd to eq&s es b€se
rcoslds€*lsi; of *ls LaiteEgts. sle ffil:.d be s &s€ ef,
su*l.ire 6teh b uadeetebg as e ffdrxetsgy te trnota*. F r tM6
v€try $ffi,€css tk dLrwtor slrtrJ.d ao* ba alJnmt to r&tn tbe trrlb*
b zeee"l d, Eb al4ilJstloa af thd.s pfncC$e to t& dLrrEetors calr
te e@ 3n .E re tbis easo tira
rlLgector i,res 
'i:rder€Hl t i ecsrun'c Sar t& ffitrt* of g@L*doa b fd
t#elv€xi,.
s{:sso} F Er. s.
R':r
*#tk eeF€ *L€b ebw! thag *b lrximlgr:,e wfifag
b:ntb€s a'd wlsdffis ie ql&iud*r.c to drr cr* *.e @,f
.la!
€e'Q ra thf,c eg€e t* *as rqlc *bt tb klt* tueffi Er ttrc
,*="** re*ienroi htn lJ*bre !,n ea aetiles W tJB erylnqr &r t&
4mln5fr of tlre brtbe recqlveci. Tk ftsll.Lfty ffi$rr be flxd 
€r€
t.sg€h tbe d,jre*fr:r &es ryrt ree.tLe* tffi & ts sesq[rtlrrg s k.
Hite givexr e**' b€ ta reqr I,rr'ras. r.* ces b€ ,e *a* ar *,,g &*rtd.
Ehf.s sils' be g3r:€ *: i:te dlee**rr sitla:u* fiae karw:eiga *qt cffis@&
rf tb @Kf* &rs a d.fueqt.:r &s, T:e treld rlsi;te t# t& ffiry
ss e *e*rtt af s fe":ea{'ly glves tr h!-rc }gr e gnnun&er qgqr:pt ggr
l,+es r4lrn hls g'"mtif5.cafoiar ****14 cr f,:r aryr foa e{' gr.f,b fr,!@
g :$!@-#r or ,tt&M6€.
She$. ti're e'rcrt arilers the fiqnrelaqr t: spetnugt frr tb b{bo
cr comLaslan rsqt-yerj: be neds calg tn ecgrtd; tb s*G€t ffid
sffi.eir he bas rece{.ver:. Tt the fi*.rclary li*s uged. tle lirtb+ cr
e:iraissLan f::l' ':fu lFripss€8, Iiire saiii.qt an irnnrfut eqld sa t&e
reenl* lre ies otrf;eJ-sed" a ;nr;flb arrt of, lt, tbee te p meeealQr fitr
hls *: aecryurt frr thls pr:ftt. &te prfgpfe bee t.m f€td ka
tn [*1e&er eed Cr, :q. S"4P]n.15 Ln tld.s case ttre C:ur* ,]f .f,UBsal
hel-r1- tbet tb sec,!:ei mrc;ilesl+nE i3r1 .nst ldr.l.aa; l:o wtdty to th
*{rmt 5 e- s" 3S.
ii'**cucrrs csse Mg L €:lL- w'-
r:t*eio) l+3 &" $. J"
{*
prisgpel* Tb eg3crt F..€a E€re:jf tra&r a *ity *a eg€nsrlt f.rr *bs?r
tr hLs prf:rctgnl becairse the{r rer.ati*rsbtB rms esr€I;r tbe* st bb'
csiter a,Bi1 rle},b:r'. Tbe prL:xirier rre,s .iJti*tre{bre a:t alLssd_ to
f,}JJ& ths cccEslsd.ons iube trsr:*' gu.;&re*s! tH .$-se ,gb tgpsct*
:affis @ by tb€ sges&s, 3ke *eelsirn f.a t&ds eage Ls us*e&ts*
fac&:rg- rt b,$ rr,: i-bi.+r'r,€rrt slfsei6 e* aiU. eerei€J.qr orl- tlg
dlsartei:r' Ek r':Lretur eem e*e[&r ;set-+flf, t!:e ers]ilrct sf brit* a3'
e,:rgigslas *'i;icb ire ire," :'e*aive,; fb_:ar p:.._rf{t +t+*iq*bt-e si k
*nrc*ssfielJ;r ryec*let€'s iile l-;ril;ee +:= e,=g issi:>as. Hrs rie*,s-wb
eff,g.t .i.?r*li.- +tJ;' i;e feli; .;i-:rlri :e: lj.r;Efurci;i::r is .axg,u,.:ietn,@
3t::f1f :i,**i,neri flm q;iec:ri.:"er'-+{:r; }r-il,eg rs e,affitsglr}ns fr,ei grrfLto
':btel$s1 
'xlt ef ir$*6e ,;f c -oaf5,*:ebial j:lf';mstlca ar umrrg*Ion of
tire eqpng' og4nr*rgif;. &]th tiac ft.r *iiee ei 1n,.rf,f*, ane unJusf
emt'ic}:rer3 a.ad tbrs elu;l_c. Lc ace*u.:Lelte.
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ffifin#, SIII
ffir:ffiE ffe nffi3il86
(a) hree
& &f,es# rchgcb dhe r1:rytol. sEn lxr* f+:ru;ard +&es1 hr.E ee*6 is
erE*rarEr t'a ths f5*?r:cs.a4p *:tl j.E i{r 8kl.ry *bt a dss*t*glrrc lss
b€u, mds. &e JLsc.ii:grse s}ts-rifi ,.,s !,+rie either t3 *le bAg;.r: {1f
d&rst'$rs sr drg-iru tb gwJ- se,+fq *f-f'& s,bsrersldgrs, 
.&t
e@s' :-8t! aLselJ&ire tc ti:e ]:resd .;rf &i.Eeetcr-s ie fg*rf:eLcf.e$g
cisc-bs*re gree $re 
=b;:ar- iir:wi;oax irry af,bet: ;.f1,s fe6&r ,nlasd
f':r & # c** of, resg** ad. rc&*od*ry, gb d"rss*&sre {b no*
ereat ?trJr dqll$ srfiIi tk i;rbereerbs *{ i;be !*:}rq*eoTr ffi,cb rpqdd bs
at'f&-ber r*ren rleffi}lttjJlg the si;lnr iri;.ertoi to a,et ,n elrgmtnnw
r.tare tilere Erc confijict oi' rir*iee arxtr i.ut&r"86ig, Ag @ tt 16
Hter tbt iiJsel')s-.rre i-u lq+ie &rr'i-u{s t& grrnera,l mt{ng rf tbe
sbsreisliiers f::." lt pr.:r,L,3es frr" a tsits, lretectfsa end ed3ggg
Jf tire i-ui;ere*s af 'cbe oqna6r. l.&en the shs,e.e,brd$re bv,s te
iisice r;besb.r t&e c{,rectcr E}ruf.:; k psr€.'tiec t:r srs&r€ tk a&t
,:;' ulin tlxf ate art i'lecicl;:t€ it -:*. tbe iasr,s rj'resrnc*, an"?
recipgciff" r$stesd. tiw ..,tll uee tbat thtr, l"rrbererbe La t.b
crfiEEd6rr srult n:t, Le ai:e'ers€l*r er.rec'ber: ty the disst,}i'rs a€t.
&,ce &)re 5ni ;garbt; c:rssiierstlrss sre ieiry; insrje W tsl ghre-
?"e:lr.lere. &:t n:re :f,fes tbfe flwl.lra:re ls st verxr effe t3trs gre
tbo gl*Febl;:era el.rx$m i:fve :r"cb, :l, t: tl* .Sreetrra Lgr
e*rsgtt*":ffi tbffi t+ pwf:ffi ry sr*a f:ir tbc e)tEH&F.
clt'
JLb Srreaen-i ir:* t: *nryss:ir+l- nrcc?s, ri:{sc!.s&rre M.g m 1*ng*,
b @ds ra,'r-ng tb gerereS .uxt,ing. stscb&r.x= es& eff l;c ngde to
tbe *oar*" ,rf $i:reci,srs. Lrrts ssil,eii ,lver ftl:u tie ;wre3 @tr€
t,} ile t**.rr.,,. is :ffi;.se +f tk J"erg,1 aj.€*sirr ?,efbrc a #erlterel. :neetl.ug
clrri i:e b€lld. *; ?,ekce r., 1+&1 t{nur* t* ie5i+g?k t-.be Srg,r.eh]3d#-s t}
galtt8;r fbr a, :*C;!g i:r *-t*r:_:_:i: r.i:* rct*er. 1[lw I*n6. rje:.fif vtft
ki} ef,. a,i3Yee-s,e efftri '*:: *irc rye<Eeuqf :f tlre lusS.aese, .;rrl4 to
tliis it is Esre pree€icef .i-: l:a-.,e tiir: trrqar:l:i:s! *l:.estlrs tO qErStrfifG
tir,e g* t,{iw r*s+l;s*:.e al,i,::* it ts ueeie.
Flr a riisebc-{:r'€ t.r L,e rar:i.*i, ?le t*r'*6sr mret, ryrrhe ft3t
d.isc&3ei.rie. ne er'i i.Leclils* *;.,i: ice.ke',c arc. Gxted ar 6ie 6st.
E"le Lraid .rf i+,r'ect".rr & *r iL+ *ls;i.ei,riciei,s lsisi bre f;Ll W:l*xiSB
rf fbe 'i;raniseei;i+n 'ti:sb ix goi..€ ia j;e eni;er.ed r,y tiie r,j,re*rtor.
Afb€r iie,-,ri$il dr:iJlrxr S'r*j. ,lrcrile<f,e i:!c. tL{..? Jrsve gtuen t&st esr*gn
tiieri anJ;/ tiie *-r:tu'e.;'r.r:: cin jrJr-srt 'l;h= rxi; ufulch, J:wslrre tl1g o:331tJtcr&
:rf :.,;::ty a;:i 5.::ies-.r6:; " ,nl,g tl.g" c,;*.lr:: ,ciie ,:ir.act:r be enrytee ft@
lSalitlir;' fr:: t:ie 1;reec;: :! i'i._uciiir? .'il;i.
lhe nrcess-tty gf lEaj{t ng a qisai$giri€ eo eryri; tie di^ruc€or
f,r,xa eie},*-Lf'tf'w erfian- tur l,#a*t tfqst,f, $) Ttj+" r. +rl+frer}
lke Vfu*e,:,r.tni &rnktr s'bat6': ifrgt tir* *fu*etcrc e**rld prrtcc*
ttexselvs Ltf $et*fuU 
€ 
e res:i'df,ia:a tr ass{sb tbe grur&so ,*f ths
t#W f A.e. &i;.
8r
skre* " :illx:s :u&r r*en f*IL *,.i.sckma.e is lsda !;"Ald, rhe ru.lgt,ae
be pt+tecr;ed :;;Ii€'' irLs act i-; i:r. c,:nfaici :f cLuf,3r q:nd Latezes.
{s} Ercdl.qs
{r}
'Ib.a s'fabF.f, **i:iCi; +y,li;!* ftjq*r"* .*:e dt3.@e€Cg gM
le swst-ts a tr-es.ci1 t:r" ricareirri r.artg tc l;r @klry Hlll *t€lleraebflg
sr tb gmfit shd'ch k h*'a ueie. fii{+ Fmerry egp bg cg*#e n*t*a
*b r:3reet+= rskes r-;rs*l +f the *xgn4r el::fle*lgt,tgt {,ef,bcffi,€fnat*
-.lg:ry*'ng tbe e::qnr41rrs +trEur*ur.itb cr rrbs mq'#-:ii naellrr€+ g,t&
tlie +x4eryr gu-:fireet€es. 'i3d"s fi*raiar;' p:'Jac&ds snrerd,ag
sc@r:seJ".iliry cJ ;,r:::i; iia.s "l'ee:r lgie iious i.E str€EaL ,rapg. re
it r.as stsfsf thaf t-
'---" thef /Eh" drr*toqgr aag be rfahre to o@,
for tk grc*tt ?rhleb tk5r bacse qda, tf, lrhtl.c
st€a]l'a€ ta a fi.erdry rofdfoaegr ar B€81,, t&r
Mre t1y rcma and i.n er{nrae. of tM fl&rclsry
relsfion+,}rtp rede e lno*lt.o3
${${lqrlv !s F€:'b v.;F4ryr4 acc*mtalrfffW of {:b pof,lt rnas
:rdereC W tF€ em* for the s.::cn:nt rgirieh hd. b@ ob*eLd. $B
as*. Sr tk rele,S of acsrffia&flltE of p;fl.t" tlie eqrffigr Grst
hrr{.ga e pere:mJ. @tica etrel$st tbe dfusctor *adffiM., &rt a
tpr a A.g" trJrl.
?
+aa F4 a rl,-
. 
.l *rt Et LaJ.
t.
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s
- in:*l a af tb ;xrefit *:r:.rd ,i,* : *a{a# w tte .iirect:r e"s
qmsr*fas f:r llie ehlll fi.::i: r,"rri;. T.ihea exeertlamt 1mfit fs
lgi.a'; ffi.de- E:r{s ls a}-lo'ed a;: ean te sce$ fu@,5
*a a*loa frr e& ecc:;ni 
-r-' ;n:flii; e*rlfui be slacegg{$fleligr
*bts*-ae*i l"f the frqE4' *a::" esie'i*isli t&a ti.e dLrg.&or eeas*ilnomlEr
brscb hr.e fir;ricia* .iir'ry. F,:r, i_::si;arsje iil ry*rr *q &ryT!ftFqiFqry
, i;he 3n.i.a:{grlri, r+id. #16 jjs t@b
rrhs tk ttttbr-cxrbian ls gineci fui *rsfi.,lpnce *: g'ue r-efearjmt, g
Leie$ 3:e c*,ilises.-i;il* isf,=xst';i;an tirera k ce:r lie *xdgtrd *o n€*,€ls
i:>r th prcftt. '&1s I'r*-aeiple cs.rr i"e de*s,er; a&ei 'be r44&ig{l *€
€}l$Bnlr ll-ileet,:rri'tzlr:r,
AegJi:atei;lllty fbe t'ie prlit rls"rie cn'l i6 l€fllM ry te Gwt
6err tbe cLe'e*iar lxs aet€d. ir"qstlnlr krt, tbll,elgr ts ber rrdeg
thst b lE mt la trech cf, e:nfideg#. ,jbds Io{Et, hs+ beffi
esbru:;lisherr j;i $€e's+p v" OrFd?{ *(f skre uig ssur6 re&sed to
tra;lE €lt 'Jlc,er .('r e,c(I)'-,nt {,f.!i: gr::,lt fur ti*e degenl*,at H, getd
ti*resiJir itrt f*iisi{y i.n ceLke:-inA tbe eelrgi{istfsf i.a&'fffi,tlffi*
(fl} 
.eastnlgELe Stugg
A&]tber rrery rfrt& eon t,e ffitrW esa.fust f& dj.sgbsr
fs by irynef.q; a e;as*rrrc&l'qre ttrr.st au tb gnaftt ga,X.d. A
-'{iW r fi.t,. ld,.
u{o$ } H!*," i}*-
7&W r ffi&* FJ.
e?ssbnrc*ive tnrst *,risea rat r:. iire :peinti;ra sf lsw. rt ct^eroerds
tbe ldernl.rn ,rj' tlle gnri;L*el e:ncerff:,-* &fB A1[x* *f tr*st sbffi-fd
i,e irunser bes.rse ai_laxrj-q -cbe i;*ei;.:r t: Eetai* trre Srr.lrfX.t trcul"d
?,e *n ua.j-Jgt eirficbljsrt t'.:, l:in. :!r l_p.;Sg.n6; ii c:nstxlr:t{Ve tr*e6,
fhe *lreei:r iS rcie ;,.r S,.=-+tX,:i.,s:, {;ile p-l,r:31; t: l:j"g +:t€re&-, gkl.e
r**rfui is rcrc ;ifcl- '.sc: l:t -;c ,:oc_6., i.*rc tlle e;*r* ,r!:ee :b?*
Aige re3.;l*€'bccs*:;ie i; *;irj*i1jc-1ite -i:rig;b i:.i* iee:: cre*ed. bgu beffiie
.:tbe=ti*e t:;e i,efa.ii.crn '+r-.rll.,r-G lc -,:41_-s:-..\- mric1re#. I.file the cxgit
;il;-es tiis .€:*i.er'. li .elC'J*"r.e= ";!u* .+!:e i:+r.erfiea-* ia cli*rge.hle eS g
*:;ns*nrc*iri-c ti::.rbee.
li:Lreirs a *ifferent aui;i'L*"e is erlrffi irrr ti:e '{,ryl.tsh glury56 13
rQlgsd tl crns.lr'*glive tnrst" i3:e ;inutieb j.krsr:r; pi.eier to trest
eenstrugiive tri,#; &rj a t':j'siaixii'..e fuc.sL:l'u;ii.*rn s&{i nct, a remedlg,L
i)rl{}" *'iil8 Ca;:" l",c !jeg: ::i t:.e si;augierr,, rne;ie i5 &rurf'eosol
Ii"E. i'h;:,iielqr. Acclr'."ij.:r; ;:; i;l.:l, :';';.6l is"r l-m; l:a.s alr;uffi t&o*dre
R:f e. crsit:trr.ti-,.e iai;i as aa ir:.siir;rrtir:, * i;6* of tru.st" 
"e
ilrt rceisrlb';.,rn* i;, a cr,,+J(t€ ill ii:e e'lti*:.."j.e ef tlrc r}l6l{eh CsilF*.
|,}
' s crln l:e seclr irl tire uecj.sion;f iii.*?4* J._;;ve*g,; trs tJrs.s
csse l.-t -,.;Es fe]-c ti]*,t a {r'bet@&; ls. -iire c,l&rffi); rf sfi.Le of, an
f-$"ierest i:a ih€ ia::.., cre6se{.: fin :-rn;i:s'esc l.-,t:l'ch c,:r:.lj. te dcrec*l
nTj T*, Slgrtsli/ Ra'lrf.w ?3{ et p* ffi,
,M! sl, 3:9"
9C
bg e cra#*;i:rag*fue tfts'i; . i' i c srjilHe uiiflt t,k cou: e irne rytrtrsd
the iss-;{tBui::r s.f, ccns;rn:c&tle ri:u-st drs s rrrt+l or r€ssgr" &Jlt
tbi-s i''as srt 3's r*etve{:. rqrcrr pprr"er'ier ro:q€t i&'rqgr{Eb ;iudge*l,
A me*mettve antst E}Xlc:ln *nl;r !,e :;M ta frrce ak dr.rre*,*sr
-L;r &tryorge tb pr+fii a*ree .=,: ++i:er rwg ie ffii1a3;g. ft d€
i:ega*Lsfe#=4' .rr iryl:se & cjn$sr:,lctiee asas* *a t*re clgrg.{,or ffis€r*,
bss.ls* s& rf i;,:e *cti*rs cu,e i.ry,xlt*&le_ Erd,' is l€eff# s
eresLn"rsbive *nrs'r glaces a mncj.dea-€i:.e ?{,atll.rity oa t&E tinrg*,s,
I* tE te srre #t€nt a @l neq."lc Theref,rre srif,ir e t"@r
gkil*r cn$r te 3;quse.r rfu& it is j";:.sti.ftaj,L* t.; *r sr. Frrr a 
"ryn H
Blllc$ :gglters isisi t:e te&*i i&br cinsiiieraii,ps. elngtfilcs$le *,rugt
s:D"dJ.i nrt le i4prsed jusr leea.:ae fi ;iaaEros i;o be e,llrns|sl€act.
(ur) {&s
lSmet'j'nee the p:nflt lrlrLcb f,e cl-*qtn?d by th dtrutm
l,s X*i.ag us*i bgr hrr* t'cr sxe other Isqgxrces. Ehl6 gea tt sas s6{tl
k c.Lsxlmd agginst tbe diretsy, *ts ca$ !e irre ry e wt$od.
hffia 8s tracing. I{hes tk ca$ efvw thr"s xraIrtgtpqf ffisry .t&e
f@*ry @. "f*11cs'* tle 3n:perties lrhich b"s r@ cbr$al^6gd. t$r tbB
&lrst:r fts tire 3x*fit sieteh ie recel.ye€. Hb@ tee propertlcs
b;ae M' traced.u tk crrqnry l-'p",r tb ryrtion d.thtr tr take tfoe
pr;!m*i.er gr.iru.'xs*:<1r tr t+ irrlG i? es a, sffilty S'f, tb erct, of
;rrfit }"e.ie ra; fur tbe prclsse. fuBTff dM te poflt mryr. ts
pti:red sxth ths direstorts ryls Elrrysr, erihe prynrtre offiqlM rffi
Smfr # ,&eso S& Is &*tenly Esrta *? * ?, &SO.
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elF] rtixsd. rttl: hl.a ;xffi pers.raal pr-rge::*les, * 
€s, th* mqryr *lq
cnly attala tl-p$e EE"nF-.;i r]. F.;pu*ies ,c:,t"el: tk {!.metor trne &,l.r.ed"
t.t prave tl€* tbry ere h$s,
(i"*) Iiesl*::atir:. :f_ It.lpe4;
33ris is ffltri,..Ct I.€=€r..1". i;fuir:l: e*g l..e +rie$gr:r: l4f *bC
cj*l€'sffii eg$S*-g-r *Jirr: 'i:,cci:-li - 'ia.; r,:l;l,$:,* .;:'il-L r:ehe S-*.ch gu O-def
1,1':{}1: 'LLe i€:"ec:l;' pe:.";;:rr31*;. Fi*'cinEe ti}e *"*6.arxr lr::3rertlsg, 3?
;:licg t*.e r13-::<*i;;:', :iti:.i-*g;i;.,, rrj'lnrlt1*.*:31.' ,i;iie i:rr:i;g1*;teo f,trr the
tl,.Jli*HJSf, Sriti-C}c-;,c i':f' li:::Sel:', _e,rier- f,:-l il* .C#*>fer*j.,:A gf ib€
p:r,ilEE*J :riLL i*::,rl ;:,* r;*l.e a4p.rt:t s ,;ir{r;- }s:rt+. r:lrea ;.:e pqgchqls6sl
*lie pr.:5r*:t6 f*;:;'bl=scu lrut th.r:-e ir,?s:"geerer* thn* k *,1ilt
re-tffit,gfe:.'i;i:,: 
-.::::;:e'-i;1; '' : "*.i.;c ;,-;cg;i::,.
r\(VJ lli_;lU4;r,j.:&l
$g 'i,r;i'6ictirii *s.tr rl.l*sii .:c s;'"1;ff- iy i;iie ee4n,ry agp.l.agt
fi:e *L"eef;*i'te ii{'cdid:ii *f' fi;rrciru-; c*^toi* ftis equl,r;abJe r@r can
1,9 s,A*rgeir a;re;'s a i;:-eeg.j:, j.s fis.ea.bcrrre,i il;i; i;*s art yeb ilec$ru.ea.j..
A& i4j{;*lc'ti:u j-; eaa: si;i 
€&L;pi-.ai"c J'-€ ..r ssi; u'bz'e tbe brescb
.4e"S SJJee,,,g rtc;:'ci. O:ii lg l{::e;l; ,ls c,:dj-rus, ri" t;1 gg13ld tbe
&trerse e;n.seq:reilce ;:ricb rrxrld. foLl:xr. ihj-s i:@r cnn be aghed.
fu:* l:i r*41 g;rg;:]*t:,alcsd r:lien il:crt ic e *rs*b :f,'cl:e dlwtorrg
1i:: ;cJ.ar,,' r'''_ties Lfi:c,i;illsfu&'t t*e e:gfi$c:l*nal in&mg*iffi,
amrlpi.:H tire e.,ry:n*gr ry:E$?fudt;f, e:qlrbS;:; l"'{th tbe c*ryrqr aml
,rtber fl*.rcix,r'y rr:;*tes :wbi.:net' i-n L\,e rxrlJq{r c&16{rrigr
q?ris l€g{b. i** fxryxrisrlg L*6si {;r qiotn 'lb* uss sf Mldnd'la,L
l*r,f, nm*lnp, fE this sep#*, t@ ls s smes$f seqle€fl gls
p
tht t&e c:u:t .lrifi. hsr.e ;;: bssitali+*. g;i erj,-i!:f llt, :i;be rl.:lab:rses*
&f,eacent, *:tS IRffisiL c@e,rg ;l.c *+ni:r.,rlg rr;r.t 1,., :itd.cii lle tu.s
s8$l,gse+ coselderrtLerl t nf;r:,ar,,{;ien, 6Ji* r;:gr tj.Cr; ;p;:.t;,, 1.&:
@esd'o'xsly 3nrtici3"'a*,€s J-n a L:ear':i +f *+e.fi,',**se. r*r* if *b#
di:dor Iss e4e€d !.n i:,,.r1r.;- fUJti' e;::rl. l.,p,g ciu:gc,g.; lric lnsgtien t;{}
ifis dgtfj$€illto t!:.r_: i,:=u{: l:ie;, r.+f.i1r,:il 1;.:.r, :_;,Fltri: r,:: inj:.'gg.rt1-+n 
€nffig
*eaugh t€ .h€s f.+*-i,efj f.,:;>l-J.gi:f:,. fu: !.1,'ig5.i:i3 fbe* 
--h* r,rgs :g:,1 jn
bfegsh. at' c:$f['k:c+. i.1.:;:uc_-ic:. i:s *,;,*t,i, ::ftl:. 
€ri.:rgO the ;r:ae*
:3*=ei*Xr gre.:j i.-:,:,:;,;i.: ?:e F_,:,e.,: L::l 1-";::.i iriii;],, tr:ri.*ir tbe,3,e ig m
cq.{.i',fmGe :.:f a5*r
ieee rea*lre;r l_n
IT
aw- Evans "-+-
j,:;=?'er..::e{+i]J.* ci:en:e :f, p:r,f"l;i+i;. ?ieis
$i;ej"e:s*:{:* JiTcen q$l Sr:*e*n lr:i;,,. 
"*
r-ee-isi.a hs
&gi.,rra'|,-i
I:eSi":-c; i;l.i:;;i:.e *:e;,i.;il.:;:, tirctr ilie 
-rij:cr.C::fSi[eleti,>nS
r$dch:il$* i;::g ig.L.*:-: 
-..i-:i;,: &trg;,.,*-r,'i,,;. ;,:ic ,j,.r:lI*tj, :f. r_,ir(l:,:1iJ1{n; ftL.e|t'ic'
flt ll:j:.:ael3:i: gh,r,,:f_;. ::r: s:.:.;r;l,il Fi; l;; ;,;;."i,1,-. ,,,,;..,. inrl:g;;e .u1ie::
ii, .'r:---i.;ma,*-i-:i; *..;i:..i.1.r:{-::ii:afurl..r,]J;:. f;:: *",..; i.ti.;;-:;ir:ed; :j. bii
L:nf;isiyie]- ::'r';,-:c:; ,:." ;.:; ::cc,*;:,?l;-:.i ,::ri!r,:,-;r .iii,; c,litg :iili -i:c
fie1*'-cteij: '-': i;Ii.jt;=:;;t .; .iie:-:r:feij* 
.i-,:;l'r i:*li. ;1i; Ir:s ;-.eeii estg*;L:ghtr-:
* 
-:-.r. .i;i; *:u;; -:; r:iia l;g a,&ii,i
that :-rrr;1ci;r,i Ti:"il-::r:.1 '1,e,';:,tiiiterli.l,g: ,i.i;::i;-1,:.*s.,ili *r r. ualgr:*i
{ie€i;iiif;; l:' $,::.,:j-''., :.{ranlij lJi jr:;'z-;15;ir::t L; *i,c ;-,r.Je$d$gt-
*gt**rg n.F,#" 11"
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Fri-,* ;:{rag*es lwa{fui,Lc, ti*: e"si prp:l*.l'
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